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The objectives of this project were to study satisfaction level and to evaluate 
people satisfaction to facility service of Engineering Division, Sadao Sub-district 
Administrative Organization, Nangrong District, Buriram Province.  Data were 
collected from people who lived in 17 villages in Sadao Sub-district Administrative 
Organization area.  Sample sized was determined using Yamane’s method.  
Questionnaire with opened and closed end questions and 385 samples were used in 
this study. Data were then analyzed using statistical software to compute means and 
standard deviations, and then concluded. The results showed that people were 
satisfied with facility services including road construction, road maintenance, 
electricity installation, public electricity system maintenance, village water system 
construction, village water system maintenance, and water resource development.  
Suggestions from people were also used to set guidelines for facility service 
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4.12  ค่าเฉลี่ย (X  ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ความพึงพอใจของประชาชน 
 ที่มีต่อความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
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4.13  ค่าเฉลี่ย (X  ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ความพึงพอใจของประชาชน 
 ที่มีต่อความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
 ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ 
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4.14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชน  ที่มีต่อคุณภาพ  
 การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของงานกอง  ช่างองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบล สะเดา จ าแนกตามเพศ                                         38 
4.15  วิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐานของงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  
 จ าแนกตามเพศ         39 
4.16  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการ        
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของงานกอง  ช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา   
 จ าแนกตามอายุ                                                                                          41 
4.17  วิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ          
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา        
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4.18  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของสถานภาพต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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4.19   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการ         
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของงานกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา   
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา             
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4.21  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของสถานภาพต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  จ าแนกตามอาชีพ                   58  
4.22  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการ         
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของงานกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  
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4.23  วิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ         
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
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 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  จ าแนกตามการศึกษา                   78  
4.25  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการ        
ให้บรกิารด้านโครงสร้างพื้นฐานของงานกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา   
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4.27  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของสถานภาพต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
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1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการปกครองท้องถิ่นที่มีการจัดระเบียบการบริหารตาม




ได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมาย  และเพียงพอกับความต้องการของราษฎรที่อยู่ตามท้องถิ่น  จึง
เห็นสมควรที่รัฐบาลจะกระจายอ านาจลงไปถึงชุมชนระดับต าบลคือองค์การบริหารส่วนต าบล จน
เมื่อรัฐธรรมนูญปี 2540 ประกาศบังคับใช้ โดยแยกเร่ืองของการ ปกครองท้องถิ่นไว้เป็นหมวดหนึ่ง
โดยเฉพาะ ท าให้อ านาจในการปกครองตนเองของประชาชนมีมากขึ้น เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสรับรู้ มีส่วนร่วม 
และใช้สิทธิในการปกครองชุมชนตนเองได้มากขึ้น บนพื้นฐานของการยอมรับ มีส่วนร่วม มีอิสระ 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม  
องค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทย ได้ถือก าเนิดขึ้นมาภายหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง โดยพระราชบัญญัติสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) แนวความคิดและรูปแบบโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดได้ว่า
เป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่มีรูปแบบ  การปกครองเช่นเดียวกับประเทศตะวันตก  เนื่องจาก
ท้องถิ่นในประเทศไทยมีสภาพแตกต่างกัน บางแห่งเป็นชุมชนใหญ่ บางแห่งเป็นชุมชนเล็ก ดังนั้น
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจึงแบ่งองค์การบริหารส่วนต าบลออกเป็น 3 ระดับคือ  1. องค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
เล็ก   2. องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  3. องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีพื้นที่ความ
รับผิดชอบในเขตต าบลซึ่งมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 75 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนหมู่บ้าน  17  หมู่บ้าน
จ านวนประชากร  9,882  คน  ซึ่งจากการส ารวจสภาพปัญหาของพื้นที่ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเดาพบว่าประชาชนมีความต้องการแก้ปัญหาใน 7 ประการคือ 1. ปัญหาด้านโครงสร้าง
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พื้นฐาน 2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  3. ปัญหาด้านสังคม  4. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร  5. ปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  6. ปัญหาด้านการศึกษา และ 7. ปัญหาการบุกรุกที่
สาธารณะ  และปัจจุบันการด าเนินงานการให้บริการของงานกองช่าง  ในด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  เพื่อการให้บริการประชาชนได้แต่ยังไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่  เนื่องจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มจ านวนประชากรในเขตพื้นที่มี
แนวโน้มจะขยายตัวสูงขึ้นเร่ือยๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของ
หน่วยงานที่ถือว่าเป็นหน้าที่ส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาจะต้องด าเนินการและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.2   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยมีวัตถุประสงค์  4  ประการคือ 
1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ของงาน
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ตามความคิดเห็นและค าแนะน าของ
ประชาชน 
1.2.3 เพื่อศึกษาคุณภาพด้านความรู้ ความสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่
ใกล้เคียง 
1.2.4 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านช่าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตพื้นที่ใกล้เคียง   
1.3   ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.2 ก าหนดขอบเขตในด้านสถานที่และประชากร โดยก าหนดศึกษาเฉพาะประชากรที่มี
ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
1.3.2 ก าหนดขอบเขตในด้านเนื้อหาเพื่อใช้ในศึกษาคุณภาพการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานประกอบด้วย  6  ด้านได้แก่  ด้านการก่อสร้างถนน  ด้านปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน  ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ด้านการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้า
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สาธารณะ  ด้านก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   และด้านการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านและการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  
1.3.3 ก าหนดขอบเขตของผู้ให้บริการด้านช่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา และ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 
1.3.4 การสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามา
ประมวลผล วิเคราะห์ ประเมินผล  สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน  และ
คุณภาพของผู้ให้บริการ 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.4.1 ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกชอบ  หรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจ
ในด้านต่างๆ เมื่อได้รับการตอบสนอง  โดยการศึกษาในคร้ังนี้  แบ่งความพึงพอใจ
เป็น  2 ด้านคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพของผู้ให้บริการ 
1.4.2 ผู้รับบริการ  หมายถึง  ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเดา  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
1.4.3 ผู้ให้บริการ  หมายถึง  เจ้าหน้าที่  พนักงาน  ภายในงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 
1.4.4 โครงสร้างพื้นฐาน  หมายถึง  สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ ได้แก่  ถนน  
สะพาน  ทางเดินทางเท้า  ชลประทาน  ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา  และ
โทรคมนาคม  ที่องค์การบริหารส่วนต าบล  มีให้บริการประชาชน   
1.5  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
1.5.1 เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ของงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  
1.5.2 เพื่อการเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ของ
งานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา ตามความคิดเห็นของประชาชน  จาก
ค าแนะน าของประชาชนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการบริการ จะสามารถน าผลจาก
การวิจัยดังกล่าวไปปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้นและตรงกับที่ประชาชน
ต้องการได้ในอนาคต 
1.5.3 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ  และทักษะ  ของ




1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  พบว่าความพึงพอใจเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ  
ดังนี้  คือ  เพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา  รายได้   และการอาศัยอยู่ในภูมิล าเนา  และจะเห็นได้
ว่าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการเป็นสิ่งที่จ าเป็น  เพราะจะท าให้ทราบ
ความคิดเห็น  ทัศนะคติ  และการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ  ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  
และจะต้องปรับปรุงแก้ไขในด้านใดบ้าง  ดังนั้นจึงสรุปกรอบความคิดในการศึกษาเร่ืองคุณภาพการ
















































แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการต่าง  ๆ รวมถึง
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา โดยได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น  6  หัวข้อ คือ  
2.1. บรบิทองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา   
2.2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจ   
2.3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริการ   
2.4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ   
2.5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
2.6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 บริบทองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
2.1.1 สภาพท่ัวไป 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา   ตั้งอยู่เลขที่ 153  หมู่ที่ 7  ต าบลสะเดา  อ าเภอ
นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากอ าเภอ 9 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อๆกับต าบลใกล้เคียง  ดังนี ้
ทิศเหนือ       จด  ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง 
ทิศใต้                  จด  ต าบลหนองไทร  อ าเภอนางรอง 
ทิศตะวันออก  จด  ต าบลถนนหัก  อ าเภอนางรอง 
จด  ต าบลเจริญสุข  อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ  
ทิศตะวันตก     จด  ต าบลทรัพย์พระยา  อ าเภอนางรอง 
   จด  เทศบาลต าบลทุ่งแสงทอง  อ าเภอนางรอง 
                                  จด  ต าบลหนองโบสถ์  อ าเภอนางรอง 
                                 จด  ต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา   มีเนื้อที่ประมาณ   75  ตารางกิโลเมตร   หรือพื้นที่
ประมาณ  46,875  ไร่  โดยมีภูมิประเทศที่ราบสูง  ลักษณะของดินเป็นดินดาน  บางพื้นที่เป็นดิน
ทรายน้ าซึมผ่านง่าย  และมีคลองส าคัญไหลผ่าน   4  สาย ได้แก่  คลองล านางรอง  คลองล าบุ
กล้วย  คลองล าวังยาว  และคลองล าท้องเรือ 
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องค์ ก า รบ ริห ารส่ วนต าบลสะ เ ด า  มี จ านวนหมู่ บ้ า น ใน เขตพื้ นที่ รั บผิ ดชอบ 
จ านวน   17  หมู่บ้านมีประชากรรวมทั้งสิ้น 9,882  คน  มีจ านวนครัวเรือน  2,409  ครัวเรือน  แยก
เป็น  ชาย  4,849  คน  หญิง  5,033  คน  ดังแสดงในตารางที่  2.1 
 
ตารางที่ 2.1  รายชื่อหมู่บ้านจ านวนครัวเรือน และจ านวนประชากรในองค์การบริหารส่วนต าบล
 สะเดา (ที่มา :ฐานข้อมูลงานทะเบียนราษฎร อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ ณ 
 พฤษภาคม  2555) 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร  (คน) จ านวน
ครัวเรือน 
หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 
1. บ้านหนองพลวง 352 344 696 146  
2. บ้านหนองแช่ไม้ 236 257 493 115  
3. บ้านหนองตาราช 131 131 262 65  
4. บ้านมะขามโพรง 395 413 808 180  
5. บ้านเขว้า 268 290 558 143  
6. บ้านสะเดา 280 295 575 149  
7. บ้านดอนหวาย 363 370 733 186  
8. บ้านทุ่งมน 307 343 650 145  
9. บ้านหนองกก 346 345 691 165  
10. บ้านสองพี่น้อง 478 466 944 243  
11. บ้านโคกพลวง 271 327 598 141  
12. บ้านโคกมะค่าโหรน 302 292 594 145  
13. บ้านหนองเสม็ด 213 193 406 96  
14. บ้านหนองมะค่า 215 196 411 114  
15. บ้านลุงตะไก้ 227 232 459 119  
16. บ้านสะบ้า 194 229 423 12  
17. บ้านจอมปราสาท 271 310 581 145  






ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  เช่น  ท านา  ท าสวน  อาชีพรอง 
ได้แก่  อาชีพรับจ้างทั่วไป  อาชีพของราษฎรในต าบลสะเดา  จ าแนกได้ดังแสดงในตารางที่  2.2 
 
ตารางที่  2.2  การประกอบอาชีพของประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
         (ที่มา: ข้อมูลจากการส ารวจข้อมูล จปฐ.ต าบลสะเดา  ณ ธันวาคม 2554) 





อาชีพ อื่นๆ 0.7 
 
เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาเป็นพื้นที่ที่ราบสูง  ลักษณะ
ของดินเป็นดินดาน  บางพื้นที่เป็นดินทรายน้ าซึมผ่านง่าย   และมีคลองส าคัญไหลผ่าน  4  สาย  
ได้แก่คลองล านางรอง  คลองล าบุกล้วย  คลองล าวังยาว  และคลองล าท้องเรือ  ซึ่งเหมาะส าหรับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  และอาชีพรับจ้างตามล าดับ 
2.1.3  สภาพสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งให้บริการแก่ประชาชน
ในต าบลจ านวน  6  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2  แห่ง ดังนี้คือ 
2.1.3.1 โรงเรียนบ้านหนองพลวงสอนอนุบาลถึง ป.6  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
พลวง 
2.1.3.2 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้สอนอนุบาลถึง ป.6  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหนองแช่
 ไม้ 
2.1.3.3  โรงเรียนบ้านสะเดาสอนอนุบาลถึง ป.6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสะเดา 
2.1.3.4  โรงเรียนบ้าหนองกกสอนอนุบาลถึง ป.6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านหนองกก 
2.1.3.5  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องสอนอนุบาลถึง ป.6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านสองพี่
น้อง 
2.1.3.6  โรงเรียนวัดน้ าไหล เปิดสอนอนุบาลถึง ม.3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านเขว้า  
2.1.3.7  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสะเดา 
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2.1.3.8  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย 
2.1.4  การบริการโครงสร้างพื้นฐาน 
สภาพการคมนาคมภายในต าบล  เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง  หินคลุก  
และถนน  คสล. อยู่ในสภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควร  โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  มีปัญหา
เกี่ยวการคมนาคมจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน   เนื่องจากสภาพของถนนในช่วงฤดูฝน  จะช ารุดเสียหาย  
และองค์การบริหารส่วนต าบลมีพื้นที่ขนาดใหญ่จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง  เนื่องจาก
ปัญหาด้านงบประมาณในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ
แก้ไข 
2.1.5  ศักยภาพของการบริหารส่วนต าบล 
 2.1.5.1 ด้ านบุ คล ากรขององค์ ก า รบ ริหารส่ วนต าบลสะ เด ามี จ านวน
บุคลากร 36 คนแสดงให้เห็นว่าจ านวนบุคลากรมีจ านวนพนักงานบาง
หน่วยงานยังไม่เพียงพอกับสภาพพื้นที่การให้บริการ จึงเป็นสาเหตุในการ
ให้บริการภายนอกองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพด้านงานให้บริการอย่าง
ทั่วถึง  เช่น งานซ่อมแซมบ ารุงทาง  งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง  เป็น
ต้น  ดังแสดงในตารางที่ 2.3   
 
ตารางที่ 2.3  ศักยภาพบุคลากรของการองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา(ที่มา: ข้อมูลแผนอัตราก าลัง 










ส านักปลัดฯ 6 1 8 1 
กองคลัง 6 - - - 
กองช่าง 2 - - 1 
ส่วนการศึกษา 3 - 4 1 
ส่วนสวัสดิการและ
สังคม 
2 1 - - 




 2.1.5.2  ด้านงบประมาณรายได้ประจ าปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  
จากตารางเปรียบเทียบรายได้ประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  
จะเห็นได้ว่าเงินรายได้ส่วนใหญ่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาจะ
ได้มาจาก  เงินอุดหนุนทั่วไป  และเงินรายได้จากภาษีอากรเป็นหลัก   ดัง
แสดงในตารางที่ 2.4 
 
ตารางที่ 2.4  เปรียบเทียบรายได้ประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา (ที่มา : ข้อมูล 
 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ 2550 – พ.ศ. 2554) 
รายการ 
รายได้ (บาท) 
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ร า ย ไ ด้ ภ า ษี
อากร 
10,530,453.17 10,533,580.17 10,646,762.18 14,432,477.58 14,324,003.86 
รายได้ที่ มิ ใช่
ภาษีอากร 
25,668.60 14,410.00 38,132.00 23,674.00 18,900.00 
ร า ย ไ ด้ จ า ก
ทรัพย์สิน 
68,638.78 78,695.19 56,647.25 24,357.09 110,821.25 
ร า ย ไ ด้
เบ็ดเตล็ด 
537,060.20 105,670.00 90,240.00 106,110.00 94,588.00 
รายได้จากทุน - - - 611.00 - 
เ งิ น อุ ดหนุ น
ทั่วไป 
14,503,501.00 13,633,975.42 13,335,464.46 11,985,740.00 11,410,809.00 
เ งิ น อุ ดหนุ น
เฉาะกิจ 
- 8,608,545.40 14,151,496.00 - - 
เ งิ น จ่ า ย ข า ด
จากเงินสะสม 
1,377,040.00 - - - - 
เ งิ น ส า ร อ ง
รายรับ 
4,811,346.20 - - - - 
รวม 31,853,707.95 32,974,876.18 38,318,741.89 26,572,969.67 25,959,12.11 
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 2.1.5.3 ด้านงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน)ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  จากตารางเปรียบเทียบรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  จะเห็นได้ว่าเงินงบประมาณส าหรับพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  เป็นจะเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจเป็นส่วนใหญ่  เพื่อใช้ในงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  และงาน
ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ส่วนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หรือค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จะเป็นงานก่อสร้างถนน และ
ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา
มีพื้นที่รับผิดชอบ  จ านวน 17 หมู่บ้าน  จึงต้องจัดสรรงบประรายจ่ายให้
ครอบคุลมทุกพื้นที่  ดังแสดงในตารางที่ 2.5 
 
ตารางที่ 2.5  เปรียบเทียบรายจ่ายประจ าปี (เฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน) องค์การบริหาร   
        ส่วนต าบลสะเดา (ที่มา: ข้อมูลข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2550 –  2554) 
รายการ 
รายจ่าย (บาท) 
ปี  2550 ปี  2551 ปี  2552 ปี  2553 ปี  2554 
ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์ 
ที่ ดิ น  แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง 
5,914,282.00 3,555,200.00 6,202,975.00 2,158,609.00 4,668,880.00 
งานเคหะและ
ชุมชน 
795,391.00 795,391.00 100,565.00 317,976.00 3,214,286.00 
เ งิ น อุ ด ห นุ น
เฉาะกิจ 
- 8,608,545.40 5,418,056.00 4,385,400.00 1,892,500.00 
รวม 6,709,673.00 12,959,136.40 11,721596.00 6,861,985.00 9,775,666.00 
 
 2.1.5.4   การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 เพื่อ
ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แต่ละหมู่บ้าน  จากตารางแสดง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ที่ได้รับการจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน  จ านวน
เงินงบประมาณ  160,000 – 400,000  บาท เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง  ถนนผิวจราจรหินคลุก  ถนนผิวจราจร  คสล. และประปา




ตารางที่ 2.6  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  (ที่มา: ข้อมูลข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 พ.ศ 2554 – พ.ศ. 2555) 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
งบประมาณ  (บาท) 
ปี  2554 ปี  2555 
1 หนองพลวง 168,900 378,200 
2 หนองแช่ไม้ 212,900 232,900 
3 หนองตาราช 222,400 231,800 
4 มะขามโพรง 236,900 222,000 
5 เขว้า 238,400 273,800 
6 สะเดา 196,200 357,200 
7 ดอนหวาย 244,000 422,100 
8 ทุ่งมน 177,300 244,900 
9 หนองกก 169,300 260,700 
10 สองพี่น้อง 244,100 213,300 
11 โคกพลวง 238,400 207,100 
12 โคกมะค่าโหรน 222,500 229,700 
13 หนองเสม็ด 205,900 310,700 
14 หนองมะค่า 383,400 260,700 
15 ลุงตะไก้ 238,400 274,300 
16 สะบ้า 188,800 249,960 
17 จอมปราสาท 304,100 177,400 
รวม 3,891,900 4,369,360 
 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจ 




 1.   ทัศนคติหรือความคิดเห็น  หมายถึง ความพึงพอใจความชอบ หรือความ





ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าเสริมแรง และเปลี่ยนทัศนคต ิ
 โครงสร้างของทัศนคติประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี ้
ก. ส่วนของความเข้าใจ  หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจ และ 
 ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินค้า โดยปราศจากอารมณ์หรือความรู้สึก 
ข. ส่วนของความรู้สึก หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือความรู้สึกที่มี 
ผลต่อผลิตภัณฑ์และตราสินค้า เช่น เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ พอใจ
หรือไม่พอใจ มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ 
ค. ส่วนของพฤติกรรม  หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ 









มณี  โพธิเสน (2543) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกยินดี เจตคติที่ดี
ของบุคคล เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตนท าให้เกิดความรู้สึกดีในสิ่งนั้นๆ 
อเนก กลยานี (2542) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติต่อการท างาน
นั้น ๆ 
สมศักดิ ์คงเทียน และอัญชลี โพธิ์ทอง (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ดังนี้  
1. เป็นผลรวมความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบหรือไม่ชอบต่อสภาพต่าง ๆ  
2.  เป็นผลของทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ  
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3.  เปน็ผลมาจากการปฏิบัติงานที่ดี ส าเร็จจนเกิดความภาคภูมิใจ และได้ผลตอบแทน ใ น 
 รูปแบบต่าง ๆ ตามที่หวังไว 
ฟ้ามุ่ย สุกัณศีล (2548) กล่าวว่า ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิดจากการ
ได้รับ การตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความ
ต้องการของตนไม่ได้รับ การตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้นจากความหมาย ดังกล่าวของ
นักวิชาการ พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ จะท าให้บุคคลเกิดความสบายใจหรือสนองความต้องการ
ท าให้เกิดความสุขเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอน 
จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี ความ
ประทับใจ หรือการมีเจตคติที่ดีต่อการกระท าของบุคคลหรือการท างานนั้นๆ  
 
2.3  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริการ 
2.3.1 ความหมายของการบริการ  
 การบริการหมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการจัด
วางแผนด าเนินการต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาในการตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนตามที่
คาดหวังและท าให้เกิดความพึงพอใจของบุคคลที่มารับบริการ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต (2542) ให้ความหมายของบริการว่า หมายถึง การปฏิบัติรับใช้  
ให้ความสะดวกต่าง ๆ  
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2538) ให้ความหมายของบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การ





2.3.2  องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 
 ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  เป็นผล
ของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่ง
ที่ผู้รับบริการได้รับจริงในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไม่คงที่ ผันแปรไปตาม
ช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการมี องค์ประกอบ 2 ประการ คือ   




ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด เช่น แขกที่เข้าพักในโรงแรมจะได้พักในห้องพักที่จองไว้ 
ลูกค้าที่เข้าไปในภัตตาคารจะได้รับอาหารตามที่สั่ง  เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นบริการที่
ผู้รับบริการควรจะได้รับตามลักษณะของการบริการแต่ละประเภท ซึ่งจะสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 









อยู่ หรือประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการตามองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น  ก็ย่อมจะ
น ามาซึ่งความพึงพอใจในบริการนั้น  แต่หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม  สิ่งที่
ผู้รับบริการได้รับจริงไม่ตรงกับการรับรู้ที่คาดหวัง  ผู้รับบริการย่อมเกิดความไม่พึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์และการน าเสนอบริการได้  จึงสามารถแสดงเป็นภาพองค์ประกอบ



















รูปที่ 2.1 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ (ที่มา: มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 





 จากรูปที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  ต่างมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของ การด าเนินงานบริการ ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจในการบริการ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการควบคู่กันไป ทั้งต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ    
2.3.3 วงจรของการให้บริการ 
การบริการเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนและองค์ประกอบ
เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่น โดยเร่ิมจากผู้รับบริการมีความต้องการการบริการ (ปัจจัยน าเข้า) และความ
ต้องการนี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้รับบริการแสวงหาการบริการที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของตนได้ ดังนั้นจึงเกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ  ในการที่
ผู้รับบริการจะแสดงความต้องการออกมาเพื่อที่ผู้ให้บริการเกิดการรับรู ้และมีการด าเนินการในอันที่
จะสนองตอบความต้องการนั้น (กระบวนการให้บริการ) จนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ (ปัจจัย
น าออก) ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้รับบริการ ซึ่งอาจเป็นทางบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้รับบริการที่ถูกตอบสนองจะเป็นไปตามความคาดหวังได้มากน้อยเพียงใด(ข้อมูล








                
 
รูปที่  2.2 กระบวนการให้บริการ  (ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , เอกสารการสอนชุด












จากรูปภาพ 2.2  แสดงให้เห็นว่ากระบวนให้บริการ จะเป็นแผนผังการให้บริการโดยเร่ิม
จากมีผู้ขอรับบริการแล้วผู้ให้บริการก็จะต้องด าเนินการบริการตามระบบ  และช่วงระหว่างการ
ให้บริการก็จะเห็นได้ว่ามีติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการเพื่อมุ่งไปสู่ความพึง
พอใจของทั้งสองฝ่ายตามความต้องการ  และวัตถุประสงค์ของงานบริการ   
2.3.4   เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการให้บริการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการให้บริการ  ดังนี้ 
-   รูปธรรม (Tangible) หมายถึง  ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ ผู้ รับบริการ
 ได้รับ  ท าให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของการบริการดังกล่าวได้ 
-   ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง  ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ าเสมอ  และ
 ความถูกต้องในการให้บริการ  รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ 
-   การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness)  หมายถึง   ผู้ใช้บริการจะค านึง 
ถึงเวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่าตรงจุดหรือดีกว่า
ตามที่ผู้รับบริการต้องการหรือไม่ 
-   ความมั่นใจได้ (Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความช านาญ 
หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจ รวมทั้งความ
ไว้วางใจในการบริการน้ัน  
-   ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณา
ถึงความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ท าเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงาน
ที่จะเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าว (สมิต สัชฌุกร, 2546)  
 สรุปได้ว่าเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของการบริการ  ข้างต้นจะเล็งเห็นความส าคัญด้าน
ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และความมีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ  และผู้ใช้บริการเพื่อ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายงานให้บริการ 
 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 







เทพศักดิ์  บุณยรัตนพันธุ์ (2536) ได้ให้ความหมายของการให้บริการสาธารณะว่าหมายถึง
การที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะซึ่งอาจ
เป็นของรัฐหรือเอกชนมีหน้าที่ในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตอบ สนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม  การให้บริการสาธารณะมีลักษณะที่
เป็นระบบมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ส่วนคือ 1. สถานที่และบุคคลที่ให้บริการ 2. ปัจจัยน าเข้าหรือ
ทรัพยากร  3. กระบวนการและกิจกรรม   4. ผลผลิตหรือตัวบริการ   5. ช่องทางการให้บริการ และ   
6. ผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ 
สายบัว หุ่นจันทร (2538 ) กล่าวว่าการให้บริการสาธารณะทั่วไป คือการที่รัฐหรือองค์กร
ของรัฐจัดบริการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคือข้าราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้น าบริการน้ันสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต
และทรัพย์สิน โดยรัฐไม่คิดมูลค่าจากประชาชนบริการต่าง  ๆ จะเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งนับว่าจะเพิ่มมากขึ้นตามสภาพและวิถีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การเมือง และ
เศรษฐกิจ ในปัจจุบันองค์กรราชการของไทยได้ขยายบทบาทในการให้บริการทั้งทางด้านปริมาณ







สนองตอบความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ เพียงใด และอย่างไร 
 
2.5   แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 สถาบันวิถีใหม่ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) ได้กล่าวไว้ว่า “น ้ำไหล ไฟ
สว่ำง ทำงดี” เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมาช้านานบ่งบอกถึงความส าคัญของระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือที่เรียกว่า “โครงสร้างพื้นฐาน” ของชุมชน วันนี้ถ้าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท าการส ารวจความต้องการบริการสาธารณะของประชาชน หรือลองประมวล
ข้อมูลการร้องเรียน ข้อเรียกร้องของประชาชนเกี่ยวกับบริการสาธารณะ  ก็จะพบว่าบริการ
สาธารณะที่ประชาชนต้องการให้สร้างหรือซ่อมบ า รุงรักษาเร่งด่วนล าดับแรกๆยังคงเป็นเร่ือง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เช่น  ถนน  สะพาน  ทางดิน  ทางระบายน้ า  ระบบประปา  ไฟฟ้า
18 
 
แสงสว่าง  สวนสาธารณะ  คูคลองส่งน้า ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
สามารถรับรู้และตระหนักถึงความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเป็นอย่างดี  ดังอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
อ านาจหน้า ที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง 
2.5.1  ความจ าเป็นของโครงสร้างพื้นฐาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจที่ต้องหาแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชนในอนาคตจึงต้องมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ดังนี ้
1) มีถนนโครงข่ายเชื่อมระหว่างชุมชนในเขตพื้นที่ต าบลและต าบลข้างเคียง เพื่อใช้
ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาเพื่อติดต่อกันในด้านอ่ืน ๆ 
2)  มีสะพานส าหรับข้ามแม่น้ า ล าคลองอย่างเพียงพอ 
3)  มีทางเดินเท้าให้ประชาชนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางเท้า 
4)  มีระบบชลประทานอย่างเพียงพอในการท าการเกษตร 
5) มีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  และไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะที่เพียงพอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 




2.6  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
บราลี จินตนสนธิ (2538) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงานทะเบียน 










ภาพรวมทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับมาก (X = 3.56) และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึง
พอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  ที่มีเพศ อายุ รายได้ 
และระดับการศึกษาต่างกัน พบว่ากลุ่มอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 
พงษ์ไพบูลย์  ศิลาวราเวทย์  และทิฆัมพร  คุ้มวงศ์ (2551) ได้วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผู้
มารับบริการจากเทศบาลต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่า (1) ด้าน
ความพึงพอใจกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
เทศบาลต าบลท่าล้อ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการก าหนด
กระบวนงานหรือขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์อย่างชัดเจนมากที่สุด 
รองลงมาคือผู้รับบริการสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ  (2) ด้านความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจ าแนกตามล าดับ
ดังนี ้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่ผู้มารับบริการ เช่น การยิ้มแย้มแจ่มใส  พูดจา
ไพเราะและมีความสุภาพ เป็นล าดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ จากการให้บริการ และเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม ทุกประเด็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
จนกระทั่งหมดความสงสัย ตามล าดับ และ (3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยจ าแนกเป็นดังนี้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพด้วยวิธีการรับเป็นเงินสดมากที่สุด รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านระหว่างรอรับ
บริการได้รับความสะดวกในสิ่งที่เทศบาลจัดไว้เป็นอย่างดี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการ
จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามล าดับ 
สโรชา  แพร่ภาษา (2549) ได้วิจัย เร่ือง การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีอันดับมากที่สุด  คือ งานการให้บริการ
เคร่ืองจักรกลเช่น การซ่อมเกรด ปรับปรุงถนน ปรับพื้นที่ ขุดลอกแหล่งน้ า ขุดลอกคูคลอง ฯ มี
ค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับที่มากที่สุด คิดเป็น 94 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ งานระบบ
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมาก คิดเป็น 80.40 เปอร์เซ็นต์ ระดับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีอันดับมากที่สุด  คือ 
เร่ืองของประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการมีค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับ
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ที่มาก คิดเป็น 80.60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอันดับสุดท้าย คือมีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมาก คิดเป็น 80.40 เปอร์เซ็นต ์
สรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการน้ัน มีสาเหตุเน่ืองมากจากปัญหาต่างๆ 











วิธีด าเนินการท าวิจัย 
 
การวิจัยโครงการการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนการท างานเพื่อบริการ
ประชาชนนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ
วิจัย ดังนี้  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  3. การจัดการกับ
ข้อมูล  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น  2  กลุ่มคือ 
 3.1.1 กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเดา จ านวน  9,882  คน   และเน่ืองจากประชากรที่ศึกษามีจ านวนมาก ดังนั้นจึงใช้
วิธีของ Taro Yamane เพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด โดยได้
ก าหนดความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและ
ค่าประมาณร้อยละ 0.05 ตามสูตร 
    
 โดยที่ n =  จ านวนขนาดตัวอย่างประชากรที่ต้องการ 
  N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
  e =  ค่าความคาดเคลื่อน (0.05) 
 
 แทนค่าในสูตร  =  384.43  หรือ  385  คน  
 เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่มประชากรเป้าหมาย
ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการเพิ่มความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจากตัวอย่าง จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่ว
เขตพื้นที่การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ดังแสดงในตารางที่  3.1 
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ตารางที่ 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชน  ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กอง
 ช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. บ้านหนองพลวง            696 27 
2. บ้านหนองแช่ไม้ 493 19 
3. บ้านหนองตาราช           262 10 
4. บ้านมะขามโพรง 808 31 
5. บ้านเขว้า                   558 22 
6. บ้านสะเดา 575 22 
7. บ้านดอนหวาย             733 29 
8. บ้านทุ่งมน 650 25 
9. บ้านหนองกก               691 27 
10. บ้านสองพี่น้อง 944 37 
11. บ้านโคกพลวง             598 23 
12. บ้านโคกมะค่าโหรน 594 23 
13. บ้านหนองเสม็ด          406 16 
14. บ้านหนองมะค่า 411 16 
15. บ้านลุงตะไก้               459 18 
16. บ้านสะบ้า 423 17 
17. บ้านจอมปราสาท 581 23 
รวมทั้งสิ้น 9,882 385 
  
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการด้านช่าง  เจ้าหน้าที่  พนักงาน  ผู้ปฏิบัติงานด้านกองช่าง  
องค์การบริการส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าใกล้เคียง   ดังแสดงใน
ตารางที่  3.2   
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ตารางที่ 3.2  จ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านช่างแต่ละต าบล                                                                                                                                          
ชื่อหน่วยงานราชการ จ านวนเจ้าหน้าท่ี / พนักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางรอง 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนหัก 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญสุข 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์พระยา 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 1 
เทศบาลต าบลทุ่งแสงทอง 2 
 
3.2   การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1.  การสร้างแบบสอบถามได้จากท าการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในแบบสอบถามแต่ละชุด
แบ่งเป็น  3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ค าถามที่เกี่ยวกับตัวแปรอิสระซึ่งเป็นค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ  และรายได้   
ตอนที่ 2 ค าถามที่เกี่ยวกับตัวแปรตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านกระบวนการ ด้าน
เจ้าหน้าให้บริการ  และด้านอ่ืนๆ  ใช้ลักษณะค าถามในแบบมาตรส่วนประมาณค่า(rating scale) 5 
ระดับ โดยก าหนดให้ค่าของคะแนนเฉลี่ยที่ได้มีความหมายตามเกณฑ์ของบุญชม  ศรีสะอาด (2535) 
ดังนี ้
1.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง คุณภาพการบริการอยู่ในระดับ ไม่ดีเลย 
1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง คุณภาพการบริการอยู่ในระดับไม่ดี 
2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง คุณภาพการบริการอยู่ในระดับปานกลาง 
3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง คุณภาพการบริการอยู่ในระดับดี 
4.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง คุณภาพการบริการอยู่ในระดับดีที่สุด 




3.3   การจัดการกับข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว น า
ข้อมูลจากแบบสอบถามมาบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามคู่มือลงรหัส เพื่อน าไปประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปต่อไป 
3.4   การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคสถิติดังนี้ 
1.  ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ใช้สถิติพรรณนาโดยน าเสนอด้วยสถิติความถี่และ
 ค่าร้อยละ 
2.  ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 จะใช้เทคนิคสถิติพรรณนา โดยน าเสนอด้วยสถิติ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อีกทั้งจะน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์














การศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  
อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งขอบเขตเนื้อหาในบทนี้เป็นการกล่าวถึงสัญลักษณ์การวิเคราะห์
ข้อมูล การน าเสนอและผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
4.1   สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าค่าสถิติต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมี 
สัญลักษณ์ใช้แทนตัวก าหนดค่าสถิติ ดังต่อไปนี้ 
n  หมายถึง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
X    หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 
SS  หมายถึง ค่าความแปรผัน  (Sum of Squares) 
DF  หมายถึง ค่าองศาความอิสระ 
MS  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (Mean Square) 
T  หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจง t (T-test) 
 F  หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจง F (ANOVA) 
P  หมายถึง ความน่าจะเป็นไปในการยอมรับสมมติฐาน( P-Value ) 
*  หมายถึง ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  หรือมีค่าความเชื่อมั่นที่ 95 %   
**  หมายถึง ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  หรือมีค่าความเชื่อมั่นที่ 99 %   
 
4.2   การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  อ าเภอนางรอง  
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 385 คน  และการศึกษาเร่ืองคุณภาพด้านความรู้ 
ความสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียง  เพื่อน าข้อมูลผลการวิจัยไปด าเนินการพัฒนา
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 18  คน จากนั้นแปลความหมายของผล
26 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของตารางการประกอบการอธิบาย  
ซึ่งได้แบ่งการวิเคราะห์ได้แบ่งออกเป็น  2  ชุด  ดังนี ้
ชุดที่ 1  เร่ืองกรณีศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี ้
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานคุณภาพการ
ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเดา   
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการ  เพื่อน าข้อมูลผลการวิจัย
ไปด าเนินการพัฒนา ด าเนินการตามความต้องการของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ชุดที่ 2  เร่ืองกรณีศึกษาด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่
ใกล้เคียง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย    ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และ
ระดับความรู ้ความสามารถ และทักษะ ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง  
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  เพื่อน าข้อมูลผลการวิจัยไปด าเนินการ
พัฒนา ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
4.3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
-  การวิเคราะห์จ านวนร้อยละ  จ าแนกตามเพศ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของงาน
กองช่างจ าแนกตามเพศ  จ านวน 385 คน  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 199 คน(คิดเป็นร้อย




ตารางที่ 4.1  จ านวนและร้อยละ  จ าแนกตามเพศ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (385 
คน) 
ร้อยละ ล าดับ 
จ าแนกตาม  เพศ    
ชาย 186 48.30 2 
หญิง 199 51.70 1 
รวม 385 100.00  
 
-  การวิเคราะห์จ านวนร้อยละ  จ าแนกตามอายุ   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของงาน
กองช่างจ าแนกตามอายุ  จ านวน 385 คน  พบว่าส่วนใหญ่ช่วงอายุอยู่ระหว่าง  40-49  ปีจ านวน 113 
คน (คิดเป็นร้อยละ 29.40)  รองลงมาคือ ช่วงอายุอยู่ระหว่าง  30-39  ป ีจ านวน  87  คน  (คิดเป็นร้อย
ละ 22.60)   น้อยที่สุดคือ ช่วงอายุอยู่ระหว่าง  20-29  ปี จ านวน  58  คน  (คิดเป็นร้อยละ 15.10)  
ตามล าดับ  ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละ  จ าแนกตามอายุ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (385 
คน) 
ร้อยละ ล าดับ 
จ าแนกตาม  อายุ    
20 – 29 ปี 58 15.10 5 
30  -39 ปี 
40  - 49 ปี 
50 – 59 ปี 













รวม 385 100.00  
 
-   การวิเคราะห์จ านวนร้อยละ  จ าแนกตามอาชีพ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของงาน
กองช่างจ าแนกตามอาชีพ  จ านวน 385 คน  พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  จ านวน 215 
คน (คิดเป็นร้อยละ 55.80)  รองลงมาคือ ประกอบอาชีพลูกจ้างทั่งไป  จ านวน  68  คน     (คิดเป็น
28 
ร้อยละ 17.70)   น้อยที่สุดคือ ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน  1  คน  (คิดเป็นร้อยละ 
0.30)  ตามล าดับ  ดังแสดงในตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละ  จ าแนกตามอาชีพ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (385 
คน) 
ร้อยละ ล าดับ 
จ าแนกตาม  อาชีพ    





























รวม 385 100.00  
 
-   การวิเคราะห์จ านวนร้อยละ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของงาน
กองช่างจ าแนกตามระดับการศึกษา  จ านวน  385  คน  พบว่าส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  จ านวน 188 คน (คิดเป็นร้อยละ 48.80)  รองลงมาคือ การศึกษาอยู่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  97  คน  (คิดเป็นร้อยละ 25.20)   น้อยที่สุดคือ การศึกษาอยู่ระดับสูง
กว่าปริญญาตรี  จ านวน  4  คน  (คิดเป็นร้อยละ 1.00)  ตามล าดับ  ดังแสดงในตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (385 
คน) 
ร้อยละ ล าดับ 
จ าแนกตาม  ระดับการศึกษา    
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 188 48.80 1 
มัธยมศึกษาตอนต้น 97 25.20 2 
29 
ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (385 
คน) 
ร้อยละ ล าดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 



















รวม 385 100.00  
 
-   การวิเคราะห์จ านวนร้อยละ  จ าแนกตามระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของงาน
กองช่างจ าแนกตามระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน  จ านวน 385 คน  พบว่าส่วนใหญ่ระดับรายได้
โดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน  5,000  บาท จ านวน 221 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.40)  รองลงมาคือ ระดับ
รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน5,001 – 10,000  บาท  จ านวน  93 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.20) น้อยที่สุดคือ 
ระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า  20,000  บาท  จ านวน  6  คน (คิดเป็นร้อยละ 1.60)  
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (385 
คน) 
ร้อยละ ล าดับ 
จ าแนกตาม  ระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน    
ไม่เกิน  5,000  บาท 221 57.40 1 
5,001 – 10,000  บาท 93 24.20 2 
10,001 – 15,000  บาท 
15,001  - 20,000  บาท 


















-   การวิเคราะห์จ านวนร้อยละ  จ าแนกตามภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะเดา   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของงาน
กองช่าง  จ าแนกตามภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  จ านวน 385 คน  
พบว่าส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่มากกว่า 20 ปี จ านวน 264 คน (คิดเป็นร้อยละ 68.60) 
รองลงมาคือ มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่16 – 20 ปี  จ านวน  59 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.30) น้อยที่สุด
คือ มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่น้อยกว่า 1  ปี  จ านวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.30) ตามล าดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (385 
คน) 
ร้อยละ ล าดับ 
จ าแนกตาม  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่  อบต.สะเดา    
น้อยกว่า  1  ปี  5 1.30 6 
1 -  5  ปี   10 2.60 5 
6 – 10  ปี 
11 - 15  ปี 
16 – 20 ปี 













รวม 385 100.00  
 
4.3.2   การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของงานกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเดา 
 -   การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการในการให้บริการของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเดา อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
31 
เข้าใจต่องานที่ให้บริการ สามารถให้ค าแนะน า  ตอบข้อซักถาม ได้อย่างชัดเจน  ถูกต้อง  อยู่ใน
ระดับดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  เจ้าหน้าที่มีเพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.66 สถานที่ให้บริการสะอาด  มีป้ายบอกชัดเจน มีสิ่งอ านวยความสะดวก (บริการน้ าดื่ม , ม้านั่ง,  
ห้องน้ า) อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64  เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ   เหมาะสมกับโอกาส  เวลา 
สถานที่ อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เจ้าหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  เต็มใจ
ให้บริการ อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อน  อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ขั้นตอนในการให้บริการมีความรวดเร็ว  อยู่ในระดับปาน
กลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 การติดตามผล ตรวจสอบได้  โปร่งใส  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.36  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาค  เท่าเทียม  อยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ความพึงพอใจของประชาชนที่
 มีต่อด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
 ต าบลสะเดา 
ความพึงพอใจของประชาชนด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการของงานกองช่าง  อบต.สะเดา 
ค่าเฉลี่ย 
(X  ) 
ความเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน  (SD) 
ระดับการ
แปลผล 
1. ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อน  3.40 0.91 ปานกลาง 
2. ขั้นตอนในการให้บริการมีความรวดเร็ว 3.39 0.76 ปานกลาง 
3. การติดตามผล ตรวจสอบได้  โปร่งใส 3.36 0.84 ปานกลาง 
4. สถานที่ให้บริการสะอาด  มีป้ายบอกชัดเจน  มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก  (บริการน้ าดื่ม , ม้านั่ง ,  ห้องน้ า) 
3.64 0.86 ดี 
5. เจ้าหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  เต็มใจ
ให้บริการ 
3.57 0.97 ดี 
6. เจ้าหนา้ที่มีความรู้ความเข้าใจต่องานที่ให้บริการสามารถ
ให้ค าแนะน าตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนถูกต้อง 
3.70 0.81 ดี 
7. เจ้าหน้าที่มีเพียงพอต่อการให้บริการ 3.66 0.88 ดี 
8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียม 3.36 0.86 ปานกลาง 
9. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ   เหมาะสมกับโอกาส   เวลา 
สถานที่ 
3.63 0.77 ดี 
เฉลี่ย 3.52 0.60 ดี 
32 
 -   การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโครงการก่อสร้างถนน 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโครงการก่อสร้างถนน  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.21 เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่าโครงการก่อสร้างถนนมีประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้า  
พืชผลทางการเกษตร  หรือผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47  การด าเนินงาน
ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.34 ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 
โครงการก่อสร้างถนนมีความเพียงพอต่อการใช้สัญจรไปมา  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.19  ความสะดวกของผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 
คุณภาพของถนนที่ก่อสร้างเหมาะสมกับการใช้งาน อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 
ความสะอาดและความเรียบร้อยของถนน  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95   ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8  ค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความพึงพอใจของประชาชนที่
 มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้าน




(X  ) 
ความเบี่ยงเบน 





3.19 0.89 ปานกลาง 
2. คุณภาพของถนนที่ก่อสร้างเหมาะสมกับการใช้งาน 3.13 0.83 ปานกลาง 
3.ความสะดวกของผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 3.17 0.79 ปานกลาง 
4. ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 3.25 0.72 ปานกลาง 
5. ความสะอาดและความเรียบร้อยของถนน 2.95 0.84 ปานกลาง 
6.โครงการก่อสร้างถนนมีประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้า  
พืชผลทางการเกษตร  หรือผลิตภัณฑ์ 
3.47 0.78 ปานกลาง 
7. การด าเนินงานก่อสร้างถนนแล้วเสร็จตามก าหนด
ระยะเวลาในสัญญาจ้าง 
3.34 0.74 ปานกลาง 
เฉลี่ย 3.21 0.59 ปานกลาง 
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 -   การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  อยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12   เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่าความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา  
อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23  การใช้ประโยชน์จากการด าเนินโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ความสะดวกของผู้ใช้ถนนในการสัญจร
ไปมา อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22  ความสะอาดและความเรียบร้อยของถนน อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06  การดูแล  บ ารุงรักษา  และการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ได้
ด าเนินการอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 คุณภาพจากการด าเนินโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 ดังแสดงในตารางที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.9  ค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความพึงพอใจของประชาชนที่
 มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้าน










1. การดูแล  บ ารุงรักษา  และการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
ได้ด าเนินการอย่างทั่วถึง 
3.03 0.91 ปานกลาง 
2. คุณภาพจากการด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน 
2.98 0.85 ปานกลาง 
3. ความสะดวกของผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 3.22 0.78 ปานกลาง 
4. ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา 3.23 0.82 ปานกลาง 
5. ความสะอาดและความเรียบร้อยของถนน 3.06 0.82 ปานกลาง 
6. การใช้ประโยชน์จากการด าเนินโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
3.23 0.81 ปานกลาง 
เฉลี่ย 3.12 0.65 ปานกลาง 
34 
 -   การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ   
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X  ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  อยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98   เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจัดวาง
สายไฟฟ้า  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11  การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าสาธารณะในการ
สัญจรไปมา  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10  ความเหมาะสมของบริเวณที่ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ไฟฟ้าสาธารณะมีความสว่างเพียงพอในเวลา
กลางคืน อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ดังแสดงในตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10  ค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความพึงพอใจของประชาชน
 ที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                










1. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจัดวางสายไฟฟ้า 3.11 0.92 ปานกลาง 
2. ไฟฟ้าสาธารณะมีความสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน 2.75 0.89 ปานกลาง 
3. ความเหมาะสมของบริเวณที่ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 2.96 0.94 ปานกลาง 
4. การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าสาธารณะในการสัญจรไปมา 3.10 0.97 ปานกลาง 
เฉลี่ย 2.98 0.75 ปานกลาง 
 
 -   การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการดูแลซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.08 เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่ามีเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  เคร่ืองใช้ 
อย่างเพียงพอ  เช่น  หลอดไฟ  สายไฟ  อุปกรณ์ไฟฟ้า บันได รถยนต์  ฯลฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
35 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18  ความรวดเร็วในการตรวจสอบแก้ไขของเจ้าหน้าที่เมื่อมีเหตุขัดข้องในด้าน
ไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09  ขั้นตอนในการรับแจ้งเร่ืองการ
ซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 การด าเนินการดูแล
ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหาย อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 ดังแสดงในตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความพึงพอใจของประชาชน ที่ มี
ต่อความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการ













3.05 0.89 ปานกลาง 
2. การด าเนินการดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหาย 2.98 0.82 ปานกลาง 
3. ความรวดเร็วในการตรวจสอบแก้ไขของเจ้าหน้าที่เมื่อ
มีเหตุขัดข้องในด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
3.09 0.89 ปานกลาง 
4. มีเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  เคร่ืองใช้  อย่างเพียงพอ  เช่น  
หลอดไฟ  สายไฟ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  บันได  รถยนต์  ฯลฯ 
3.18 0.76 ปานกลาง 
เฉลี่ย 3.08 0.69 ปานกลาง 
 
 -   การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน   
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  อยู่ในระดับปาน
กลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.05  เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่าการจัดสรรงบประเพื่อก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน  ได้ทั่งถึงทุกหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.07  คุณภาพน้ าประปา
36 
หมู่บ้านมีความสะอาดได้มาตรฐานในด้านสี  กลิ่น  และรส  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.05  ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอกับความต้องการใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.02  ดังแสดงในตารางที่ 4.12 
 
ตารางที ่4.12  ค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ความพึงพอใจของประชาชน
 ที่มีต่อความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน











1. การจัดสรรงบประเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
ได้ทั่งถึงทุกหมู่บ้าน   
3.07 0.88 ปานกลาง 
2. คุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านมีความสะอาดได้มาตรฐาน
ในด้านสี  กลิ่น  และรส 
3.05 0.93 ปานกลาง 
3. ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอกับความต้องการใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
3.02 0.99 ปานกลาง 
เฉลี่ย 3.05 0.76 ปานกลาง 
 
 -   การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านโครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  และการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค 
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 เมื่อพิจารณาเป็นด้าน
พบว่าการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  อยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.03   การจัดสรรงบประมาณเพื่อขุดลอก  แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.92   การจัดสรรงบประมาณเพื่อการซ่อมแซม  ปรับปรุง  ระบบ
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ประปาหมู่บ้าน   อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.91  การด าเนินโครงการก่อสร้าง และ
พัฒนาแหล่งน้ า  ได้รวดเร็วตามความต้องการของประชาชน  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
2.91 ดังแสดงในตารางที่ 4.13 
 
ตารางที่ 4.13  ค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ความพึงพอใจของประชาชน
 ที่มีต่อความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้าน
 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  
 บริโภค   
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านโครงการ
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และการพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค  บริโภค   
ค่าเฉลี่ย 







34. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการซ่อมแซม  ปรับปรุง  
ระบบประปาหมู่บ้าน   
2.91 0.90 ปานกลาง 
35. การจัดสรรงบประมาณก่อสร้างแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค    
3.03 0.94 
ปานกลาง 
36. การจัดสรรงบประมาณเพื่อขุดลอก  แหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค    
2.92 0.93 
ปานกลาง 




เฉลี่ย 2.94 0.80 ปานกลาง 
 
4.3.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
 - การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  จ าแนกตามเพศ 
 ผลการวิเคราะห์  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  จ าแนกตาม ผลโดยรวมคือค่าเฉลี่ยของเพศชายเท่ากับ  3.17  ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  0.53  และค่าเฉลี่ยของเพศหญิงเท่ากับ  3.09  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  
0.61  เพศ   ดังแสดงในตารางที่ 4.14     
38 
 
ตารางที่ 4.14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชน  ที่มีต่อคุณภาพ
 การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของงานกอง  ช่างองค์การบริหารส่วนต าบล
 สะเดา จ าแนกตามเพศ 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ชาย (n=186) หญิง (n=199) 
(X  ) (SD) (X  ) (SD) 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงาน
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 3.57 0.53 3.48 0.65 
2. โครงการก่อสร้างถนน 3.26 0.55 3.17 0.63 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3.18 0.63 3.07 0.66 
4. โครงการการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 3.05 0.69 2.92 0.79 
5. การดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 3.06 0.66 3.10 0.71 
6. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 3.07 0.73 3.02 0.79 
7. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และ
การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค 3.00 0.71 2.88 0.88 
เฉลี่ย 3.17 0.53 3.09 0.61 
 
 จากนั้นจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (T-test) พบว่า เพศไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชน  ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงานกองช่าง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเดา  ด้านโครงการก่อสร้างถนน  ด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ด้าน
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  ด้านการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ด้าน
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(P<0.05)  ดังแสดงในตารางที่  4.15                                                                                                           
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ตารางที่ 4.15  วิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการด้าน













ภายในกลุ่ม 135.30 383.00 0.35 
รวม 136.18 384.00  
2. โครงการก่อสร้างถนน 
 





ภายในกลุ่ม 133.99 383.00 0.35 




ระหว่างกลุ่ม 1.33 1.00 1.33 
3.21 0.07 ภายในกลุ่ม 158.44 383.00 0.41 
รวม 159.77 384.00  
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
ระหว่างกลุ่ม 1.76 1.00 1.76 
3.18 0.08 ภายในกลุ่ม 211.54 383.00 0.55 









ภายในกลุ่ม 181.31 383.00 0.47 
รวม 181.47 384.00  
6. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 





ภายในกลุ่ม 222.58 383.00 0.58 
รวม 222.86 384.00  
7. โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  และการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค 





ภายในกลุ่ม 246.97 383.00 0.65 
รวม 248.38 384.00  
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.65 1.00 0.65 2.00 0.16 
ภายในกลุ่ม 124.59 383.00 0.32 
รวม 125.24 384  
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 ** ระดับนัยส าคัญ < 0.01 
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 -   การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  จ าแนกตามอายุ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  จ าแนกตามอายุ  ผลโดยรวมคือ  ค่าเฉลี่ยช่วงอายุระหว่าง อายุ 20-29 ปี เท่ากับ 
3.37 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.55  ค่าเฉลี่ยช่วงอายุระหว่าง อายุ 30-39 ปี เท่ากับ 2.99  ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.66  ค่าเฉลี่ยช่วงอายุระหว่าง อายุ 40-49 ปี เท่ากับ 3.22 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.55  ค่าเฉลี่ยช่วงอายุระหว่าง อายุ 50-59 ปี เท่ากับ 3.02 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.51  ค่าเฉลี่ยช่วงอายุระหว่าง อายุ 60 ปีขึ้นไป เท่ากับ 3.06  ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.41  ดังแสดงในตารางที่ 4.16   
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของงานกองช่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  จ าแนกตามอายุ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อ       ความพึงพอใจ 
อายุ20-29ปี อายุ30-39ปี อายุ40-49ปี อายุ50-59ปี อายุ60 ปีขึ้นไป 
(X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการของงานกองช่าง   
องค์บริหารส่วนต าบลสะเดา 
3.77 0.63 3.33 0.57 3.60 0.62 3.42 0.55 3.55 0.48 
2.โครงการก่อสร้างถนน 3.45 0.50 3.03 0.64 3.20 0.63 3.18 0.55 3.30 0.44 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3.38 0.54 3.00 0.77 3.18 0.63 3.00 0.60 3.09 0.51 
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 3.12 0.78 2.91 0.77 3.10 0.75 2.77 0.74 2.96 0.57 
5. การดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
3.35 0.73 2.92 0.74 3.23 0.68 2.90 0.65 2.95 0.40 
6. โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 
3.37 0.79 2.93 0.85 3.12 0.80 2.96 0.61 2.86 0.54 
7. โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  และการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค  บริโภค 
3.15 0.72 2.80 0.86 3.09 0.82 2.92 0.73 2.69 0.73 
เฉลี่ย 3.37 0.55 2.99 0.66 3.22 0.55 3.02 0.51 3.06 0.41 41 
 
42 
 จากนั้นจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบว่า อายุมีผลต่อ  
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของงานกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงานกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ด้านโครงการก่อสร้างถนน  ด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
ด้านการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ด้านโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค   มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01)  และด้านโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05)  ดังแสดงในตารางที่  
4.17 
 
ตารางที่ 4.17  วิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ















ภายในกลุ่ม 128.09 380.00 0.34 
รวม 136.18 384.00  
2. โครงการก่อสร้างถนน 
 






ภายในกลุ่ม 128.15 380.00 0.34 




ระหว่างกลุ่ม 6.62 4.00 1.65 
4.10 0.00** ภายในกลุ่ม 153.15 380.00 0.40 
รวม 159.77 384.00  
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
ระหว่างกลุ่ม 6.09 4.00 1.52 
2.79 0.03* ภายในกลุ่ม 207.21 380.00 0.55 









ภายในกลุ่ม 169.06 380.00 0.45 
รวม 181.47 384.00  
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SS df MS F P 
6. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 





ภายในกลุ่ม 212.27 380.00 0.56 











ภายในกลุ่ม 237.80 380.00 0.63 
รวม 248.38 384.00  
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 7.07 4.00 1.77 
5.68 0.00** ภายในกลุ่ม 118.18 380.00 0.31 
รวม 125.25 384.00  
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 ** ระดับนัยส าคัญ < 0.01 
  
 เมื่อพบว่าอายุมีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกองช่าง  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  จึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่  ด้วยวิธี  LSD (Least  Significant  Difference)  ผลทดสอบพบว่า  ช่วง
อายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของ
งานกองช่าง   
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  30 - 39  ปี (p = 0.00 < 0.05)  
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  50 - 59  ปี (p = 0.00 < 0.05)  
ระหว่างอายุ  30 - 39  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  40 - 49  ปี (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่างอายุ  30 - 39  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  60  ปีขึ้นไป (p = 0.00 < 0.05)  
และระหว่างอายุ  40 - 49  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  50 - 59  ปี (p = 0.00 < 0.05) 
ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน   ด้านโครงการก่อสร้างถนน 
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  30 - 39  ปี (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  40 - 49  ปี (p = 0.01 < 0.05)   
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  50 - 59  ปี (p = 0.01 < 0.05)   
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ระหว่างอายุ  30 - 39  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  40 - 49 ปี (p = 0.04 < 0.05) และ 
 ระหว่างอายุ  30 - 39  ปี มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  60  ปีขึ้นไป  (p = 0.01 < 0.05)     
ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน   ด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  30 - 39  ปี (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  50 - 59  ปี (p = 0.00 < 0.05) และ  
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  60  ปีขึ้นไป (p = 0.01 < 0.05)   
ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน   ด้านโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  50 - 59  ปี (p = 0.01 < 0.05) และ 
ระหว่างอายุ  40 - 49  ปี มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  50 - 59  ปี (p = 0.00 < 0.05)  
ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน ด้านซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะ   
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  30 - 39  ปี (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  50 - 59  ปี (p = 0.00 < 0.05)  
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  60  ปีขึ้นไป (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่างอายุ  30 - 39  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  40 - 49  ปี (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่างอายุ  40 - 49  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  50 - 59  ปี (p = 0.00 < 0.05) 
และ 
ระหว่างอายุ  40 - 49  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  60  ปีขึ้นไป (p = 0.01 < 0.05) 
ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน   ด้านโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  30 - 39  ปี (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  40 - 49  ปี (p = 0.04 < 0.05)  
 ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  50 - 59 ปี (p = 0.00 < 0.05)  
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  60 ปีขึ้นไป (p = 0.00 < 0.05)  
และ   
ระหว่างอายุ  40 - 49  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  60  ปีขึ้นไป (p = 0.03 < 0.05) 
ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน   ด้านซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านฯ 
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  30 - 39  ปี (p = 0.01 < 0.05) 
ระหว่างอายุ  20 - 29  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ  60  ปีขึ้นไป (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่างอายุ  30 - 39  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ 40 - 49  ปี (p = 0.01 < 0.05) และ   
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ระหว่างอายุ  40 - 49  ปี  มีระดับความพึงพอใจ แตกต่างกันกับช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป (p = 0.00 < 0.05) 
ดังแสดงในตารางที่ 4.18 
 
ตารางที่  4.18 ผลการวิเคราะห์รายคู่ของสถานภาพต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ



























อายุ  20-29  
ปี 
30-39  ปี .436* 0.10 0.00 0.24 0.63 
40-49 ปี 0.169 0.09 0.07 -0.01 0.35 
50-59 ปี .350* 0.10 0.00 0.15 0.55 
60  ปีขึ้น .213* 0.11 0.05 0.00 0.42 
อายุ  30-39  
ปี 
20-29  ปี -.436* 0.10 0.00 -0.63 -0.24 
40-49 ปี -.266* 0.08 0.00 -0.43 -0.10 
50-59 ปี -0.085 0.09 0.37 -0.27 0.10 
60  ปีขึ้น -.223* 0.10 0.02 -0.41 -0.03 
อายุ  40 -
49  ป ี
20-29  ปี -0.169 0.09 0.07 -0.35 0.01 
30-39  ปี .266* 0.08 0.00 0.10 0.43 
50-59 ปี .181* 0.09 0.04 0.00 0.36 
60  ปีขึ้น 0.043 0.09 0.64 -0.14 0.23 
อายุ  50 -
59  ป ี
20-29  ปี -.350* 0.10 0.00 -0.55 -0.15 
30-39 ปี 0.085 0.09 0.37 -0.10 0.27 
40-49 ปี -.181* 0.09 0.04 -0.36 0.00 
60  ปีขึ้น -0.137 0.10 0.18 -0.34 0.07 
60  ปีขึ้น 
20-29  ปี -.213* 0.11 0.05 -0.42 0.00 
30-39 ปี .223* 0.10 0.02 0.03 0.41 
40-49 ปี -0.043 0.09 0.64 -0.23 0.14 
50-59 ปี 0.137 0.10 0.18 -0.07 0.34 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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อายุ  20-29  
ปี 
30-39  ปี .418* 0.10 0.00 0.22 0.61 
40-49 ปี .248* 0.09 0.01 0.06 0.43 
50-59 ปี .272* 0.10 0.01 0.07 0.48 
60  ปีขึ้น 0.148 0.11 0.17 -0.06 0.36 
อายุ  30-39  
ปี 
20-29  ปี -.418* 0.10 0.00 -0.61 -0.22 
40-49 ปี -.169* 0.08 0.04 -0.33 0.00 
50-59 ปี -0.146 0.09 0.12 -0.33 0.04 
60  ปีขึ้น -.270* 0.10 0.01 -0.46 -0.08 
อายุ  40 -
49  ป ี
20-29  ปี -.248* 0.09 0.01 -0.43 -0.06 
30-39  ปี .169* 0.08 0.04 0.01 0.33 
50-59 ปี 0.023 0.09 0.80 -0.15 0.20 
60  ปีขึ้น -0.1 0.09 0.28 -0.28 0.08 
อายุ  50 -
59  ป ี
20-29  ปี -.272* 0.10 0.01 -0.48 -0.07 
30-39 ปี 0.146 0.09 0.12 -0.04 0.33 
40-49 ปี -0.023 0.09 0.80 -0.20 0.15 
60  ปีขึ้น -0.123 0.10 0.23 -0.33 0.08 
60  ปขีึ้น 
20-29  ปี -0.148 0.11 0.17 -0.36 0.06 
30-39 ปี .270* 0.10 0.01 0.08 0.46 
40-49 ปี 0.1 0.09 0.28 -0.08 0.28 
50-59 ปี 0.123 0.10 0.23 -0.08 0.33 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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อายุ  20-29  
ปี 
30-39  ปี .382* 0.11 0.00 0.17 0.59 
40-49 ปี .204* 0.10 0.05 0.00 0.41 
50-59 ปี .380* 0.11 0.00 0.16 0.60 
60  ปีขึ้น .296* 0.12 0.01 0.07 0.53 
อายุ  30-39  
ปี 
20-29  ปี -.382* 0.11 0.00 -0.59 -0.17 
40-49 ปี -.178* 0.09 0.05 -0.36 0.00 
50-59 ปี -0.002 0.10 0.98 -0.21 0.20 
60  ปีขึ้น -0.086 0.11 0.42 -0.30 0.12 
อายุ  40 -
49  ป ี
20-29  ปี -.204* 0.10 0.05 -0.41 0.00 
30-39  ปี .178* 0.09 0.05 0.00 0.36 
50-59 ปี 0.176 0.10 0.07 -0.02 0.37 
60  ปีขึ้น 0.092 0.10 0.36 -0.11 0.29 
อายุ  50 -
59  ป ี
20-29  ปี -.380* 0.11 0.00 -0.60 -0.16 
30-39 ปี 0.002 0.10 0.98 -0.20 0.21 
40-49 ปี -0.176 0.10 0.07 -0.37 0.02 
60  ปีขึ้น -0.084 0.11 0.46 -0.31 0.14 
60  ปีขึ้น 
20-29  ปี -.296* 0.12 0.01 -0.53 -0.07 
30-39 ปี 0.086 0.11 0.42 -0.12 0.30 
40-49 ปี -0.092 0.10 0.36 -0.29 0.11 
50-59 ปี 0.084 0.11 0.46 -0.14 0.31 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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อายุ  20-29  
ปี 
30-39  ปี 0.21 0.13 0.10 -0.04 0.46 
40-49 ปี 0.021 0.12 0.86 -0.21 0.26 
50-59 ปี .348* 0.13 0.01 0.09 0.61 
60  ปีขึ้น 0.162 0.14 0.23 -0.11 0.43 
อายุ  30-39  
ปี 
20-29  ปี -0.21 0.13 0.10 -0.46 0.04 
40-49 ปี -0.189 0.11 0.07 -0.40 0.02 
50-59 ปี 0.139 0.12 0.25 -0.10 0.37 
60  ปีขึ้น -0.047 0.12 0.70 -0.29 0.20 
อายุ  40 -
49  ป ี
20-29  ปี -0.021 0.12 0.86 -0.26 0.21 
30-39  ปี 0.189 0.11 0.07 -0.02 0.40 
50-59 ปี .327* 0.11 0.00 0.10 0.55 
60  ปีขึ้น 0.141 0.12 0.23 -0.09 0.37 
อายุ  50 -
59  ป ี
20-29  ปี -.348* 0.13 0.01 -0.61 -0.09 
30-39 ปี -0.139 0.12 0.25 -0.37 0.10 
40-49 ปี -.327* 0.11 0.00 -0.55 -0.10 
60  ปีขึ้น -0.186 0.13 0.16 -0.44 0.07 
60  ปีขึ้น 
20-29  ปี -0.162 0.14 0.23 -0.43 0.11 
30-39 ปี 0.047 0.12 0.70 -0.20 0.29 
40-49 ปี -0.141 0.12 0.23 -0.37 0.09 
50-59 ปี 0.186 0.13 0.16 -0.07 0.44 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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อายุ  20-29  
ปี 
30-39  ปี .432* 0.11 0.00 0.21 0.65 
40-49 ปี 0.117 0.11 0.28 -0.10 0.33 
50-59 ปี .450* 0.12 0.00 0.21 0.69 
60  ปีขึ้น .403* 0.12 0.00 0.16 0.64 
อายุ  30-39  
ปี 
20-29  ปี -.432* 0.11 0.00 -0.65 -0.21 
40-49 ปี -.316* 0.10 0.00 -0.50 -0.13 
50-59 ปี 0.017 0.11 0.87 -0.20 0.23 
60  ปีขึ้น -0.029 0.11 0.80 -0.25 0.19 
อายุ  40 -
49  ป ี
20-29  ปี -0.117 0.11 0.28 -0.33 0.10 
30-39  ปี .316* 0.10 0.00 0.13 0.50 
50-59 ปี .333* 0.10 0.00 0.13 0.54 
60  ปีขึ้น .286* 0.11 0.01 0.08 0.50 
อายุ  50 -
59  ป ี
20-29  ปี -.450* 0.12 0.00 -0.69 -0.21 
30-39 ปี -0.017 0.11 0.87 -0.23 0.20 
40-49 ปี -.333* 0.10 0.00 -0.54 -0.13 
60  ปีขึ้น -0.047 0.12 0.70 -0.28 0.19 
60  ปีขึ้น 
20-29  ปี -.403* 0.12 0.00 -0.64 -0.16 
30-39 ปี 0.029 0.11 0.80 -0.19 0.25 
40-49 ปี -.286* 0.11 0.01 -0.50 -0.08 
50-59 ปี 0.047 0.12 0.70 -0.19 0.28 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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อายุ  20-29  
ปี 
30-39  ปี .441* 0.13 0.00 0.19 0.69 
40-49 ปี .244* 0.12 0.04 0.01 0.48 
50-59 ปี .408* 0.13 0.00 0.14 0.67 
60  ปีขึ้น .512* 0.14 0.00 0.24 0.78 
อายุ  30-39  
ปี 
20-29  ปี -.441* 0.13 0.00 -0.69 -0.19 
40-49 ปี -0.197 0.11 0.07 -0.41 0.01 
50-59 ปี -0.033 0.12 0.79 -0.27 0.21 
60  ปีขึ้น 0.072 0.13 0.57 -0.17 0.32 
อายุ  40 -
49  ป ี
20-29  ปี -.244* 0.12 0.04 -0.48 0.00 
30-39  ปี 0.197 0.11 0.07 -0.01 0.41 
50-59 ปี 0.164 0.12 0.16 -0.06 0.39 
60  ปีขึ้น .268* 0.12 0.03 0.03 0.50 
อายุ  50 -
59  ป ี
20-29  ปี -.408* 0.13 0.00 -0.67 -0.14 
30-39 ปี 0.033 0.12 0.79 -0.21 0.27 
40-49 ปี -0.164 0.12 0.16 -0.39 0.06 
60  ปีขึ้น 0.105 0.13 0.43 -0.16 0.37 
60  ปีขึ้น 
20-29  ปี -.512* 0.14 0.00 -0.78 -0.24 
30-39 ปี -0.072 0.13 0.57 -0.32 0.17 
40-49 ปี -.268* 0.12 0.03 -0.50 -0.03 
50-59 ปี -0.105 0.13 0.43 -0.37 0.16 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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การอุปโภค  บริโภค 
อายุ  20-29  
ปี 
30-39  ปี .351* 0.13 0.01 0.09 0.61 
40-49 ปี 0.056 0.13 0.66 -0.20 0.31 
50-59 ปี 0.229 0.14 0.11 -0.05 0.51 
60  ปีขึ้น .455* 0.15 0.00 0.17 0.74 
อายุ  30-39  
ปี 
20-29  ปี -.351* 0.13 0.01 -0.61 -0.09 
40-49 ปี -.295* 0.11 0.01 -0.52 -0.07 
50-59 ปี -0.122 0.13 0.34 -0.37 0.13 
60  ปีขึ้น 0.104 0.13 0.43 -0.16 0.37 
อายุ  40 -
49  ป ี
20-29  ปี -0.056 0.13 0.66 -0.31 0.20 
30-39  ปี .295* 0.11 0.01 0.07 0.52 
50-59 ปี 0.173 0.12 0.16 -0.07 0.41 
60  ปีขึ้น .399* 0.13 0.00 0.15 0.65 
อายุ  50 -
59  ป ี
20-29  ปี -0.229 0.14 0.11 -0.51 0.05 
30-39 ปี 0.122 0.13 0.34 -0.13 0.37 
40-49 ปี -0.173 0.12 0.16 -0.41 0.07 
60  ปีขึ้น 0.226 0.14 0.11 -0.05 0.50 
60  ปีขึ้น 
20-29  ปี -.455* 0.15 0.00 -0.74 -0.17 
30-39 ปี -0.104 0.13 0.43 -0.37 0.16 
40-49 ปี -.399* 0.13 0.00 -0.65 -0.15 
50-59 ปี -0.226 0.14 0.11 -0.50 0.05 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
 -   การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามอาชีพ   
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 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามอาชีพ  ผลโดยรวมคือ  ค่าเฉลี่ยของอาชีพนักเรียน/นักศึกษา เท่ากับ 
3.50  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.56  ค่าเฉลี่ยของอาชีพเกษตรกร เท่ากับ 3.00  ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.55 ค่าเฉลี่ยของอาชีพลูกจ้างทั่วไป เท่ากับ 3.23 ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.59 ค่าเฉลี่ยของอาชีพค้าขาย  เท่ากับ 3.30  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  
0.51 ค่าเฉลี่ยของอาชีพรับราชการ  เท่ากับ 3.48 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.51 ค่าเฉลี่ย
ของอาชีพพนักงานบริษัท  เท่ากับ 3.44 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.28   ค่าเฉลี่ยของอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เท่ากับ 3.35 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0 ค่าเฉลี่ยของอาชีพอ่ืนๆ

















(X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการของงานกองช่าง   
3.78 0.51 3.45 0.63 3.52 0.58 3.59 0.56 3.81 0.25 3.95 0.25 4.00 - 3.40 0.34 
2. โครงการก่อสร้างถนน 3.53 0.48 3.07 0.59 3.30 0.52 3.44 0.66 3.64 0.27 3.70 0.43 3.86 - 2.97 0.19 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3.43 0.47 2.95 0.64 3.29 0.62 3.41 0.57 3.42 0.52 3.67 0.43 3.67 - 2.62 0.37 
4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 3.40 0.60 2.93 0.74 3.01 0.76 3.09 0.76 3.25 0.87 2.50 0.81 2.00 - 2.55 0.39 
5. การดูแลซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
3.50 0.73 2.91 0.65 3.26 0.68 3.30 0.59 3.62 0.66 3.43 0.42 2.75 - 2.35 0.21 
6. โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 
3.57 0.85 2.88 0.73 3.20 0.77 3.20 0.59 3.58 1.07 3.09 0.70 3.67 - 2.70 0.40 
7. โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  และการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค 
3.25 0.64 2.80 0.81 3.03 0.79 3.10 0.80 3.06 0.83 3.75 0.35 3.50 - 2.62 0.70 
เฉลี่ย 3.50 0.56 3.00 0.55 3.23 0.59 3.30 0.51 3.48 0.51 3.44 0.28 3.35 - 2.74 0.26 53 
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 จากนั้นจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบว่า อาชีพมีผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชน  ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงานกองช่าง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเดา  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) และ
ด้านโครงการก่อสร้างถนน  ด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด้านโครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  ด้านการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ด้านโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01) ดังแสดงใน
ตารางที่  4.20 
 
ตารางที่ 4.20 วิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ















ภายในกลุ่ม 129.59 377.00 0.34 
รวม 136.18 384.00  
2. โครงการก่อสร้างถนน 
 





ภายในกลุ่ม 119.89 377.00 0.32 
รวม 134.82 384.00  
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
 





ภายในกลุ่ม 138.48 377.00 0.37 
รวม 159.77 384.00  
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 





ภายในกลุ่ม 200.43 377.00 0.53 









ภายในกลุ่ม 157.09 377.00 0.42 
รวม 181.47 384.00  
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SS df MS F P 
6. โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 





ภายในกลุ่ม 202.02 377.00 0.54 
รวม 222.86 384.00  
7. โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  และการพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค  บริโภค 
ระหว่างกลุ่ม 17.87 7.00 2.55 
4.18 0.00** ภายในกลุ่ม 230.50 377.00 0.61 
รวม 248.38 384.00  
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 13.42 7.00 1.92 
6.47 0.00** ภายในกลุ่ม 111.83 377.00 0.30 
รวม 125.25 384.00  
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 ** ระดับนัยส าคัญ < 0.01 
 
 เมื่อพบว่าอาชีพมีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกองช่าง  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  จึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่  ด้วยวิธี  LSD (Least  Significant  Difference)  ผลทดสอบพบว่า  อาชีพ
ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงาน
กองช่าง  
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพเกษตรกร (p = 0.00 < 
0.05)   
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพลูกจ้าง (p = 0.03 < 0.05) 
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร   มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ พนง.บริษัท (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง  อาชีพลูกจ้าง   มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ พนง.บริษัท (p = 0.02 < 0.05) 
ระหว่าง  อาชีพ พนง.บริษัท   มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ  อ่ืนๆ (p = 0.03 < 0.05) 
อาชีพที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการก่อสร้างถนน 
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพเกษตรกร ( p = 0.00 < 
0.05 )   
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ (p = 0.01 < 0.05)   
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ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร   มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ ลูกจ้าง (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร   มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ ค้าขาย (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร   มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ ราชการ (p = 0.04 < 0.05) 
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร   มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ พนง.บริษัท (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง  อาชีพลูกจ้าง   มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ พนง.บริษัท (p = 0.02 < 0.05) 
ระหว่าง  อาชีพค้าขาย   มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ อ่ืนๆ (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง  อาชีพพนง.บริษัท   มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ อ่ืนๆ (p = 0.00 < 0.05) 
อาชีพที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน ด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ระหว่าง อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพเกษตรกร(p = 0.00 < 
0.05)   
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพลูกจ้าง (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพค้าขาย (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ  พนง.บริษัท (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพลูกจ้าง  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ  (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพค้าขาย  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพราชการ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ (p = 0.03 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพ  พนง.บริษัท  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ (p = 0.00 < 0.05)   
อาชีพที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพเกษตรกร (p = 0.00 < 
0.05 )   
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพลูกจ้าง ( p = 0.01 < 0.05)   
ระหว่าง อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพพนง.บริษัท (p=0.00 < 
0.05)   
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ  พนง.บริษัท  (p = 0.03 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพลูกจ้าง มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ  พนง.บริษัท  (p = 0.02 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพค้าขาย  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ  พนง.บริษัท  (p = 0.01 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพค้าขาย  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ  อ่ืนๆ  (p = 0.04 < 0.05)   
อาชีพที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
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ระหว่าง อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพเกษตรกร (p = 0.00 < 
0.05)   
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพลูกจ้าง  (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพค้าขาย  (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพราชการ  (p = 0.03 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ พนง.บริษัท  (p = 0.02 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ  (p = 0.01 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพลูกจ้าง  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ  (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพค้าขาย  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ  (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพราชการ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ  (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพ  พนง.บริษัท  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ  (p = 0.00 < 0.05)   
อาชีพที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพเกษตรกร (p = 0.00 < 
0.05)   
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพลูกจ้าง ( p = 0.02 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพค้าขาย (p = 0.03 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพลูกจ้าง  (p = 0.00 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพค้าขาย  (p = 0.01 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ  (p = 0.04 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพราชการ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ  (p = 0.04 < 0.05)   
อาชีพที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านฯ 
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพเกษตรกร (p = 0.00 < 
0.05)   
ระหว่าง  อาชีพนักเรียน/นักศึกษา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ (p = 0.03 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพลูกจ้าง  (p = 0.03 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพค้าขาย  (p = 0.02 < 0.05)   
ระหว่าง  อาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ  พนง.บริษัท  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง  อาชีพลูกจ้าง มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ พนง.บริษัท  (p = 0.00 < 0.05) 
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ระหว่าง  อาชีพค้าขาย มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพ พนง.บริษัท  (p = 0.02 < 0.05) 
ระหว่าง  อาชีพ  พนง.บริษัท มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอาชีพอ่ืนๆ (p = 0.00 < 0.05) 
ดังแสดงในตารางที่  4.21 
 
ตารางที่ 4.21  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของสถานภาพต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของงาน

































เกษตรกร .339* 0.11 0.00 0.13 0.55 
ลูกจ้าง .261* 0.12 0.03 0.02 0.50 
ค้าขาย 0.191 0.14 0.16 -0.07 0.46 
ราชการ -0.021 0.31 0.95 -0.63 0.59 
พนง.บริษัท -0.17 0.20 0.39 -0.55 0.22 
อ่ืนๆ 0.384 0.21 0.07 -0.03 0.80 
เกษตรกร 
นักเรียนฯ -.339* 0.11 0.00 -0.55 -0.13 
ลูกจ้าง -0.077 0.08 0.34 -0.24 0.08 
ค้าขาย -0.148 0.10 0.14 -0.34 0.05 
ราชการ -0.36 0.30 0.22 -0.94 0.22 
พนง.บริษัท -.508* 0.17 0.00 -0.85 -0.17 
อ่ืนๆ 0.045 0.19 0.81 -0.33 0.42 
ลูกจ้าง 
นักเรียนฯ -.261* 0.12 0.03 -0.50 -0.02 
เกษตรกร 0.077 0.08 0.34 -0.08 0.24 
ค้าขาย -0.071 0.12 0.54 -0.30 0.16 
ราชการ -0.283 0.30 0.35 -0.88 0.31 
พนง.บริษัท -.431* 0.18 0.02 -0.79 -0.07 
อ่ืนๆ 0.123 0.20 0.54 -0.27 0.51 
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  นักเรียนฯ -0.191 0.14 0.16 -0.46 0.07 
 ค้าขาย เกษตรกร 0.148 0.10 0.14 -0.05 0.34 





ราชการ -0.212 0.31 0.49 -0.82 0.39 
พนง.บริษัท -0.36 0.19 0.06 -0.74 0.02 








นักเรียนฯ 0.021 0.31 0.95 -0.59 0.63 
เกษตรกร 0.36 0.30 0.22 -0.22 0.94 
ลูกจ้าง 0.283 0.30 0.35 -0.31 0.88 
ค้าขาย 0.212 0.31 0.49 -0.39 0.82 
พนง.บริษัท -0.148 0.34 0.66 -0.81 0.52 
อ่ืนๆ 0.406 0.35 0.24 -0.28 1.09 
พนง. 
บริษัท 
นักเรียนฯ 0.17 0.20 0.39 -0.22 0.55 
เกษตรกร .508* 0.17 0.00 0.17 0.85 
ลูกจ้าง .431* 0.18 0.02 0.07 0.79 
ค้าขาย 0.36 0.19 0.06 -0.02 0.74 
ราชการ 0.148 0.34 0.66 -0.52 0.81 
อ่ืนๆ .554* 0.25 0.03 0.06 1.05 
อ่ืนๆ 
นักเรียนฯ -0.384 0.21 0.07 -0.80 0.03 
เกษตรกร -0.045 0.19 0.81 -0.42 0.33 
ลูกจ้าง -0.123 0.20 0.54 -0.51 0.27 
ค้าขาย -0.193 0.21 0.35 -0.60 0.21 
ราชการ -0.406 0.35 0.24 -1.09 0.28 
พนง.บริษัท -.554* 0.25 0.03 -1.05 -0.06 
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เกษตรกร .463* 0.10 0.00 0.26 0.66 
ลูกจ้าง .234* 0.12 0.05 0.00 0.46 
ค้าขาย 0.095 0.13 0.46 -0.16 0.35 
ราชการ -0.112 0.30 0.71 -0.70 0.47 
พนง.บริษัท -0.184 0.19 0.33 -0.55 0.19 
อ่ืนๆ .559* 0.20 0.01 0.16 0.96 
เกษตรกร 
นักเรียนฯ -.463* 0.10 0.00 -0.66 -0.26 
ลูกจ้าง -.228* 0.08 0.00 -0.38 -0.07 
ค้าขาย -.368* 0.10 0.00 -0.56 -0.18 
ราชการ -.575* 0.28 0.04 -1.13 -0.02 
พนง.บริษัท -.647* 0.17 0.00 -0.98 -0.32 
อ่ืนๆ 0.096 0.18 0.60 -0.26 0.45 
ลูกจ้าง 
นักเรียนฯ -.234* 0.12 0.05 -0.46 0.00 
เกษตรกร .228* 0.08 0.00 0.07 0.38 
ค้าขาย -0.139 0.11 0.21 -0.36 0.08 
ราชการ -0.347 0.29 0.23 -0.92 0.22 
พนง.บริษัท -.418* 0.18 0.02 -0.76 -0.07 































นักเรียนฯ -0.095 0.13 0.46 -0.35 0.16 
เกษตรกร .368* 0.10 0.00 0.18 0.56 
ลูกจ้าง 0.139 0.11 0.21 -0.08 0.36 
ราชการ -0.207 0.30 0.48 -0.79 0.37 
พนง.บริษัท -0.279 0.19 0.13 -0.64 0.08 
อ่ืนๆ .464* 0.20 0.02 0.07 0.85 
ราชการ 
นักเรียนฯ 0.112 0.30 0.71 -0.47 0.70 
เกษตรกร .575* 0.28 0.04 0.02 1.13 
ลูกจ้าง 0.347 0.29 0.23 -0.22 0.92 
ค้าขาย 0.207 0.30 0.48 -0.37 0.79 
พนง.บริษัท -0.071 0.33 0.83 -0.71 0.57 
อ่ืนๆ .671* 0.33 0.05 0.02 1.33 
พนง. บริษัท 
นักเรียนฯ 0.184 0.19 0.33 -0.19 0.55 
เกษตรกร .647* 0.17 0.00 0.32 0.98 
ลูกจ้าง .418* 0.18 0.02 0.07 0.76 
ค้าขาย 0.279 0.19 0.13 -0.08 0.64 
ราชการ 0.071 0.33 0.83 -0.57 0.71 
อ่ืนๆ .743* 0.24 0.00 0.27 1.22 
อ่ืนๆ 
นักเรียนฯ -.559* 0.20 0.01 -0.96 -0.16 
เกษตรกร -0.096 0.18 0.60 -0.45 0.26 
ลูกจ้าง -0.325 0.19 0.09 -0.70 0.05 
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ค้าขาย -.464* 0.20 0.02 -0.85 -0.07 
ราชการ -.671* 0.33 0.05 -1.33 -0.02 






เกษตรกร .480* 0.11 0.00 0.26 0.70 
ลูกจ้าง 0.139 0.13 0.27 -0.11 0.39 
ค้าขาย 0.027 0.14 0.85 -0.25 0.30 
ราชการ 0.017 0.32 0.96 -0.61 0.64 
พนง.บริษัท -0.233 0.20 0.25 -0.63 0.16 
อ่ืนๆ .817* 0.22 0.00 0.39 1.24 
เกษตรกร 
นักเรียนฯ -.480* 0.11 0.00 -0.70 -0.26 
ลูกจ้าง -.341* 0.08 0.00 -0.51 -0.18 
ค้าขาย -.453* 0.10 0.00 -0.66 -0.25 
ราชการ -0.463 0.31 0.13 -1.06 0.14 
พนง.บริษัท -.713* 0.18 0.00 -1.07 -0.36 
อ่ืนๆ 0.337 0.20 0.09 -0.05 0.72 
ลูกจ้าง 
นักเรียนฯ -0.139 0.13 0.27 -0.39 0.11 
เกษตรกร .341* 0.08 0.00 0.18 0.51 
ค้าขาย -0.112 0.12 0.35 -0.35 0.12 
ราชการ -0.123 0.31 0.69 -0.73 0.49 
พนง.บริษัท -0.373 0.19 0.05 -0.75 0.00 
อ่ืนๆ .677* 0.21 0.00 0.27 1.08 
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นักเรียนฯ -0.027 0.14 0.85 -0.30 0.25 
เกษตรกร 0.453* 0.10 0.00 0.25 0.66 
ลูกจ้าง 0.112 0.12 0.35 -0.12 0.35 
ราชการ -0.01 0.32 0.97 -0.63 0.61 
พนง.บริษัท -0.26 0.20 0.19 -0.65 0.13 
อ่ืนๆ 0.790* 0.21 0.00 0.37 1.21 
ราชการ 
นักเรียนฯ -0.017 0.32 0.96 -0.64 0.61 
เกษตรกร 0.463 0.31 0.13 -0.14 1.06 
ลูกจ้าง 0.123 0.31 0.69 -0.49 0.73 
ค้าขาย 0.01 0.32 0.97 -0.61 0.63 
พนง.บริษัท -0.25 0.35 0.48 -0.94 0.44 
อ่ืนๆ .800* 0.36 0.03 0.10 1.50 
พนง. บริษัท 
นักเรียนฯ 0.233 0.20 0.25 -0.16 0.63 
เกษตรกร .713* 0.18 0.00 0.36 1.07 
ลูกจ้าง 0.373 0.19 0.05 0.00 0.75 
ค้าขาย 0.26 0.20 0.19 -0.13 0.65 
ราชการ 0.25 0.35 0.48 -0.44 0.94 






























นักเรียนฯ -.817* 0.22 0.00 -1.24 -0.39 
เกษตรกร -0.337 0.20 0.09 -0.72 0.05 
ลูกจ้าง -.677* 0.21 0.00 -1.08 -0.27 
ค้าขาย -.790* 0.21 0.00 -1.21 -0.37 
ราชการ -.800* 0.36 0.03 -1.50 -0.10 






เกษตรกร .471* 0.13 0.00 0.21 0.73 
ลูกจ้าง .393* 0.15 0.01 0.09 0.69 
ค้าขาย 0.315 0.17 0.06 -0.02 0.64 
ราชการ 0.15 0.39 0.70 -0.61 0.91 
พนง.บริษัท .942* 0.24 0.00 0.46 1.42 
อ่ืนๆ .850* 0.26 0.00 0.34 1.36 
เกษตรกร 
นักเรียนฯ -.471* 0.13 0.00 -0.73 -0.21 
ลูกจ้าง -0.078 0.10 0.44 -0.28 0.12 
ค้าขาย -0.156 0.12 0.21 -0.40 0.09 
ราชการ -0.321 0.37 0.38 -1.04 0.40 
พนง.บริษัท .471* 0.22 0.03 0.05 0.90 
อ่ืนๆ 0.379 0.24 0.11 -0.08 0.84 
ลูกจ้าง 
นักเรียนฯ -.393* 0.15 0.01 -0.69 -0.09 
เกษตรกร 0.078 0.10 0.44 -0.12 0.28 
ค้าขาย -0.078 0.14 0.59 -0.36 0.21 
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ราชการ -0.243 0.38 0.52 -0.98 0.49 
พนง.บริษัท .549* 0.23 0.02 0.10 1.00 
อ่ืนๆ 0.457 0.25 0.07 -0.03 0.94 
ค้าขาย 
นักเรียนฯ -0.315 0.17 0.06 -0.64 0.02 
เกษตรกร 0.156 0.12 0.21 -0.09 0.40 
ลูกจ้าง 0.078 0.14 0.59 -0.21 0.36 
ราชการ -0.165 0.38 0.67 -0.92 0.59 
พนง.บริษัท .627* 0.24 0.01 0.16 1.10 
อ่ืนๆ .535* 0.26 0.04 0.03 1.04 
ราชการ 
นักเรียนฯ -0.15 0.39 0.70 -0.91 0.61 
เกษตรกร 0.321 0.37 0.38 -0.40 1.04 
ลูกจ้าง 0.243 0.38 0.52 -0.49 0.98 
ค้าขาย 0.165 0.38 0.67 -0.59 0.92 
พนง.บริษัท 0.792 0.42 0.06 -0.04 1.62 
อ่ืนๆ 0.7 0.43 0.11 -0.15 1.55 
พนง. บริษัท 
นักเรียนฯ -.942* 0.24 0.00 -1.42 -0.46 
เกษตรกร -.471* 0.22 0.03 -0.90 -0.05 
ลูกจ้าง -.549* 0.23 0.02 -1.00 -0.10 
ค้าขาย -.627* 0.24 0.01 -1.10 -0.16 
ราชการ -0.792 0.42 0.06 -1.62 0.04 
อ่ืนๆ -0.092 0.31 0.77 -0.71 0.52 
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นักเรียนฯ -.850* 0.26 0.00 -1.36 -0.34 
เกษตรกร -0.379 0.24 0.11 -0.84 0.08 
ลูกจ้าง -0.457 0.25 0.07 -0.94 0.03 
ค้าขาย -.535* 0.26 0.04 -1.04 -0.03 
ราชการ -0.7 0.43 0.11 -1.55 0.15 






เกษตรกร .587* 0.12 0.00 0.36 0.82 
ลูกจ้าง 0.243 0.13 0.07 -0.02 0.51 
ค้าขาย 0.195 0.15 0.19 -0.10 0.49 
ราชการ -0.125 0.34 0.71 -0.79 0.54 
พนง.บริษัท 0.125 0.22 0.56 -0.30 0.55 
อ่ืนๆ 1.150* 0.23 0.00 0.69 1.61 
เกษตรกร 
นักเรียนฯ -.587* 0.12 0.00 -0.82 -0.36 
ลูกจ้าง -.345* 0.09 0.00 -0.52 -0.17 
ค้าขาย -.392* 0.11 0.00 -0.61 -0.18 
ราชการ -.712* 0.33 0.03 -1.35 -0.07 
พนง.บริษัท -.462* 0.19 0.02 -0.84 -0.09 
อ่ืนๆ .563* 0.21 0.01 0.15 0.97 
ลูกจ้าง 
นักเรียนฯ -0.243 0.13 0.07 -0.51 0.02 
เกษตรกร .345* 0.09 0.00 0.17 0.52 
ค้าขาย -0.048 0.13 0.71 -0.30 0.20 
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ราชการ -0.368 0.33 0.27 -1.02 0.29 
พนง.บริษัท -0.118 0.20 0.56 -0.52 0.28 
อ่ืนๆ .907* 0.22 0.00 0.48 1.34 
ค้าขาย 
นักเรียนฯ -0.195 0.15 0.19 -0.49 0.10 
เกษตรกร .392* 0.11 0.00 0.18 0.61 
ลูกจ้าง 0.048 0.13 0.71 -0.20 0.30 
ราชการ -0.32 0.34 0.34 -0.98 0.34 
พนง.บริษัท -0.07 0.21 0.74 -0.49 0.35 
อ่ืนๆ .955* 0.23 0.00 0.51 1.40 
ราชการ 
นักเรียนฯ 0.125 0.34 0.71 -0.54 0.79 
เกษตรกร .712* 0.33 0.03 0.07 1.35 
ลูกจ้าง 0.368 0.33 0.27 -0.29 1.02 
ค้าขาย 0.32 0.34 0.34 -0.34 0.98 
พนง.บริษัท 0.25 0.37 0.50 -0.48 0.98 
อ่ืนๆ 1.275* 0.38 0.00 0.52 2.03 
พนง. บริษัท 
นักเรียนฯ -0.125 0.22 0.56 -0.55 0.30 
เกษตรกร .462* 0.19 0.02 0.09 0.84 
ลูกจ้าง 0.118 0.20 0.56 -0.28 0.52 
ค้าขาย 0.07 0.21 0.74 -0.35 0.49 
ราชการ -0.25 0.37 0.50 -0.98 0.48 
อ่ืนๆ 1.025* 0.28 0.00 0.48 1.57 
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นักเรียนฯ -1.150* 0.23 0.00 -1.61 -0.69 
เกษตรกร -.563* 0.21 0.01 -0.97 -0.15 
ลูกจ้าง -.907* 0.22 0.00 -1.34 -0.48 
ค้าขาย -.955* 0.23 0.00 -1.40 -0.51 
ราชการ -1.275* 0.38 0.00 -2.03 -0.52 






เกษตรกร .689* 0.13 0.00 0.43 0.95 
ลูกจ้าง .370* 0.15 0.02 0.07 0.67 
ค้าขาย .368* 0.17 0.03 0.04 0.70 
ราชการ -0.012 0.39 0.98 -0.77 0.75 
พนง.บริษัท 0.433 0.25 0.08 -0.05 0.91 
อ่ืนๆ .871* 0.26 0.00 0.36 1.39 
เกษตรกร 
นักเรียนฯ -.689* 0.13 0.00 -0.95 -0.43 
ลูกจ้าง -.319* 0.10 0.00 -0.52 -0.12 
ค้าขาย -.321* 0.13 0.01 -0.57 -0.08 
ราชการ -0.701 0.37 0.06 -1.43 0.02 
พนง.บริษัท -0.257 0.22 0.24 -0.68 0.17 
































นักเรียนฯ -.370* 0.15 0.02 -0.67 -0.07 
เกษตรกร .319* 0.10 0.00 0.12 0.52 
ค้าขาย -0.002 0.15 0.99 -0.29 0.28 
ราชการ -0.382 0.38 0.31 -1.12 0.36 
พนง.บริษัท 0.062 0.23 0.79 -0.39 0.51 
อ่ืนๆ .501* 0.25 0.04 0.01 0.99 
ค้าขาย 
นักเรียนฯ -.368* 0.17 0.03 -0.70 -0.04 
เกษตรกร .321* 0.13 0.01 0.08 0.57 
ลูกจ้าง 0.002 0.15 0.99 -0.28 0.29 
ราชการ -0.38 0.38 0.32 -1.13 0.37 
พนง.บริษัท 0.064 0.24 0.79 -0.41 0.54 
อ่ืนๆ 0.503 0.26 0.05 0.00 1.01 
ราชการ 
นักเรียนฯ 0.012 0.39 0.98 -0.75 0.77 
เกษตรกร 0.701 0.37 0.06 -0.02 1.43 
ลูกจ้าง 0.382 0.38 0.31 -0.36 1.12 
ค้าขาย 0.38 0.38 0.32 -0.37 1.13 
พนง.บริษัท 0.444 0.42 0.29 -0.39 1.27 


































นักเรียนฯ -0.433 0.25 0.08 -0.91 0.05 
เกษตรกร 0.257 0.22 0.24 -0.17 0.68 
ลูกจ้าง -0.062 0.23 0.79 -0.51 0.39 
ค้าขาย -0.064 0.24 0.79 -0.54 0.41 
ราชการ -0.444 0.42 0.29 -1.27 0.39 
อ่ืนๆ 0.439 0.31 0.16 -0.18 1.05 
อ่ืนๆ 
นักเรียนฯ -.871* 0.26 0.00 -1.39 -0.36 
เกษตรกร -0.182 0.24 0.44 -0.65 0.28 
ลูกจ้าง -.501* 0.25 0.04 -0.99 -0.01 
ค้าขาย -0.503 0.26 0.05 -1.01 0.00 
ราชการ -.883* 0.43 0.04 -1.73 -0.03 
พนง. 
บริษัท 









เกษตรกร .451* 0.14 0.00 0.17 0.73 
ลูกจ้าง 0.221 0.16 0.18 -0.10 0.54 
ค้าขาย 0.146 0.18 0.42 -0.21 0.50 
ราชการ 0.188 0.41 0.65 -0.62 1.00 
พนง.บริษัท -0.479 0.26 0.07 -0.99 0.03 
อ่ืนๆ .625* 0.28 0.03 0.07 1.18 
เกษตรกร 
นักเรียนฯ -.451* 0.14 0.00 -0.73 -0.17 
ลูกจ้าง -.231* 0.11 0.03 -0.44 -0.02 
ค้าขาย -.305* 0.13 0.02 -0.57 -0.04 
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ราชการ -0.264 0.39 0.50 -1.04 0.51 
พนง.บริษัท -.930* 0.23 0.00 -1.39 -0.47 
อ่ืนๆ 0.174 0.25 0.49 -0.32 0.67 
ลูกจ้าง 
นักเรียนฯ -0.221 0.16 0.18 -0.54 0.10 
เกษตรกร .231* 0.11 0.03 0.02 0.44 
ค้าขาย -0.074 0.15 0.63 -0.38 0.23 
ราชการ -0.033 0.40 0.93 -0.82 0.76 
พนง.บริษัท -.700* 0.25 0.00 -1.18 -0.22 
อ่ืนๆ 0.404 0.27 0.13 -0.12 0.92 
ค้าขาย 
นักเรียนฯ -0.146 0.18 0.42 -0.50 0.21 
เกษตรกร .305* 0.13 0.02 0.04 0.57 
ลูกจ้าง 0.074 0.15 0.63 -0.23 0.38 
ราชการ 0.041 0.41 0.92 -0.76 0.85 
พนง.บริษัท -.626* 0.26 0.02 -1.13 -0.12 
อ่ืนๆ 0.479 0.28 0.08 -0.06 1.02 
ราชการ 
นักเรียนฯ -0.188 0.41 0.65 -1.00 0.62 
เกษตรกร 0.264 0.39 0.50 -0.51 1.04 
ลูกจ้าง 0.033 0.40 0.93 -0.76 0.82 
ค้าขาย -0.041 0.41 0.92 -0.85 0.76 
พนง.บริษัท -0.667 0.45 0.14 -1.55 0.22 
อ่ืนๆ 0.438 0.46 0.34 -0.47 1.35 
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การอุปโภค  บริโภค 
พนง. 
บริษัท 
นักเรียนฯ 0.479 0.26 0.07 -0.03 0.99 
เกษตรกร .930* 0.23 0.00 0.47 1.39 
ลูกจ้าง .700* 0.25 0.00 0.22 1.18 
ค้าขาย .626* 0.26 0.02 0.12 1.13 
ราชการ 0.667 0.45 0.14 -0.22 1.55 
อ่ืนๆ 1.104* 0.33 0.00 0.45 1.76 
อ่ืนๆ 
นักเรียนฯ -.625* 0.28 0.03 -1.18 -0.07 
เกษตรกร -0.174 0.25 0.49 -0.67 0.32 
ลูกจ้าง -0.404 0.27 0.13 -0.92 0.12 
ค้าขาย -0.479 0.28 0.08 -1.02 0.06 
ราชการ -0.438 0.46 0.34 -1.35 0.47 
พนง. บริษัท -1.104* 0.33 0.00 -1.76 -0.45 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
  
 -  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกตามระดับการศึกษา  ผลโดยรวมคือ  ค่าเฉลี่ยของการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  เท่ากับ  3.02  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.52  ค่าเฉลี่ยของ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เท่ากับ  3.17  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.50  
ค่าเฉลี่ยของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เท่ากับ  3.17  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เท่ากับ  0.71  ค่าเฉลี่ยของการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปวส./ปวท. เท่ากับ 3.14  ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  เท่ากับ  0.43  ค่าเฉลี่ยของการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  เท่ากับ  4.04  ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.51  ค่าเฉลี่ยของการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี เท่ากับ  3.51  
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.29  ดังแสดงในตารางที่ 4.22   
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ตารางที่ 4.22  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของงานกองช่าง    














(X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) 
1.  ด้านกระบวนการขั้นตอนให้บริการของงาน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
3.42 0.57 3.59 0.60 3.62 0.67 3.47 0.46 4.14 0.45 3.78 0.24 
2. โครงการก่อสร้างถนน 3.12 0.54 3.25 0.58 3.15 0.69 3.38 0.46 4.02 0.44 3.86 0.00 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3.02 0.58 3.13 0.56 3.15 0.88 3.27 0.62 3.94 0.47 3.67 0.14 
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 2.92 0.71 3.07 0.63 2.94 0.88 2.64 0.59 4.00 0.89 3.19 0.85 
5. การดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 
2.99 0.58 3.07 0.69 3.12 0.81 3.03 0.62 4.23 0.72 3.12 0.78 
6. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2.91 0.73 3.00 0.66 3.23 0.83 3.07 0.60 4.26 0.66 3.67 0.82 
7. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และ
การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
2.76 0.84 3.09 0.63 2.99 0.86 3.09 0.72 3.73 0.60 3.31 0.63 




 จากนั้นจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบว่า ระดับการศึกษามี
ผลต่อความพึงพอใจของประชาชน  ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงานกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนต าบล  ด้านโครงการก่อสร้างถนน  ด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด้าน
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  ด้านการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ด้าน
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(P<0.01) ดังแสดงในตารางที่  4.23 
 
ตารางที่ 4.23  วิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ















ภายในกลุ่ม 128.02 379.00 0.34 
รวม 136.18 384.00  
2. โครงการก่อสร้างถนน 
 





ภายในกลุ่ม 121.89 379.00 0.32 
รวม 134.82 384.00  
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
 





ภายในกลุ่ม 147.51 379.00 0.39 
รวม 159.77 384.00  
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 





ภายในกลุ่ม 194.97 379.00 0.51 









ภายในกลุ่ม 162.72 379.00 0.43 
รวม 181.47 384.00  
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196.72 379.00 0.52 
รวม 222.86 384.00  
7. โครงการซ่อมแซมระบบประปา











230.69 379.00 0.61 




13.94 5.00 2.79 
9.49 0.00** ภายใน
กลุ่ม 
111.31 379.00 0.29 
รวม 125.25 384.00  
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 ** ระดับนัยส าคัญ < 0.01 
 
 เมื่อพบว่าการศึกษามีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อ
การด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของงานกองช่าง  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จึงท า
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least  Significant  Difference) ผลทดสอบพบว่า  
การศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการฯ  
ระหว่าง ประถมศึกษาฯ มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับมัธยมศึกษาตอนต้นฯ (p = 0.02 < 0.05) 
ระหว่าง ประถมศึกษาฯ มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ (p = 0.03 < 0.05) 
ระหว่าง  ประถมศึกษาฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนต้นฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนปลายฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี (p = 0.00 < 0.05) 
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ระหว่าง อนุปริญญา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี (p = 0.00 < 0.05) 
การศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการก่อสร้างถนน 
ระหว่าง  ประถมศึกษาฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอนุปริญญา  (p = 0.03 < 0.05) 
ระหว่าง  ประถมศึกษาฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง  ประถมศึกษาฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับสูงกว่าปริญญาตรี  (p = 0.01 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนต้นฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนต้นฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับสูงกว่าปริญญาตรี  ( p = 0.04 < 
0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนปลายฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนปลายฯ มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับสูงกว่าปริญญาตรี(p = 0.02 < 
0.05) 
ระหว่าง อนุปริญญา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
การศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ระหว่าง  ประถมศึกษาฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง  ประถมศึกษาฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับสูงกว่าปริญญาตรี  (p = 0.04 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนต้นฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนปลายฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง อนุปริญญา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี (p = 0.00 < 0.05) 
การศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ระหว่าง  ประถมศึกษาฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนต้นฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอนปุริญญา  (p = 0.01 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนต้นฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนปลายฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง อนุปริญญา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
การศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านการดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 
ระหว่าง  ประถมศึกษาฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนต้นฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนปลายฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง อนุปริญญา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
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ระหว่าง ปริญญาตรี ฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับสูงกว่าปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
การศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 
ระหว่าง  ประถมศึกษาฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ  ม.ปลายฯ  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง  ประถมศึกษาฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง  ประถมศึกษาฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับสูงกว่าปริญญาตรี  (p = 0.04 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนต้นฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนปลายฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง อนุปริญญา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
การศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปา ฯ 
ระหว่าง  ประถมศึกษาฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ  ม.ต้น ฯ  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง  ประถมศึกษาฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับอนุปริญญา  (p = 0.04 < 0.05) 
ระหว่าง  ประถมศึกษาฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  ( p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนต้นฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.01 < 0.05) 
ระหว่าง มัธยมศึกษาตอนปลายฯ  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง อนุปริญญา  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับปริญญาตรี  (p = 0.02 < 0.05) 


































ม.ต้น -.170* 0.07 0.02 -0.31 -0.03 
ม.ปลาย/
ปวช. 
-.198* 0.09 0.03 -0.37 -0.02 
อนุปริญญา -0.052 0.12 0.66 -0.29 0.18 
ป.ตรี -.716* 0.17 0.00 -1.04 -0.39 
สูงกว่า   ป.
ตรี 
-0.357 0.29 0.23 -0.93 0.22 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
ประถมศึกษา .170* 0.07 0.02 0.03 0.31 
ม.ปลาย/
ปวช. 
-0.028 0.10 0.77 -0.22 0.16 
อนุปริญญา 0.118 0.13 0.35 -0.13 0.37 
ป.ตรี -.546* 0.17 0.00 -0.88 -0.21 
สูงกว่า  ป.ตรี -0.187 0.30 0.53 -0.77 0.40 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
ประถมศึกษา .198* 0.09 0.03 0.02 0.37 
ม.ต้น 0.028 0.10 0.77 -0.16 0.22 
อนุปริญญา 0.146 0.14 0.29 -0.12 0.41 
ป.ตรี -.518* 0.18 0.00 -0.87 -0.17 




































ประถมศึกษา 0.052 0.12 0.66 -0.18 0.29 
ม.ต้น -0.118 0.13 0.35 -0.37 0.13 
ม.ปลาย -0.146 0.14 0.29 -0.41 0.12 
ป.ตรี -.664* 0.20 0.00 -1.05 -0.28 
สูงกว่า   ป.ตรี -0.305 0.31 0.33 -0.92 0.31 
ปริญญาตรี
หรือเท่าเทียบ 
ประถมศึกษา .716* 0.17 0.00 0.39 1.04 
ม.ต้น .546* 0.17 0.00 0.21 0.88 
ม.ปลาย .518* 0.18 0.00 0.17 0.87 
อนุปริญญา .664* 0.20 0.00 0.28 1.05 
สูงกว่า  ป.ตรี 0.359 0.33 0.28 -0.29 1.01 
สูงกว่า 
ป.ตรี 
ประถมศึกษา 0.357 0.29 0.23 -0.22 0.93 
ม.ต้น 0.187 0.30 0.53 -0.40 0.77 
ม.ปลาย 0.159 0.30 0.60 -0.43 0.75 
อนุปริญญา 0.305 0.31 0.33 -0.31 0.92 






ม.ต้น -0.134 0.07 0.06 -0.27 0.01 
ม.ปลาย/ปวช. -0.035 0.09 0.68 -0.21 0.13 
อนุปริญญา -.258* 0.12 0.03 -0.49 -0.03 
ป.ตรี -.904* 0.16 0.00 -1.22 -0.58 
สูงกว่า   ป.ตรี -.739* 0.29 0.01 -1.30 -0.18 
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ประถมศึกษา 0.134 0.07 0.06 0.00 0.27 
ม.ปลาย/ปวช. 0.099 0.10 0.30 -0.09 0.29 
อนุปริญญา -0.124 0.12 0.32 -0.37 0.12 
ป.ตรี -.770* 0.17 0.00 -1.10 -0.44 




ประถมศึกษา 0.035 0.09 0.68 -0.13 0.21 
ม.ต้น -0.099 0.10 0.30 -0.29 0.09 
อนุปริญญา -0.223 0.13 0.10 -0.48 0.04 
ป.ตรี -.869* 0.18 0.00 -1.21 -0.53 
สูงกว่า   ป.ตรี -.704* 0.29 0.02 -1.28 -0.13 
อนุปริญญา 
ประถมศึกษา .258* 0.12 0.03 0.03 0.49 
ม.ต้น 0.124 0.12 0.32 -0.12 0.37 
ม.ปลาย 0.223 0.13 0.10 -0.04 0.48 
ป.ตรี -.646* 0.19 0.00 -1.02 -0.27 
สูงกว่า  ป.ตรี -0.481 0.30 0.11 -1.08 0.12 
ปริญญาตรี
หรือเท่าเทียบ 
ประถมศึกษา .904* 0.16 0.00 0.58 1.22 
ม.ต้น .770* 0.17 0.00 0.44 1.10 
ม.ปลาย .869* 0.18 0.00 0.53 1.21 
อนุปริญญา .646* 0.19 0.00 0.27 1.02 































ประถมศึกษา .739* 0.29 0.01 0.18 1.30 
ม.ต้น .605* 0.29 0.04 0.04 1.17 
ม.ปลาย .704* 0.29 0.02 0.13 1.28 
อนุปริญญา 0.481 0.30 0.11 -0.12 1.08 








ม.ต้น -0.108 0.08 0.17 -0.26 0.05 
ม.ปลาย/ปวช. -0.132 0.10 0.17 -0.32 0.06 
อนุปริญญา -0.242 0.13 0.06 -0.49 0.01 
ป.ตรี -.913* 0.18 0.00 -1.26 -0.56 
สูงกว่า   ป.ตรี -.644* 0.32 0.04 -1.26 -0.02 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
ประถมศึกษา 0.108 0.08 0.17 -0.05 0.26 
ม.ปลาย/ปวช. -0.024 0.11 0.82 -0.23 0.18 
อนุปริญญา -0.135 0.14 0.32 -0.40 0.13 
ป.ตรี -.805* 0.18 0.00 -1.17 -0.44 




ประถมศึกษา 0.132 0.10 0.17 -0.06 0.32 
ม.ต้น 0.024 0.11 0.82 -0.18 0.23 
อนุปริญญา -0.111 0.15 0.45 -0.40 0.18 
ป.ตรี -.781* 0.19 0.00 -1.16 -0.40 
สูงกว่า   ป.ตรี -0.512 0.32 0.11 -1.15 0.12 
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ประถมศึกษา 0.242 0.13 0.06 -0.01 0.49 
ม.ต้น 0.135 0.14 0.32 -0.13 0.40 
ม.ปลาย 0.111 0.15 0.45 -0.18 0.40 
ป.ตรี -.670* 0.21 0.00 -1.08 -0.26 
สูงกว่า  ป.ตรี -0.401 0.33 0.23 -1.06 0.26 
ปริญญาตรี
หรือเท่าเทียบ 
ประถมศึกษา .913* 0.18 0.00 0.56 1.26 
ม.ต้น .805* 0.18 0.00 0.44 1.17 
ม.ปลาย .781* 0.19 0.00 0.40 1.16 
อนุปริญญา .670* 0.21 0.00 0.26 1.08 
สูงกว่า  ป.ตรี 0.269 0.36 0.45 -0.43 0.97 
สูงกว่า 
ป.ตรี 
ประถมศึกษา .644* 0.32 0.04 0.02 1.26 
ม.ต้น 0.536 0.32 0.09 -0.09 1.16 
ม.ปลาย 0.512 0.32 0.11 -0.12 1.15 
อนุปริญญา 0.401 0.33 0.23 -0.26 1.06 







ม.ต้น -0.147 0.09 0.10 -0.32 0.03 
ม.ปลาย/ปวช. -0.015 0.11 0.89 -0.23 0.20 
อนุปริญญา 0.284 0.15 0.06 0.00 0.57 
ป.ตรี -1.077* 0.21 0.00 -1.48 -0.67 
สูงกว่า   ป.ตรี -0.265 0.36 0.47 -0.98 0.45 
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ประถมศึกษา 0.147 0.09 0.10 -0.03 0.32 
ม.ปลาย/ปวช. 0.132 0.12 0.27 -0.10 0.37 
อนุปริญญา .431* 0.16 0.01 0.12 0.74 
ป.ตรี -.930* 0.21 0.00 -1.35 -0.51 




ประถมศึกษา 0.015 0.11 0.89 -0.20 0.23 
ม.ต้น -0.132 0.12 0.27 -0.37 0.10 
อนุปริญญา 0.299 0.17 0.08 -0.03 0.63 
ป.ตรี -1.062* 0.22 0.00 -1.50 -0.63 
สูงกว่า   ป.ตรี -0.25 0.37 0.50 -0.98 0.48 
อนุปริญญา 
ประถมศึกษา -0.284 0.15 0.06 -0.57 0.01 
ม.ต้น -.431* 0.16 0.01 -0.74 -0.12 
ม.ปลาย -0.299 0.17 0.08 -0.63 0.03 
ป.ตรี -1.361* 0.24 0.00 -1.84 -0.89 
สูงกว่า  ป.ตรี -0.549 0.38 0.15 -1.30 0.21 
ปริญญาตรี
หรือเท่าเทียบ 
ประถมศึกษา 1.077* 0.21 0.00 0.67 1.48 
ม.ต้น .930* 0.21 0.00 0.51 1.35 
ม.ปลาย 1.062* 0.22 0.00 0.63 1.50 
อนุปริญญา 1.361* 0.24 0.00 0.89 1.84 
สูงกว่า  ป.ตรี .812* 0.41 0.05 0.01 1.62 
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ประถมศึกษา 0.265 0.36 0.47 -0.45 0.98 
ม.ต้น 0.118 0.37 0.75 -0.60 0.84 
ม.ปลาย 0.25 0.37 0.50 -0.48 0.98 
อนุปริญญา 0.549 0.38 0.15 -0.21 1.30 







ม.ต้น -0.072 0.08 0.38 -0.23 0.09 
ม.ปลาย/ปวช. -0.121 0.10 0.22 -0.32 0.07 
อนุปริญญา -0.033 0.14 0.81 -0.30 0.23 
ป.ตรี -1.236* 0.19 0.00 -1.61 -0.87 
สูงกว่า   ป.ตรี -0.13 0.33 0.69 -0.78 0.52 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
ประถมศึกษา 0.072 0.08 0.38 -0.09 0.23 
ม.ปลาย/ปวช. -0.049 0.11 0.66 -0.27 0.17 
อนุปริญญา 0.039 0.14 0.78 -0.24 0.32 
ป.ตรี -1.164* 0.19 0.00 -1.54 -0.78 




ประถมศึกษา 0.121 0.10 0.22 -0.07 0.32 
ม.ต้น 0.049 0.11 0.66 -0.17 0.27 
อนุปริญญา 0.088 0.15 0.57 -0.21 0.39 
ป.ตรี -1.115* 0.20 0.00 -1.51 -0.72 
สูงกว่า   ป.ตรี -0.009 0.34 0.98 -0.68 0.66 
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ประถมศึกษา 0.033 0.14 0.81 -0.23 0.30 
ม.ต้น -0.039 0.14 0.78 -0.32 0.24 
ม.ปลาย -0.088 0.15 0.57 -0.39 0.21 
ป.ตรี -1.203* 0.22 0.00 -1.64 -0.77 
สูงกว่า  ป.ตรี -0.097 0.35 0.78 -0.79 0.59 
ปริญญาตรี
หรือเท่าเทียบ 
ประถมศึกษา 1.236* 0.19 0.00 0.87 1.61 
ม.ต้น 1.164* 0.19 0.00 0.78 1.54 
ม.ปลาย 1.115* 0.20 0.00 0.72 1.51 
อนุปริญญา 1.203* 0.22 0.00 0.77 1.64 
สูงกว่า  ป.ตรี 1.106* 0.38 0.00 0.37 1.84 
สูงกว่า 
ป.ตรี 
ประถมศึกษา 0.13 0.33 0.69 -0.52 0.78 
ม.ต้น 0.058 0.33 0.86 -0.60 0.72 
ม.ปลาย 0.009 0.34 0.98 -0.66 0.68 
อนุปริญญา 0.097 0.35 0.78 -0.59 0.79 








ม.ต้น -0.092 0.09 0.31 -0.27 0.09 
ม.ปลาย/ปวช. -.321* 0.11 0.00 -0.54 -0.11 
อนุปริญญา -0.163 0.15 0.27 -0.45 0.13 
ป.ตรี -1.345* 0.21 0.00 -1.75 -0.94 
สูงกว่า   ป.ตรี -.755* 0.36 0.04 -1.47 -0.04 
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ประถมศึกษา 0.092 0.09 0.31 -0.09 0.27 
ม.ปลาย/ปวช. -0.229 0.12 0.06 -0.47 0.01 
อนุปริญญา -0.071 0.16 0.65 -0.38 0.24 
ป.ตรี -1.253* 0.21 0.00 -1.67 -0.83 




ประถมศึกษา .321* 0.11 0.00 0.11 0.54 
ม.ต้น 0.229 0.12 0.06 0.00 0.47 
อนุปริญญา 0.158 0.17 0.35 -0.17 0.49 
ป.ตรี -1.024* 0.22 0.00 -1.46 -0.59 
สูงกว่า   ป.ตรี -0.435 0.37 0.25 -1.17 0.30 
อนุปริญญา 
ประถมศึกษา 0.163 0.15 0.27 -0.13 0.45 
ม.ต้น 0.071 0.16 0.65 -0.24 0.38 
ม.ปลาย -0.158 0.17 0.35 -0.49 0.17 
ป.ตรี -1.182* 0.24 0.00 -1.66 -0.70 
สูงกว่า  ป.ตรี -0.593 0.39 0.13 -1.35 0.17 
ปริญญาตรี
หรือเท่าเทียบ 
ประถมศึกษา 1.345* 0.21 0.00 0.94 1.75 
ม.ต้น 1.253* 0.21 0.00 0.83 1.67 
ม.ปลาย 1.024* 0.22 0.00 0.59 1.46 
อนุปริญญา 1.182* 0.24 0.00 0.70 1.66 
สูงกว่า  ป.ตรี 0.59 0.41 0.15 -0.22 1.40 
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ประถมศึกษา .755* 0.36 0.04 0.04 1.47 
ม.ต้น 0.663 0.37 0.07 -0.06 1.39 
ม.ปลาย 0.435 0.37 0.25 -0.30 1.17 
อนุปริญญา 0.593 0.39 0.13 -0.17 1.35 








ม.ต้น -.331* 0.10 0.00 -0.52 -0.14 
ม.ปลาย/ปวช. -0.229 0.12 0.05 -0.46 0.00 
อนุปริญญา -.331* 0.16 0.04 -0.65 -0.01 
ป.ตรี -.969* 0.22 0.00 -1.41 -0.53 
สูงกว่า   ป.ตรี -0.551 0.39 0.16 -1.33 0.22 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
ประถมศึกษา .331* 0.10 0.00 0.14 0.52 
ม.ปลาย/ปวช. 0.102 0.13 0.44 -0.16 0.36 
อนุปริญญา 0 0.17 1.00 -0.33 0.33 
ป.ตรี -.638* 0.23 0.01 -1.09 -0.18 




ประถมศึกษา 0.229 0.12 0.05 0.00 0.46 
ม.ต้น -0.102 0.13 0.44 -0.36 0.16 
อนุปริญญา -0.102 0.18 0.58 -0.46 0.26 
ป.ตรี -.740* 0.24 0.00 -1.21 -0.27 
สูงกว่า   ป.ตรี -0.321 0.40 0.43 -1.12 0.47 
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ประถมศึกษา .331* 0.16 0.04 0.01 0.65 
ม.ต้น 0 0.17 1.00 -0.33 0.33 
ม.ปลาย 0.102 0.18 0.58 -0.26 0.46 
ป.ตรี -.638* 0.26 0.02 -1.16 -0.12 
สูงกว่า  ป.ตรี -0.22 0.42 0.60 -1.04 0.60 
ปริญญาตรี
หรือเท่าเทียบ 
ประถมศึกษา .969* 0.22 0.00 0.53 1.41 
ม.ต้น .638* 0.23 0.01 0.18 1.09 
ม.ปลาย .740* 0.24 0.00 0.27 1.21 
อนุปริญญา .638* 0.26 0.02 0.12 1.16 
สูงกว่า  ป.ตรี 0.418 0.45 0.35 -0.46 1.30 
สูงกว่า 
ป.ตรี 
ประถมศึกษา 0.551 0.39 0.16 -0.22 1.33 
ม.ต้น 0.22 0.40 0.58 -0.56 1.00 
ม.ปลาย 0.321 0.40 0.43 -0.47 1.12 
อนุปริญญา 0.22 0.42 0.60 -0.60 1.04 
ป.ตรี -0.418 0.45 0.35 -1.30 0.46 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
   
 4.3.3.5 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อ
การด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  จ าแนกตามระดับ
รายได้ 
 -   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ าแนกตามระดับรายได้  ผล
โดยรวมคือ  ค่าเฉลี่ยของรายได้ไม่เกิน 5,000  เท่ากับ  3.03 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.51  ค่าเฉลี่ยของรายได้  5,001 – 10,000  
89 
เท่ากับ 3.34 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66 ค่าเฉลี่ยของ
รายได้  10,001 – 15,000 เท่ากับ 3.16 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เท่ากับ 0.47ค่าเฉลี่ยของรายได้  15,001 - 20,000 เท่ากับ 3.45 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 ค่าเฉลี่ยของรายได้มากกว่า 20,000 
เท่ากับ  3.28  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.78 ค่าเฉลี่ยของไม่
มี เท่ากับ  3.07 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.55 ที่ปรากฏตาม
ตารางที่ 4.25  
90 
ตารางที่ 4.25  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของงานกองช่าง   






















(X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงาน
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
3.41 0.57 3.68 0.63 3.84 0.61 3.66 0.46 3.44 0.37 3.58 0.58 
2. โครงการก่อสร้างถนน 3.10 0.55 3.42 0.61 3.45 0.63 3.08 0.60 3.31 0.87 3.26 0.56 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2.99 0.58 3.35 0.70 3.33 0.60 3.48 0.48 3.19 0.91 3.12 0.71 
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 2.94 0.63 3.18 0.87 2.26 0.58 3.64 0.59 3.42 1.07 2.92 0.76 
5.การดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ 3.00 0.61 3.23 0.87 3.10 0.48 3.32 0.60 3.38 1.10 2.99 0.61 
6. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2.92 0.68 3.28 0.82 3.21 0.60 3.64 0.89 3.17 1.15 2.87 0.91 
7. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และ
การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค 
2.82 0.76 3.23 0.88 2.95 0.73 3.36 0.59 3.04 0.84 2.77 0.76 




 จากนั้นจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบว่า รายได้มีผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชน  ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงานกองช่าง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเดา  ด้านโครงการก่อสร้างถนน  ด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด้าน
การดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ด้านโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ด้าน
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01)  และด้านการดูแลซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05)  ดัง
แสดงในตารางที่  4.26 
 
ตารางที่ 4.26   วิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ










ระหว่างกลุ่ม 7.56 5.00 1.51 
4.45 0.00** ภายในกลุ่ม 128.62 379.00 0.34 
รวม 136.18 384.00  
2. โครงการก่อสร้างถนน 
 
ระหว่างกลุ่ม 8.75 5.00 1.75 
5.26 0.00** ภายในกลุ่ม 126.08 379.00 0.33 
รวม 134.82 384.00  
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
 
ระหว่างกลุ่ม 11.39 5.00 2.28 
5.82 0.00** ภายในกลุ่ม 148.38 379.00 0.39 
รวม 159.77 384.00  
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ระหว่างกลุ่ม 22.39 5.00 4.48 
8.89 0.00** ภายในกลุ่ม 190.91 379.00 0.50 




ระหว่างกลุ่ม 4.97 5.00 0.99 
2.13 0.06 ภายในกลุ่ม 176.50 379.00 0.47 
รวม 181.47 384.00  
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6. โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 
ระหว่างกลุ่ม 13.78 5.00 2.76 
5.00 0.00** ภายในกลุ่ม 209.08 379.00 0.55 
รวม 222.86 384.00  
7. โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  และการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค  บริโภค 
ระหว่างกลุ่ม 14.39 5.00 2.88 
4.66 0.00** ภายในกลุ่ม 233.99 379.00 0.62 
รวม 248.38 384.00  
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 7.88 5.00 1.58 
5.09 0.00** ภายในกลุ่ม 117.37 379.00 0.31 
รวม 125.25 384.00  
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 ** ระดับนัยส าคัญ < 0.01 
 
 เมื่อพบว่ารายได้ฯ  มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อ
การด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกองช่าง  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  จึงท า
การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least  Significant  Difference)  ผลทดสอบพบว่า
รายได้ฯ  ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการฯ  
ระหว่าง ไม่เกิน 5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ 5,001 -  10,000 (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง ไม่เกิน  5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ 10,001 - 15,000 (p = 0.00 < 0.05) 
รายได้ฯ  ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการก่อสร้างถนน 
ระหว่าง ไม่เกิน    5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนักับ 5,001 -  10,000 (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง ไม่เกิน    5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนักบั 10,001 - 15,000 (p = 0.00 < 0.05) 
รายได้ฯ  ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ระหว่าง ไม่เกิน  5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนักับ 5,001 -  10,000 (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง ไม่เกิน   5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนักับ  10,001 - 15,000 (p = 0.01 < 0.05) 
ระหว่าง ไม่เกิน     5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนักบั 15,001 -  20,000 (p = 0.01 < 0.05) 
รายได้ฯ  ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ระหว่าง ไม่เกิน     5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนักับ  5,001 -  10,000 (p = 0.01 < 0.05) 
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ระหว่าง ไม่เกิน     5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนักบั  10,001 - 15,000 (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง ไม่เกิน     5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนักบั  15,001 -  20,000 (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง  5,001 -  10,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ  10,001 - 15,000 (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง  5,001 -  10,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ  15,001 -  20,000 (p = 0.04 < 0.05) 
ระหว่าง 10,001 - 15,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ  15,001 -  20,000 (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง 10,001 - 15,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับรายได้ มากกว่า  20,000 (p = 0.00 < 
0.05) 
ระหว่าง 10,001 - 15,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนักบั ไมมี่รายได ้(p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง 15,001 - 20,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนักบั ไมมี่รายได ้(p = 0.00 < 0.05) 
รายได้ฯ  ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  ระหว่าง ไม่เกิน   5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ  5,001 -  10,000 (p = 0.01 < 
0.05) 
รายได้ฯ  ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ระหว่าง ไม่เกิน  5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ  5,001 -  10,000 (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง ไม่เกิน   5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ  15,001 -  20,000 (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง  5,001 - 10,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนักบั ไมมี่รายได ้(p = 0.01 < 0.05) 
ระหว่าง 15,001 - 20,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนักบั ไมมี่รายได ้(p = 0.00 < 0.05) 
รายได้ฯ ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน ด้านปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านฯ 
ระหว่าง ไม่เกิน  5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ  5,001 -  10,000 (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง ไม่เกิน   5,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ  15,001 -  20,000 (p = 0.03 < 0.05) 
ระหว่าง  5,001 - 10,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ ไม่มีรายได้ (p = 0.01 < 0.05) 
ระหว่าง 15,001 - 20,000  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกนักบั ไมมี่รายได ้(p = 0.00 < 0.05) 











































-.264* 0.07 0.00 -0.41 -0.12 
10,001 - 
15,000 
-.424* 0.13 0.00 -0.67 -0.18 
15,001 - 
20,000 
-0.243 0.18 0.18 -0.60 0.11 
มากกว่า  
20,000 
-0.031 0.24 0.90 -0.50 0.44 





.264* 0.07 0.00 0.12 0.41 
10,001 - 
15,000 
-0.161 0.13 0.23 -0.42 0.10 
15,001 - 
20,000 
0.021 0.19 0.91 -0.34 0.39 
มากกว่า  
20,000 
0.233 0.25 0.34 -0.25 0.72 
ไม่มีรายได้ 0.1 0.12 0.42 -0.14 0.34 






































.424* 0.13 0.00 0.18 0.67 
5,001  -
10,000 
0.161 0.13 0.23 -0.10 0.42 
15,001 - 
20,000 
0.181 0.21 0.39 -0.24 0.60 
มากกว่า  
20,000 
0.394 0.27 0.14 -0.13 0.92 





0.243 0.18 0.18 -0.11 0.60 
5,001  -
10,000 
-0.021 0.19 0.91 -0.39 0.34 
10,001 - 
15,000 
-0.181 0.21 0.39 -0.60 0.24 
มากกว่า  
20,000 
0.212 0.30 0.47 -0.37 0.79 
ไม่มีรายได้ 0.079 0.21 0.70 -0.32 0.48 






































0.031 0.24 0.90 -0.44 0.50 
5,001  -
10,000 
-0.233 0.25 0.34 -0.72 0.25 
10,001-
15,000 
-0.394 0.27 0.14 -0.92 0.13 
15,001 - 
20,000 
-0.212 0.30 0.47 -0.79 0.37 




0.164 0.11 0.15 -0.06 0.39 
5,001  -
10,000 
-0.1 0.12 0.42 -0.34 0.14 
10,001 - 
15,000 
-0.26 0.16 0.10 -0.57 0.05 
15,001 - 
20,000 
-0.079 0.21 0.70 -0.48 0.32 
มากกว่า  
20,000 
0.133 0.26 0.61 -0.38 0.65 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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5,001  - 
10,000 
-.325* 0.07 0.00 -0.47 -0.19 
10,001 - 
15,000 
-.355* 0.12 0.00 -0.60 -0.11 
15,001 - 
20,000 
0.019 0.18 0.92 -0.33 0.37 
มากกว่า 
20,000 
-0.213 0.24 0.37 -0.68 0.26 





.325* 0.07 0.00 0.19 0.47 
10,001 - 
15,000 
-0.03 0.13 0.82 -0.29 0.23 
15,001 - 
20,000 
0.345 0.18 0.06 -0.02 0.71 
มากกว่า 
20,000 
0.113 0.24 0.64 -0.36 0.59 
ไม่มีรายได้ 0.165 0.12 0.17 -0.07 0.40 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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.355* 0.12 0.00 0.11 0.60 
5,001  - 
10,000 
0.03 0.13 0.82 -0.23 0.29 
15,001 - 
20,000 
0.374 0.21 0.08 -0.04 0.79 
มากกว่า 
20,000 
0.143 0.26 0.59 -0.37 0.66 





-0.019 0.18 0.92 -0.37 0.33 
5,001  - 
10,000 
-0.345 0.18 0.06 -0.71 0.02 
10,001 - 
15,000 
-0.374 0.21 0.08 -0.79 0.04 
มากกว่า 
20,000 
-0.232 0.29 0.43 -0.81 0.34 
ไม่มีรายได้ -0.179 0.20 0.38 -0.58 0.22 



































0.213 0.24 0.37 -0.26 0.68 
5,001  - 
10,000 
-0.113 0.24 0.64 -0.59 0.36 
10,001- 
15,000 
-0.143 0.26 0.59 -0.66 0.37 
15,001 - 
20,000 
0.232 0.29 0.43 -0.34 0.81 




0.16 0.11 0.15 -0.06 0.38 
5,001  - 
10,000 
-0.165 0.12 0.17 -0.40 0.07 
10,001 - 
15,000 
-0.195 0.16 0.22 -0.51 0.12 
15,001 - 
20,000 
0.179 0.20 0.38 -0.22 0.58 
มากกว่า 
20,000 
-0.052 0.26 0.84 -0.56 0.45 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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5,001  - 
10,000 
-.364* 0.08 0.00 -0.52 -0.21 
10,001 - 
15,000 
-.339* 0.13 0.01 -0.60 -0.07 
15,001 - 
20,000 
-.498* 0.19 0.01 -0.88 -0.12 
มากกว่า 
20,000 
-0.207 0.26 0.42 -0.72 0.30 





.364* 0.08 0.00 0.21 0.52 
10,001 - 
15,000 
0.025 0.14 0.86 -0.26 0.31 
15,001 - 
20,000 
-0.134 0.20 0.50 -0.53 0.26 
มากกว่า 
20,000 
0.157 0.26 0.55 -0.36 0.68 
ไม่มีรายได้ 0.235 0.13 0.08 -0.02 0.49 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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.339* 0.13 0.01 0.07 0.60 
5,001  - 
10,000 
-0.025 0.14 0.86 -0.31 0.26 
15,001 - 
20,000 
-0.158 0.23 0.49 -0.61 0.29 
มากกว่า 
20,000 
0.132 0.29 0.64 -0.43 0.69 





.498* 0.19 0.01 0.12 0.88 
5,001  - 
10,000 
0.134 0.20 0.50 -0.26 0.53 
10,001 - 
15,000 
0.158 0.23 0.49 -0.29 0.61 
มากกว่า 
20,000 
0.29 0.32 0.36 -0.33 0.91 
ไม่มีรายได้ 0.368 0.22 0.10 -0.07 0.80 



































0.207 0.26 0.42 -0.30 0.72 
5,001  - 
10,000 
-0.157 0.26 0.55 -0.68 0.36 
10,001- 
15,000 
-0.132 0.29 0.64 -0.69 0.43 
15,001 - 
20,000 
-0.29 0.32 0.36 -0.91 0.33 




0.129 0.12 0.29 -0.11 0.37 
5,001  - 
10,000 
-0.235 0.13 0.08 -0.49 0.02 
10,001 - 
15,000 
-0.21 0.17 0.22 -0.55 0.13 
15,001 - 
20,000 
-0.368 0.22 0.10 -0.80 0.07 
มากกว่า 
20,000 
-0.078 0.28 0.78 -0.63 0.47 
































5,001  - 
10,000 
-.236* 0.09 0.01 -0.41 -0.06 
10,001 - 
15,000 
.681* 0.15 0.00 0.38 0.98 
15,001 - 
20,000 
-.695* 0.22 0.00 -1.13 -0.26 
มากกว่า 
20,000 
-0.475 0.29 0.11 -1.05 0.10 





.236* 0.09 0.01 0.06 0.41 
10,001 - 
15,000 
.917* 0.16 0.00 0.60 1.24 
15,001 - 
20,000 
-.459* 0.23 0.04 -0.90 -0.01 
มากกว่า 
20,000 
-0.239 0.30 0.42 -0.83 0.35 
ไม่มีรายได้ 0.261 0.15 0.08 -0.03 0.55 


































-.681* 0.15 0.00 -0.98 -0.38 
5,001  - 
10,000 
-.917* 0.16 0.00 -1.24 -0.60 
15,001 - 
20,000 
-1.376* 0.26 0.00 -1.88 -0.87 
มากกว่า 
20,000 
-1.156* 0.32 0.00 -1.79 -0.52 





.695* 0.22 0.00 0.26 1.13 
5,001  - 
10,000 
.459* 0.23 0.04 0.01 0.90 
10,001 - 
15,000 
1.376* 0.26 0.00 0.87 1.88 
มากกว่า 
20,000 
0.22 0.36 0.54 -0.49 0.93 
ไม่มีรายได้ .720* 0.25 0.00 0.23 1.21 



































0.475 0.29 0.11 -0.10 1.05 
5,001  - 
10,000 
0.239 0.30 0.42 -0.35 0.83 
10,001- 
15,000 
1.156* 0.32 0.00 0.52 1.79 
15,001 - 
20,000 
-0.22 0.36 0.54 -0.93 0.49 




-0.025 0.14 0.86 -0.30 0.25 
5,001  - 
10,000 
-0.261 0.15 0.08 -0.55 0.03 
10,001 - 
15,000 
.656* 0.19 0.00 0.27 1.04 
15,001 - 
20,000 
-.720* 0.25 0.00 -1.21 -0.23 
มากกว่า 
20,000 
-0.5 0.32 0.12 -1.12 0.12 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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5,001  - 
10,000 
-.232* 0.08 0.01 -0.40 -0.07 
10,001 - 
15,000 
-0.105 0.15 0.47 -0.39 0.18 
15,001 - 
20,000 
-0.319 0.21 0.13 -0.73 0.10 
มากกว่า 
20,000 
-0.376 0.28 0.18 -0.93 0.18 





.232* 0.08 0.01 0.07 0.40 
10,001 - 
15,000 
0.127 0.16 0.42 -0.18 0.43 
15,001 - 
20,000 
-0.087 0.22 0.69 -0.51 0.34 
มากกว่า 
20,000 
-0.144 0.29 0.62 -0.71 0.42 
ไม่มีรายได้ 0.24 0.14 0.10 -0.04 0.52 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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0.105 0.15 0.47 -0.18 0.39 
5,001  - 
10,000 
-0.127 0.16 0.42 -0.43 0.18 
15,001 - 
20,000 
-0.214 0.25 0.39 -0.70 0.27 
มากกว่า 
20,000 
-0.271 0.31 0.39 -0.88 0.34 





0.319 0.21 0.13 -0.10 0.73 
5,001  - 
10,000 
0.087 0.22 0.69 -0.34 0.51 
10,001 - 
15,000 
0.214 0.25 0.39 -0.27 0.70 
มากกว่า 
20,000 
-0.057 0.35 0.87 -0.74 0.62 
ไม่มีรายได้ 0.327 0.24 0.18 -0.15 0.80 




































0.376 0.28 0.18 -0.18 0.93 
5,001  - 
10,000 
0.144 0.29 0.62 -0.42 0.71 
10,001- 
15,000 
0.271 0.31 0.39 -0.34 0.88 
15,001 - 
20,000 
0.057 0.35 0.87 -0.62 0.74 




-0.007 0.13 0.96 -0.27 0.25 
5,001  - 
10,000 
-0.24 0.14 0.10 -0.52 0.04 
10,001 - 
15,000 
-0.112 0.19 0.55 -0.48 0.25 
15,001 - 
20,000 
-0.327 0.24 0.18 -0.80 0.15 
มากกว่า 
20,000 
-0.383 0.31 0.21 -0.98 0.22 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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5,001  - 
10,000 
-.353* 0.09 0.00 -0.53 -0.17 
10,001 - 
15,000 
-0.285 0.16 0.08 -0.60 0.03 
15,001 - 
20,000 
-.713* 0.23 0.00 -1.16 -0.26 
มากกว่า 
20,000 
-0.244 0.31 0.43 -0.85 0.36 





.353* 0.09 0.00 0.17 0.53 
10,001 - 
15,000 
0.068 0.17 0.69 -0.27 0.40 
15,001 - 
20,000 
-0.36 0.24 0.13 -0.83 0.11 
มากกว่า 
20,000 
0.109 0.31 0.73 -0.51 0.72 
ไม่มีรายได้ .409* 0.16 0.01 0.10 0.72 


































0.285 0.16 0.08 -0.03 0.60 
5,001  - 
10,000 
-0.068 0.17 0.69 -0.40 0.27 
15,001 - 
20,000 
-0.428 0.27 0.11 -0.96 0.10 
มากกว่า 
20,000 
0.042 0.34 0.90 -0.62 0.71 





.713* 0.23 0.00 0.26 1.16 
5,001  - 
10,000 
0.36 0.24 0.13 -0.11 0.83 
10,001 - 
15,000 
0.428 0.27 0.11 -0.10 0.96 
มากกว่า 
20,000 
0.47 0.38 0.21 -0.27 1.21 
ไม่มีรายได้ .770* 0.26 0.00 0.25 1.28 


































0.244 0.31 0.43 -0.36 0.85 
5,001  - 
10,000 
-0.109 0.31 0.73 -0.72 0.51 
10,001- 
15,000 
-0.042 0.34 0.90 -0.71 0.62 
15,001 - 
20,000 
-0.47 0.38 0.21 -1.21 0.27 




-0.056 0.15 0.70 -0.34 0.23 
5,001  - 
10,000 
-.409* 0.16 0.01 -0.72 -0.10 
10,001 - 
15,000 
-0.342 0.20 0.09 -0.74 0.06 
15,001 - 
20,000 
-.770* 0.26 0.00 -1.28 -0.25 
มากกว่า 
20,000 
-0.3 0.33 0.37 -0.95 0.35 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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5,001  - 
10,000 
-.418* 0.10 0.00 -0.61 -0.23 
10,001 - 
15,000 
-0.132 0.17 0.43 -0.46 0.20 
15,001 - 
20,000 
-.548* 0.24 0.03 -1.03 -0.07 
มากกว่า 
20,000 
-0.226 0.33 0.49 -0.87 0.41 





.418* 0.10 0.00 0.23 0.61 
10,001 - 
15,000 
0.286 0.18 0.11 -0.07 0.64 
15,001 - 
20,000 
-0.13 0.25 0.61 -0.62 0.36 
มากกว่า 
20,000 
0.192 0.33 0.56 -0.46 0.84 
ไม่มีรายได้ .467* 0.17 0.01 0.14 0.79 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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0.132 0.17 0.43 -0.20 0.46 
5,001  - 
10,000 
-0.286 0.18 0.11 -0.64 0.07 
15,001 - 
20,000 
-0.416 0.29 0.15 -0.98 0.15 
มากกว่า 
20,000 
-0.094 0.36 0.79 -0.80 0.61 





.548* 0.24 0.03 0.07 1.03 
5,001  - 
10,000 
0.13 0.25 0.61 -0.36 0.62 
10,001 - 
15,000 
0.416 0.29 0.15 -0.15 0.98 
มากกว่า 
20,000 
0.322 0.40 0.42 -0.46 1.11 
ไม่มีรายได้ .597* 0.28 0.03 0.05 1.14 


































0.226 0.33 0.49 -0.41 0.87 
5,001  - 
10,000 
-0.192 0.33 0.56 -0.84 0.46 
10,001- 
15,000 
0.094 0.36 0.79 -0.61 0.80 
15,001 - 
20,000 
-0.322 0.40 0.42 -1.11 0.46 




-0.049 0.15 0.75 -0.35 0.25 
5,001  - 
10,000 
-.467* 0.17 0.01 -0.79 -0.14 
10,001 - 
15,000 
-0.181 0.22 0.40 -0.60 0.24 
15,001 - 
20,000 
-.597* 0.28 0.03 -1.14 -0.05 
มากกว่า 
20,000 
-0.275 0.35 0.43 -0.97 0.42 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
 
 -   การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  จ าแนกตามภูมิล าเนา 
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 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  จ าแนกตามภูมิล าเนา  ผลโดยรวมคือ  ค่าเฉลี่ยการอาศัยอยู่ในภูมิล าเนาช่วง
ระยะเวลาน้อยกว่า  1  ปี  เท่ากับ  3.01  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.48   ค่าเฉลี่ยการอาศัย
อยู่ในภูมิล าเนาช่วงระยะเวลา  1-5  ปี  เท่ากับ  2.91  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.38   
ค่าเฉลี่ยการอาศัยอยู่ในภูมิล าเนาช่วงระยะเวลา  6-10  ปี  เท่ากับ  3.34  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เท่ากับ  0.26   ค่าเฉลี่ยการอาศัยอยู่ในภูมิล าเนาช่วงระยะเวลา  11 -15  ปี  เท่ากับ  3.00  ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.55   ค่าเฉลี่ยการอาศัยอยู่ในภูมิล าเนาช่วงระยะเวลา  16-20  ปี  เท่ากับ  
3.31  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.70ค่าเฉลี่ยการอาศัยอยู่ในภูมิล าเนาช่วงระยะเวลา
มากกว่า  20  ปี  เท่ากับ  3.10  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.56  ดังแสดงในตารางที่ 4.28   
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ตารางที่ 4.28  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของงานกองช่าง
 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  จ าแนกตามภูมิล าเนา 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
น้อยกว่า 1  
ปี 
1 -  5  ปี 6 – 10  ปี 11 - 15  ปี 16 – 20 ปี 
มากกว่า  20  
ปี 
(X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) (X  ) (SD) 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงานกองช่าง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเดา 
3.93 0.57 3.44 0.40 3.78 0.44 3.53 0.42 3.60 0.64 3.48 0.61 
2. โครงการก่อสร้างถนน 3.20 0.62 3.17 0.34 3.46 0.38 3.21 0.62 3.34 0.64 3.17 0.59 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2.87 0.30 2.88 0.45 3.40 0.38 3.02 0.60 3.43 0.72 3.06 0.64 
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 2.75 0.56 2.68 0.49 2.87 0.62 2.70 0.79 3.05 0.87 3.02 0.72 
5. การดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ 3.10 0.22 2.57 0.37 3.24 0.44 3.05 0.60 3.33 0.82 3.03 0.68 
6. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 2.40 0.80 2.80 0.50 3.47 0.45 2.89 0.59 3.21 1.01 3.01 0.72 
7. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และการพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค  บริโภค 
2.85 0.49 2.82 0.69 3.19 0.31 2.61 1.05 3.21 0.90 2.90 0.77 




 จากนั้นจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) พบว่า ภูมิล าเนามีผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชน  ในด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01)   และด้านการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ด้านโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  
และการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (P<0.05)  และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงานกองช่าง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะเดา ด้านโครงการก่อสร้างถนน   โครงการการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่  4.29 
 
ตารางที่ 4.29  วิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  จ าแนก














ภายในกลุ่ม 133.19 379.00 0.35 
รวม 136.18 384.00  
2. โครงการก่อสร้างถนน 
 





ภายในกลุ่ม 132.15 379.00 0.35 
รวม 134.82 384.00  
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
 





ภายในกลุ่ม 150.56 379.00 0.40 
รวม 159.77 384.00  
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 





ภายในกลุ่ม 209.15 379.00 0.55 









ภายในกลุ่ม 174.14 379.00 0.46 
รวม 181.47 384.00  
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SS df MS F P 
6. โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 





ภายในกลุ่ม 214.01 379.00 0.57 
รวม 222.86 384.00  
7.โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  และการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค  บริโภค 





ภายในกลุ่ม 239.44 379.00 0.63 
รวม 248.38 384.00  
รวม 
ระหว่างกลุ่ม 4.10 5.00 0.82 
2.57 0.03* ภายในกลุ่ม 121.15 379.00 0.32 
รวม 125.25 384.00  
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 ** ระดับนัยส าคัญ < 0.01 
  
 เมื่อพบว่าภูมิล าเนาฯ  มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อด้านความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกองช่าง  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  จึง
ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least  Significant  Difference)  ผลทดสอบพบว่า
ภูมิล าเนาฯ  ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการฯ ระหว่าง 6 - 10 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ มากกว่า  20 ปี (p = 0.03 < 0.05)  
ภูมิล าเนาฯ  ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการก่อสร้างถนน 
ระหว่าง  6- 10 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ มากกว่า  20 ปี (p = 0.04 < 0.05) 
ภูมิล าเนาฯ  ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ระหว่าง 1 - 5 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ 6 - 10 ปี (p = 0.04 < 0.05) 
ระหว่าง 1 - 5 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ 16 - 20 ปี (p = 0.01 < 0.05) 
ระหว่าง 6 - 10 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ 11 - 15 ปี (p = 0.04 < 0.05) 
ระหว่าง 6 - 10 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ มากกว่า  20  ปี (p = 0.02 < 0.05) 
ระหว่าง 11 - 15 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ 16 - 20 ปี (p = 0.01 < 0.05) 
ระหว่าง 16 - 20 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ มากกว่า  20 ปี (p = 0.00 < 0.05) 
ภูมิล าเนาฯ  ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ระหว่าง 11 - 15 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ มากกว่า 20 ปี (p = 0.04 < 0.05) 
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ภูมิล าเนาฯ  ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ  ระหว่าง 1 - 5 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ 6 - 10 ปี (p = 0.01 < 0.05) 
ระหว่าง 1 - 5 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ 11 - 20 ปี (p = 0.00 < 0.05) 
ระหว่าง 1 - 5 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ มากกว่า   20 ปี (p = 0.04 < 0.05) 
ระหว่าง 16 - 20 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ มากกว่า  20  ปี (p = 0.00 < 0.05) 
ภูมิล าเนาฯ  ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ  
ระหว่าง น้อยกว่า  1 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ 11 - 20 ปี (p = 0.02 < 0.05) 
ระหว่าง 1 - 5 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ 6 - 10 ปี (p = 0.02 < 0.05) 
ระหว่าง 6 - 10 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ 11 - 15  ปี (p = 0.01 < 0.05) 
ระหว่าง 6 - 10 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ มากกว่า  20 ปี (p = 0.01 < 0.05) 
ภูมิล าเนาฯ  ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันใน  ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปาฯ  
ระหว่าง 6 - 10 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ 11 - 15  ปี (p = 0.01 < 0.05) 
ระหว่าง 11 - 15 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ 16 - 20  ปี (p = 0.01 < 0.05) 
ระหว่าง 16 - 20 ปี  มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันกับ มากกว่า  20  ปี (p = 0.01 < 0.05) 
ดังแสดงในตารางที่ 30 
 
ตารางที่ 4.30  ผลการวิเคราะห์รายคู่ของสถานภาพต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 































1  ป ี
1 - 5  ปี 0.489 0.33 0.13 -0.15 1.13 
6 - 10 ปี 0.156 0.30 0.60 -0.43 0.74 
11 - 15 ปี 0.407 0.29 0.16 -0.16 0.97 
16 - 20 ปี 0.333 0.28 0.23 -0.21 0.88 
มากกว่า 
20 ป ี
0.451 0.27 0.09 -0.08 0.98 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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1 - 5  ป ี
น้อยกว่า 
1 ป ี
-0.489 0.33 0.13 -1.13 0.15 
6 - 10 ปี -0.333 0.23 0.15 -0.78 0.12 
11 - 15 ปี -0.082 0.22 0.71 -0.51 0.35 
16 - 20 ปี -0.156 0.20 0.44 -0.55 0.24 
มากกว่า 
20 ป ี
-0.038 0.19 0.84 -0.41 0.34 
6 - 10 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
-0.156 0.30 0.60 -0.74 0.43 
1 - 5  ปี 0.333 0.23 0.15 -0.12 0.78 
11 - 15 ปี 0.251 0.18 0.15 -0.09 0.59 
16 - 20 ปี 0.177 0.15 0.25 -0.12 0.48 
มากกว่า 
20 ป ี
.295* 0.14 0.03 0.02 0.57 
11 - 15 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
-0.407 0.29 0.16 -0.97 0.16 
1 - 5  ปี 0.082 0.22 0.71 -0.35 0.51 
6 - 10 ปี -0.251 0.18 0.15 -0.59 0.09 
16 - 20 ปี -0.074 0.14 0.59 -0.34 0.20 
มากกว่า 
20 ป ี
0.044 0.12 0.71 -0.19 0.28 
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16 - 20 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
-0.333 0.28 0.23 -0.88 0.21 
1 - 5  ปี 0.156 0.20 0.44 -0.24 0.55 
6 - 10 ปี -0.177 0.15 0.25 -0.48 0.12 
11 - 15 ปี 0.074 0.14 0.59 -0.20 0.34 
มากกว่า 
20 ป ี




1  ป ี
-0.451 0.27 0.09 -0.98 0.08 
1 - 5  ปี 0.038 0.19 0.84 -0.34 0.41 
6 - 10 ปี -.295* 0.14 0.03 -0.57 -0.02 
11 - 15 ปี -0.044 0.12 0.71 -0.28 0.19 




1  ป ี
1 - 5  ปี 0.029 0.32 0.93 -0.61 0.66 
6 - 10 ปี -0.257 0.30 0.38 -0.84 0.32 
11 - 15 ปี -0.012 0.29 0.97 -0.58 0.55 
16 - 20 ปี -0.139 0.28 0.61 -0.68 0.40 
มากกว่า 
20 ป ี
0.032 0.27 0.91 -0.49 0.56 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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1 - 5  ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
-0.029 0.32 0.93 -0.66 0.61 
6 - 10 ป ี -0.286 0.23 0.21 -0.74 0.16 
11 - 15 ป ี -0.04 0.22 0.85 -0.47 0.39 
16 - 20 ป ี -0.168 0.20 0.41 -0.56 0.23 
มากกว่า 
20 ป ี
0.003 0.19 0.99 -0.37 0.38 
6 - 10 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.257 0.30 0.38 -0.32 0.84 
1 - 5  ป ี 0.286 0.23 0.21 -0.16 0.74 
11 - 15 ป ี 0.246 0.17 0.16 -0.10 0.59 
16 - 20 ป ี 0.118 0.15 0.44 -0.18 0.42 
มากกว่า 
20 ป ี
.289* 0.14 0.04 0.02 0.56 
11 - 15 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.012 0.29 0.97 -0.55 0.58 
1 - 5  ป ี 0.04 0.22 0.85 -0.39 0.47 
6 - 10 ป ี -0.246 0.17 0.16 -0.59 0.10 
16 - 20 ป ี -0.127 0.14 0.35 -0.40 0.14 
มากกว่า 
20 ป ี
0.043 0.12 0.72 -0.19 0.28 
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16 - 20 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.139 0.28 0.61 -0.40 0.68 
1 - 5  ป ี 0.168 0.20 0.41 -0.23 0.56 
6 - 10 ป ี -0.118 0.15 0.44 -0.42 0.18 
11 - 15 ปี 0.127 0.14 0.35 -0.14 0.40 
มากกว่า 
20 ป ี




1  ป ี
-0.032 0.27 0.91 -0.56 0.49 
1 - 5  ป ี -0.003 0.19 0.99 -0.38 0.37 
6 - 10 ป ี -.289* 0.14 0.04 -0.56 -0.02 
11 - 15 ปี -0.043 0.12 0.72 -0.28 0.19 





1  ป ี
1 - 5  ป ี -0.017 0.35 0.96 -0.70 0.66 
6 - 10 ป ี -0.533 0.32 0.09 -1.15 0.09 
11 - 15 ปี -0.158 0.31 0.61 -0.76 0.45 
16 - 20 ปี -0.56 0.29 0.06 -1.14 0.02 
มากกว่า 
20 ป ี
-0.193 0.29 0.50 -0.75 0.37 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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1 - 5  ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.017 0.35 0.96 -0.66 0.70 
6 - 10 ป ี -.517* 0.24 0.04 -1.00 -0.04 
11 - 15 ป ี -0.141 0.23 0.55 -0.60 0.32 
16 - 20 ป ี -.543* 0.22 0.01 -0.97 -0.12 
มากกว่า 
20 ป ี
-0.176 0.20 0.39 -0.58 0.22 
6 - 10 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.533 0.32 0.09 -0.09 1.15 
1 - 5  ป ี .517* 0.24 0.04 0.04 1.00 
11 - 15 ป ี .375* 0.19 0.04 0.01 0.74 
16 - 20 ป ี -0.027 0.16 0.87 -0.35 0.29 
มากกว่า 
20 ป ี
.341* 0.15 0.02 0.05 0.63 
11 - 15 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.158 0.31 0.61 -0.45 0.76 
1 - 5  ป ี 0.141 0.23 0.55 -0.32 0.60 
6 - 10 ป ี -.375* 0.19 0.04 -0.74 0.00 
16 - 20 ป ี -.402* 0.15 0.01 -0.69 -0.11 
มากกว่า 
20 ป ี
-0.035 0.13 0.79 -0.29 0.22 
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16 - 20 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.56 0.29 0.06 -0.02 1.14 
1 - 5  ป ี .543* 0.22 0.01 0.12 0.97 
6 - 10 ป ี 0.027 0.16 0.87 -0.29 0.35 
11 - 15 ปี .402* 0.15 0.01 0.11 0.69 
มากกว่า 
20 ป ี




1  ป ี
0.193 0.29 0.50 -0.37 0.75 
1 - 5  ป ี 0.176 0.20 0.39 -0.22 0.58 
6 - 10 ป ี -.341* 0.15 0.02 -0.63 -0.05 
11 - 15 ปี 0.035 0.13 0.79 -0.22 0.29 





1  ป ี
1 - 5  ป ี 0.075 0.41 0.85 -0.73 0.88 
6 - 10 ป ี -0.125 0.37 0.74 -0.86 0.61 
11 - 15 ปี 0.046 0.36 0.90 -0.66 0.76 
16 - 20 ปี -0.301 0.35 0.39 -0.98 0.38 
มากกว่า 
20 ป ี
-0.268 0.34 0.43 -0.93 0.39 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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1 - 5  ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
-0.075 0.41 0.85 -0.88 0.73 
6 - 10 ป ี -0.2 0.29 0.49 -0.77 0.37 
11 - 15 ป ี -0.029 0.28 0.92 -0.57 0.51 
16 - 20 ป ี -0.376 0.25 0.14 -0.88 0.12 
มากกว่า 
20 ป ี
-0.343 0.24 0.15 -0.81 0.13 
6 - 10 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.125 0.37 0.74 -0.61 0.86 
1 - 5  ป ี 0.2 0.29 0.49 -0.37 0.77 
11 - 15 ป ี 0.171 0.22 0.44 -0.26 0.60 
16 - 20 ป ี -0.176 0.19 0.36 -0.55 0.20 
มากกว่า 
20 ป ี
-0.143 0.17 0.41 -0.48 0.20 
11 - 15 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
-0.046 0.36 0.90 -0.76 0.66 
1 - 5  ป ี 0.029 0.28 0.92 -0.51 0.57 
6 - 10 ป ี -0.171 0.22 0.44 -0.60 0.26 
16 - 20 ป ี -.347* 0.17 0.05 -0.69 0.00 
มากกว่า 
20 ป ี
-.314* 0.15 0.04 -0.61 -0.02 
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16 - 20 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.301 0.35 0.39 -0.38 0.98 
1 - 5  ป ี 0.376 0.25 0.14 -0.12 0.88 
6 - 10 ป ี 0.176 0.19 0.36 -0.20 0.55 
11 - 15 ปี .347* 0.17 0.05 0.01 0.69 
มากกว่า 
20 ป ี




1  ป ี
0.268 0.34 0.43 -0.39 0.93 
1 - 5  ป ี 0.343 0.24 0.15 -0.13 0.81 
6 - 10 ป ี 0.143 0.17 0.41 -0.20 0.48 
11 - 15 ปี .314* 0.15 0.04 0.02 0.61 





1  ป ี
1 - 5  ป ี 0.525 0.37 0.16 -0.21 1.26 
6 - 10 ป ี -0.137 0.34 0.69 -0.80 0.53 
11 - 15 ปี 0.054 0.33 0.87 -0.60 0.70 
16 - 20 ปี -0.226 0.32 0.47 -0.85 0.39 
มากกว่า 
20 ป ี
0.071 0.31 0.82 -0.53 0.67 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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1 - 5  ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
-0.525 0.37 0.16 -1.26 0.21 
6 - 10 ป ี -.662* 0.26 0.01 -1.18 -0.15 
11 - 15 ปี -0.471 0.25 0.06 -0.96 0.02 
16 - 20 ปี -.751* 0.23 0.00 -1.21 -0.30 
มากกว่า 
20 ป ี
-.454* 0.22 0.04 -0.88 -0.02 
6 - 10 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.137 0.34 0.69 -0.53 0.80 
1 - 5  ป ี .662* 0.26 0.01 0.15 1.18 
11 - 15 ปี 0.191 0.20 0.34 -0.20 0.58 
16 - 20 ปี -0.089 0.18 0.61 -0.43 0.26 
มากกว่า 
20 ป ี
0.208 0.16 0.19 -0.10 0.52 
11 - 15 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
-0.054 0.33 0.87 -0.70 0.60 
1 - 5  ป ี 0.471 0.25 0.06 -0.02 0.96 
6 - 10 ป ี -0.191 0.20 0.34 -0.58 0.20 
16 - 20 ปี -0.28 0.16 0.08 -0.59 0.03 
มากกว่า 
20 ป ี
0.017 0.14 0.90 -0.25 0.29 
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16 - 20 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.226 0.32 0.47 -0.39 0.85 
1 - 5  ป ี .751* 0.23 0.00 0.30 1.21 
6 - 10 ป ี 0.089 0.18 0.61 -0.26 0.43 
11 - 15 ปี 0.28 0.16 0.08 -0.03 0.59 
มากกว่า 
20 ป ี




1  ป ี
-0.071 0.31 0.82 -0.67 0.53 
1 - 5  ป ี .454* 0.22 0.04 0.02 0.88 
6 - 10 ป ี -0.208 0.16 0.19 -0.52 0.10 
11 - 15 ปี -0.017 0.14 0.90 -0.29 0.25 





1  ป ี
1 - 5  ป ี -0.4 0.41 0.33 -1.21 0.41 
6 - 10 ป ี -1.067* 0.38 0.01 -1.81 -0.33 
11 - 15 ปี -0.489 0.37 0.18 -1.21 0.23 
16 - 20 ปี -.815* 0.35 0.02 -1.50 -0.13 
มากกว่า 
20 ป ี
-0.614 0.34 0.07 -1.28 0.05 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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1 - 5  ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.4 0.41 0.33 -0.41 1.21 
6 - 10 ป ี -.667* 0.29 0.02 -1.24 -0.09 
11 - 15 ปี -0.089 0.28 0.75 -0.64 0.46 
16 - 20 ปี -0.415 0.26 0.11 -0.92 0.09 
มากกว่า 
20 ป ี
-0.214 0.24 0.38 -0.69 0.26 
6 - 10 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
1.067* 0.38 0.01 0.33 1.81 
1 - 5  ป ี .667* 0.29 0.02 0.09 1.24 
11 - 15 ปี .578* 0.22 0.01 0.14 1.01 
16 - 20 ปี 0.252 0.19 0.20 -0.13 0.63 
มากกว่า 
20 ป ี
.453* 0.17 0.01 0.11 0.80 
11 - 15 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.489 0.37 0.18 -0.23 1.21 
1 - 5  ป ี 0.089 0.28 0.75 -0.46 0.64 
6 - 10 ป ี -.578* 0.22 0.01 -1.01 -0.14 
16 - 20 ปี -0.326 0.18 0.06 -0.67 0.02 
มากกว่า 
20 ป ี
-0.125 0.15 0.41 -0.42 0.17 
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16 - 20 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
.815* 0.35 0.02 0.13 1.50 
1 - 5  ป ี 0.415 0.26 0.11 -0.09 0.92 
6 - 10 ป ี -0.252 0.19 0.20 -0.63 0.13 
11 - 15 ปี 0.326 0.18 0.06 -0.02 0.67 
มากกว่า 
20 ป ี




1  ป ี
0.614 0.34 0.07 -0.05 1.28 
1 - 5  ป ี 0.214 0.24 0.38 -0.26 0.69 
6 - 10 ป ี -.453* 0.17 0.01 -0.80 -0.11 
11 - 15 ปี 0.125 0.15 0.41 -0.17 0.42 





1  ป ี
1 - 5  ป ี 0.025 0.44 0.95 -0.83 0.88 
6 - 10 ป ี -0.337 0.40 0.40 -1.12 0.44 
11 - 15 ปี 0.239 0.39 0.54 -0.52 1.00 
16 - 20 ปี -0.358 0.37 0.34 -1.09 0.37 
มากกว่า 
20 ป ี
-0.052 0.36 0.89 -0.76 0.65 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
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1 - 5  ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
-0.025 0.44 0.95 -0.88 0.83 
6 - 10 ป ี -0.362 0.31 0.24 -0.97 0.24 
11 - 15 ป ี 0.214 0.29 0.47 -0.36 0.79 
16 - 20 ป ี -0.383 0.27 0.16 -0.92 0.15 
มากกว่า 
20 ป ี
-0.077 0.26 0.77 -0.58 0.43 
6 - 10 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.337 0.40 0.40 -0.44 1.12 
1 - 5  ป ี 0.362 0.31 0.24 -0.24 0.97 
11 - 15 ป ี .576* 0.23 0.01 0.12 1.04 
16 - 20 ป ี -0.02 0.21 0.92 -0.42 0.38 
มากกว่า 
20 ป ี
0.286 0.18 0.12 -0.08 0.65 
11 - 15 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
-0.239 0.39 0.54 -1.00 0.52 
1 - 5  ป ี -0.214 0.29 0.47 -0.79 0.36 
6 - 10 ป ี -.576* 0.23 0.01 -1.04 -0.12 
16 - 20 ป ี -.597* 0.19 0.00 -0.96 -0.23 
มากกว่า 
20 ป ี
-0.29 0.16 0.07 -0.61 0.03 
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16 - 20 ป ี
น้อยกว่า 
1  ป ี
0.358 0.37 0.34 -0.37 1.09 
1 - 5  ป ี 0.383 0.27 0.16 -0.15 0.92 
6 - 10 ป ี 0.02 0.21 0.92 -0.38 0.42 
11 - 15 ปี .597* 0.19 0.00 0.23 0.96 
มากกว่า 
20 ป ี




1  ป ี
0.052 0.36 0.89 -0.65 0.76 
1 - 5  ป ี 0.077 0.26 0.77 -0.43 0.58 
6 - 10 ป ี -0.286 0.18 0.12 -0.65 0.08 
11 - 15 ปี 0.29 0.16 0.07 -0.03 0.61 
16 - 20 ปี -.306* 0.11 0.01 -0.53 -0.08 
* ระดับนัยส าคัญ < 0.05 
 
 4.3.4   สรุปข้อเสนอแนะในการเพิ่มคุณภาพการบริการ 
 -   ด้านการปรับปรุงคุณภาพด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  พบว่าควร
ปรับปรุงด้านระยะเวลาการด าเนินการ โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ
ความรวดเร็วในการติดต่องานราชการ  และการเอาใจใสผู้รับบริการโดยการ
แนะน าขั้นตอนการให้บริการ  เพื่อไม่ต้องให้ผู้รับบริการสับสนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 -    ด้านการปรับปรุงคุณภาพด้านโครงการก่อสร้างถนน  พบว่าความต้องการส่วน
ใหญ่ของประชาชนคือ  ด้านงบประมาณการก่อสร้างถนนโดยเน้นโครงการ
ก่อสร้างถนนสายหลักก่อน  เช่น  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ถนนที่เชื่อมกับ
134 
ถนนทางหลวง  เป็นต้น  ควรมีการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานและมีอายุการใช้
งานที่คงทนและถาวร  และด้านขนาดความกว้างของผิวจราจรควรให้เหมาะสม
กับปริมาณรถที่ใช้ส าหรับการสัญจรไปมา 
 - ด้านการปรับปรุงคุณภาพด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน   พบว่าควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ที่มีการช ารุดเสียหายมากๆ
ก่อน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ถนน  เพื่อการสัญจรและ
การขนพืชผลทางการเกษตร  และช่วยลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ 
 - ด้านการปรับปรุงคุณภาพด้านโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  พบว่าต้องการให้
ด าเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง  ในด้านการเกิด
อุบัติเหตุ  และการมั่วสุมของกลุ่มเด็กวัยรุ่น (ด้านยาเสพย์ติด )  
 - ด้านการปรับปรุงคุณภาพด้านโครงการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ  พบว่าควรมีการตรวจสอบดูแลโคมไฟฟ้าสาธารณะเป็นประจ า  และ
การด าเนินการซ่อมแซมจะต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็วเมื่อได้รับหนังสือ
แจ้งจากประชาชน 
 - ด้านการปรับปรุงคุณภาพด้านโครงการระบบประปาหมู่บ้าน  พบว่าส่วนใหญ่
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  เข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ค าแนะน ากับกลุ่มผู้บริหารของระบบประปาหมู่บ้าน  ทั้งในเร่ืองการควบคุมการ
จ่ายน้ า  คุณภาพของน้ าประปา  และการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย  เพราะกลุ่ม
ผู้บริหารของระบบประปาหมู่บ้านยังขาดความรู้ในเร่ืองดังกล่าว 
 -   ด้านการปรับปรุงคุณภาพด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  พบว่าระบบประปาหมู่บ้านส่วนใหญ่
จะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  จึงขอให้องค์การบริหารส่วนต าบล
สะเดาจัดสรรงบประมาณ  เพื่อด าเนินการขุดลอกสระน้ า  ล าคลอง  ที่เป็นแหล่ง
น้ าเพื่อการผลิตน้ าประปา  ให้มีเพียงพอกับความต้องการในการใช้น้ าในช่วงฤดู
แล้ง 
 
4.3.5 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของงานกองช่าง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเดา  จ าแนกรายหมู่บ้าน 
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 -   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการด้านการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกอง
ช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  จ าแนกตามรายหมู่บ้าน  อยู่
ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  เมื่อพิจารณารายหมู่บ้านพบว่า บ้านเขว้า  หมู่ที่  
5  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่ 1 บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86  มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่  2 และบ้านทุ่งมน หมู่ที่  8 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.74  มีคา่เฉลี่ยเป็นล าดับที่ 17  ตามล าดับ   ดังแสดงในตารางที่  4.31 
 
ตารางที่ 4.31 ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้าน การ
 กระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบล
 สะเดา จ าแนกรายหมู่บ้าน         
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของ
งานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
ค่าเฉลี่ย 








บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ 1 3.49 0.42 ปานกลาง 10 
บ้านหองแช่ไม้  หมู่ที่ 2 3.46 0.51 ปานกลาง 11 
บ้านหนองตาราช  หมู่ที่ 3 2.92 0.24 ปานกลาง 16 
บ้านมะขามโพรง  หมู่ที่ 4 3.43 0.52 ปานกลาง 12 
บ้านเขว้า  หมู่ที่  5 4.05 0.37 ดี 1 
บ้านสะเดา  หมู่ที่  6 3.86 0.51 ดี 2 
บ้านดอนหวาย  หมู่ที่  7 3.78 0.49 ดี 4 
บ้านทุ่งมน  หมู่ที่  8 2.74 0.58 ปานกลาง 17 
บ้านหนองกก  หมู่ที่  9 3.57 0.48 ดี 9 
บ้านสองพี่น้อง  หมู่ที่  10 3.34 0.54 ปานกลาง 15 
บ้านโคกพลวง  หมู่ที่  11 3.58 0.50 ดี 8 
บ้านโคกมะค่าโหรน  หมู่ที่  12 3.60 0.60 ดี 6 
บ้านหนองเสม็ด  หมู่ที่  13 3.83 0.46 ดี 3 
บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  14 3.40 0.54 ปานกลาง 13 
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ)         
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของ
งานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
ค่าเฉลี่ย 








บ้านลุงตะไก้  หมู่ที่  15 3.38 0.74 ปานกลาง 14 
บ้านสะบ้า  หมู่ที่  16 3.60 0.56 ดี 7 
บ้านจอมปราสาท  หมู่ที่  17 3.76 0.63 ดี 5 
เฉลี่ย 3.52 0.51 ดี  
 
-   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการด้านการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกอง
ช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ด้านโครงการก่อสร้างถนน  จ าแนกตาม
รายหมู่บ้าน  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18  เมื่อพิจารณารายหมู่บ้าน
พบว่า บ้านเขว้า  หมู่ที่  5  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่ 1   บ้าน
มะขามโพรง  หมู่ที่ 4  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 2 และบ้าน
หนองตาราช  หมู่ที่ 3ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่  17 ตามล าดับ  
ดังแสดงในตารางที่  4.32 
 
ตารางที่ 4.32   ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านการ
 ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของงานกองช่าง องค์การบริหารส่วน
 ต าบลสะเดา ด้านโครงการก่อสร้างถนน จ าแนกรายหมู่บ้าน         
ด้านโครงการก่อสร้างถนน   
ค่าเฉลี่ย 








บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ 1 3.38 0.42 ปานกลาง 5 
บ้านหองแช่ไม้  หมู่ที่ 2 2.92 0.42 ปานกลาง 15 
บ้านหนองตาราช  หมู่ที่ 3 2.39 0.51 น้อย 17 
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ตารางที่ 4.32 (ต่อ)         
ด้านโครงการก่อสร้างถนน   
ค่าเฉลี่ย 








บ้านมะขามโพรง  หมู่ที่ 4 3.57 0.66 ดี 2 
บ้านเขว้า  หมู่ที่  5 3.88 0.42 ดี 1 
บ้านสะเดา  หมู่ที่  6 3.11 0.40 ปานกลาง 10 
บ้านดอนหวาย  หมู่ที่  7 3.30 0.31 ปานกลาง 7 
บ้านทุ่งมน  หมู่ที่  8 2.57 0.56 ปานกลาง 16 
บ้านหนองกก  หมู่ที่  9 3.44 0.43 ปานกลาง 3 
บ้านสองพี่น้อง  หมู่ที่  10 3.08 0.54 ปานกลาง 12 
บ้านโคกพลวง  หมู่ที่  11 3.09 0.52 ปานกลาง 11 
บ้านโคกมะค่าโหรน  หมู่ที่  12 3.24 0.57 ปานกลาง 8 
บ้านหนองเสม็ด  หมู่ที่  13 3.39 0.48 ปานกลาง 4 
บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  14 3.05 0.52 ปานกลาง 13 
บ้านลุงตะไก้  หมู่ที่  15 3.00 0.63 ปานกลาง 14 
บ้านสะบ้า  หมู่ที่  16 3.21 0.57 ปานกลาง 9 
บ้านจอมปราสาท  หมู่ที่  17 3.38 0.62 ปานกลาง 6 
เฉลี่ย 3.18 0.50 ปานกลาง  
   
 -   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการด้านการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกอง
ช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
จ าแนกตามรายหมู่บ้าน  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09  เมื่อพิจารณา
รายหมู่บ้านพบว่า บ้านเขว้า  หมู่ที่  5  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85  มีค่าเฉลี่ยสูงเป็น
ล าดับที่ 1   บ้านมะขามโพรง  หมู่ที่ 4  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55  มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับ
ที่ 2  และบ้านหนองตาราช หมู่ที่ 3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53  มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 17  
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่  4.33 
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ตารางที่ 4.33  ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านการ
 ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
 ต าบลสะเดา  ด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  จ าแนกรายหมู่บ้าน  
ด้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ค่าเฉลี่ย 








บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ 1 3.24 0.47 ปานกลาง 6 
บ้านหองแช่ไม้  หมู่ที่ 2 2.75 0.45 ปานกลาง 15 
บ้านหนองตาราช  หมู่ที่ 3 2.53 0.48 ปานกลาง 17 
บ้านมะขามโพรง  หมู่ที่ 4 3.55 0.62 ดี 2 
บ้านเขว้า  หมู่ที่  5 3.85 0.39 ดี 1 
บ้านสะเดา  หมู่ที่  6 2.85 0.52 ปานกลาง 13 
บ้านดอนหวาย  หมู่ที่  7 3.18 0.52 ปานกลาง 7 
บ้านทุ่งมน  หมู่ที่  8 2.55 0.58 ปานกลาง 16 
บ้านหนองกก  หมู่ที่  9 3.42 0.37 ปานกลาง 3 
บ้านสองพี่น้อง  หมู่ที่  10 3.01 0.64 ปานกลาง 10 
บ้านโคกพลวง  หมู่ที่  11 2.86 0.56 ปานกลาง 12 
บ้านโคกมะค่าโหรน  หมู่ที่  12 3.15 0.70 ปานกลาง 8 
บ้านหนองเสม็ด  หมู่ที่  13 3.32 0.55 ปานกลาง 5 
บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  14 2.85 0.58 ปานกลาง 14 
บ้านลุงตะไก้  หมู่ที่  15 3.08 0.64 ปานกลาง 9 
บ้านสะบ้า  หมู่ที่  16 2.96 0.66 ปานกลาง 11 
บ้านจอมปราสาท  หมู่ที่  17 3.38 0.72 ปานกลาง 4 
เฉลี่ย 3.09 0.55 ปานกลาง  
 
-  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการด้านการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกอง
ช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ด้านโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
จ าแนกตามรายหมู่บ้าน  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94  เมื่อพิจารณา
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รายหมู่บ้านพบว่า บ้านหนองกก  หมู่ที่  9 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55  มีค่าเฉลี่ยสูงเป็น
ล าดับที่ 1  บ้านมะขามโพรง  หมู่ที่ 4  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35  มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 
2  และบ้านหนองตาราช หมู่ที่ 3 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40  มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 17  
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่  4.34 
 
ตารางที่ 4.34  ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้าน การ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกองช่าง  องค์การ บริหารส่วน
ต าบลสะเดา  ด้านโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  จ าแนกรายหมู่บ้าน        
ด้านโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ   
ค่าเฉลี่ย 








บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ 1 3.14 0.48 ปานกลาง 4 
บ้านหองแช่ไม้  หมู่ที่ 2 2.83 0.51 ปานกลาง 12 
บ้านหนองตาราช  หมู่ที่ 3 2.40 0.63 น้อย 17 
บ้านมะขามโพรง  หมู่ที่ 4 3.35 0.76 ปานกลาง 2 
บ้านเขว้า  หมู่ที่  5 3.23 1.02 ปานกลาง 3 
บ้านสะเดา  หมู่ที่  6 2.55 0.66 ปานกลาง 16 
บ้านดอนหวาย  หมู่ที่  7 3.06 0.76 ปานกลาง 5 
บ้านทุ่งมน  หมู่ที่  8 2.60 0.71 ปานกลาง 15 
บ้านหนองกก  หมู่ที่  9 3.55 0.43 ดี 1 
บ้านสองพี่น้อง  หมู่ที่  10 2.97 0.64 ปานกลาง 8 
บ้านโคกพลวง  หมู่ที่  11 2.87 0.53 ปานกลาง 11 
บ้านโคกมะค่าโหรน  หมู่ที่  12 2.90 0.75 ปานกลาง 10 
บ้านหนองเสม็ด  หมู่ที่  13 3.03 0.81 ปานกลาง 7 
บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  14 2.83 0.52 ปานกลาง 13 
บ้านลุงตะไก้  หมู่ที่  15 2.96 0.97 ปานกลาง 9 
บ้านสะบ้า  หมู่ที่  16 2.68 0.60 ปานกลาง 14 
บ้านจอมปราสาท  หมู่ที่  17 3.04 0.95 ปานกลาง 6 
เฉลี่ย 2.94 0.69 ปานกลาง  
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 -   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการด้านการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกอง
ช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ด้านการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ  จ าแนกตามรายหมู่บ้าน  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.05  เมือ่พิจารณารายหมู่บ้านพบว่า บ้านเขว้า  หมู่ที่  5  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74   มี
ค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่ 1  บ้านจอมปราสาท  หมู่ที่  17   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.54   มี
ค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 2  และบ้านทุ่งมน  หมู่ที่  8 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43  มีค่าเฉลี่ย
เป็นล าดับที่ 17  ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่  4.35 
 
ตารางที่ 4.35  ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านการ
 ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
 ต าบลสะเดา ด้านการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ จ าแนกราย
 หมู่บ้าน        
ด้านการดูแลซ่อมแซมปรับปรุง      
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
ค่าเฉลี่ย 








บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ 1 3.07 0.52 ปานกลาง 7 
บ้านหองแช่ไม้  หมู่ที่ 2 2.90 0.47 ปานกลาง 12 
บ้านหนองตาราช  หมู่ที่ 3 2.55 0.44 ปานกลาง 16 
บ้านมะขามโพรง  หมู่ที่ 4 3.24 0.88 ปานกลาง 5 
บ้านเขว้า  หมู่ที่  5 3.74 0.53 ดี 1 
บ้านสะเดา  หมู่ที่  6 2.86 0.47 ปานกลาง 13 
บ้านดอนหวาย  หมู่ที่  7 3.03 0.60 ปานกลาง 9 
บ้านทุ่งมน  หมู่ที่  8 2.43 0.68 น้อย 17 
บ้านหนองกก  หมู่ที่  9 3.50 0.42 ปานกลาง 3 
บ้านสองพี่น้อง  หมู่ที่  10 3.04 0.61 ปานกลาง 8 
บ้านโคกพลวง  หมู่ที่  11 2.83 0.54 ปานกลาง 15 
บ้านโคกมะค่าโหรน  หมู่ที่  12 3.11 0.78 ปานกลาง 6 
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ตารางที่ 4.35  (ต่อ)        
ด้านการดูแลซ่อมแซมปรับปรุง      
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ   
ค่าเฉลี่ย 








บ้านหนองเสม็ด  หมู่ที่  13 3.30 0.67 ปานกลาง 4 
บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  14 2.84 0.58 ปานกลาง 14 
บ้านลุงตะไก้  หมู่ที่  15 2.96 0.84 ปานกลาง 10 
บ้านสะบ้า  หมู่ที่  16 2.96 0.63 ปานกลาง 11 
บ้านจอมปราสาท  หมู่ที่  17 3.54 0.65 ดี 2 
เฉลี่ย 3.05 0.61 ปานกลาง  
 
 -    ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการด้านการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกอง
ช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ด้านโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน  จ าแนกตามรายหมู่บ้าน  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03  
เมื่อพิจารณารายหมู่บ้านพบว่า บ้านเขว้า  หมู่ที่  5  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 มีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นล าดับที่ 1  บ้านมะขามโพรง  หมู่ที่ 4  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.59   มีค่าเฉลี่ย
เป็นล าดับที่ 2  และบ้านทุ่งมน  หมู่ที่  8 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00  มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับ
ที่ 17  ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่  4.36 
 
ตารางที่ 4.36  ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านการ
 ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
 ต าบลสะเดา  ด้านโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  จ าแนกรายหมู่บ้าน        
ด้านโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ค่าเฉลี่ย 








บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ 1 3.15 0.45 ปานกลาง 6 
บ้านหองแช่ไม้  หมู่ที่ 2 2.67 0.56 ปานกลาง 16 
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ตารางที่ 4.36  (ต่อ)        
ด้านโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ค่าเฉลี่ย 








บ้านหนองตาราช  หมู่ที่ 3 2.87 0.36 ปานกลาง 11 
บ้านมะขามโพรง  หมู่ที่ 4 3.59 0.68 ดี 2 
บ้านเขว้า  หมู่ที่  5 3.61 0.64 ดี 1 
บ้านสะเดา  หมู่ที่  6 2.85 0.59 ปานกลาง 14 
บ้านดอนหวาย  หมู่ที่  7 3.14 0.65 ปานกลาง 7 
บ้านทุ่งมน  หมู่ที่  8 2.00 0.86 น้อย 17 
บ้านหนองกก  หมู่ที่  9 3.48 0.45 ปานกลาง 3 
บ้านสองพี่น้อง  หมู่ที่  10 2.87 0.82 ปานกลาง 12 
บ้านโคกพลวง  หมู่ที่  11 2.86 0.56 ปานกลาง 13 
บ้านโคกมะค่าโหรน  หมู่ที่  12 3.10 0.78 ปานกลาง 8 
บ้านหนองเสม็ด  หมู่ที่  13 3.27 0.66 ปานกลาง 5 
บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  14 2.81 0.52 ปานกลาง 15 
บ้านลุงตะไก้  หมู่ที่  15 2.96 0.89 ปานกลาง 9 
บ้านสะบ้า  หมู่ที่  16 2.90 0.56 ปานกลาง 10 
บ้านจอมปราสาท  หมู่ที่  17 3.35 0.79 ปานกลาง 4 
เฉลี่ย 3.03 0.64 ปานกลาง  
 
 -   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับบริการด้านการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกอง
ช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  และการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  จ าแนกตามราย
หมู่บ้าน  อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93  เมื่อพิจารณารายหมู่บ้าน
พบว่า บ้านเขวา้  หมู่ที่  5  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76   มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่ 1  บ้าน
หนองกก  หมู่ที่  9   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.56   มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 2  และบ้านทุ่ง
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มน  หมู่ที่  8 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20   มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 17  ตามล าดับ ดังแสดง
ในตารางที่  4.37 
 
ตารางที่ 4.37 ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านการ
 ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
 ต าบลสะเดา  ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และการพัฒนา
 แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  จ าแนกรายหมู่บ้าน        
ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  
และการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ 
การอุปโภค  บริโภค 
ค่าเฉลี่ย 








บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ 1 3.06 0.68 ปานกลาง 6 
บ้านหองแช่ไม้  หมู่ที่ 2 2.62 0.53 ปานกลาง 11 
บ้านหนองตาราช  หมู่ที่ 3 2.48 0.51 น้อย 16 
บ้านมะขามโพรง  หมู่ที่ 4 3.31 0.57 ปานกลาง 5 
บ้านเขว้า  หมู่ที่  5 3.76 0.47 ดี 1 
บ้านสะเดา  หมู่ที่  6 2.61 0.72 ปานกลาง 12 
บ้านดอนหวาย  หมู่ที่  7 2.93 0.83 ปานกลาง 9 
บ้านทุ่งมน  หมู่ที่  8 2.20 0.85 น้อย 17 
บ้านหนองกก  หมู่ที่  9 3.56 0.47 ดี 2 
บ้านสองพี่น้อง  หมู่ที่  10 2.56 0.79 ปานกลาง 14 
บ้านโคกพลวง  หมู่ที่  11 2.52 0.71 ปานกลาง 15 
บ้านโคกมะค่าโหรน  หมู่ที่  12 2.96 0.80 ปานกลาง 8 
บ้านหนองเสม็ด  หมู่ที่  13 3.38 0.57 ปานกลาง 4 
บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  14 2.61 0.63 ปานกลาง 13 
บ้านลุงตะไก้  หมู่ที่  15 3.00 0.88 ปานกลาง 7 
บ้านสะบ้า  หมู่ที่  16 2.81 0.78 ปานกลาง 10 
บ้านจอมปราสาท  หมู่ที่  17 3.39 0.69 ปานกลาง 3 
เฉลี่ย 2.93 0.68 ปานกลาง  
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4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ให้บริการด้านช่าง 
 4.4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่
ใกล้เคียง   จ าแนกตามเพศ  จ านวน 18 คน  พบว่าเป็นเพศชาย  จ านวน  18  คน  
(คิดเป็นร้อยละ 100) ดังแสดงในตารางที่ 4.38 
 
ตารางที่ 4.38 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (385 
คน) 
ร้อยละ ล าดับ 
จ าแนกตาม  เพศ    
ชาย 18 100.00 1 
หญิง - -  
รวม    
 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่
ใกล้เคียง จ าแนกตามอายุ จ านวน 18 คน พบว่าส่วนใหญ่ช่วงอายุอยู่ระหว่าง  31-40  
ปีจ านวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.60) รองลงมาคือ ช่วงอายุอยู่ระหว่าง  41-50 ป ี
จ านวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.30) น้อยที่สุดคือ ช่วงอายุอยู่ระหว่าง  21-30 ปี 
จ านวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.10) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.39 
 
ตารางที่ 4.39 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (385 
คน) 
ร้อยละ ล าดับ 
จ าแนกตาม  อายุ    
 21 – 30 ปี 2 11.10 3 
 31 - 40 ปี 
41  - 50 ปี 










รวม 18 100  
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 -   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่
ใกล้เคียง จ าแนกตามต าแหน่งงาน  จ านวน 18 คน  พบว่าส่วนใหญ่ต าแหน่งนาย
ช่างโยธา จ านวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) รองลงมาคือต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองช่าง  จ านวน  8  คน  (คิดเป็นร้อยละ 44.40)  น้อยที่สุดคือ ต าแหน่งช่างโยธา 
จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.60)  ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.40 
 
ตารางที่  4.40  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (385 คน) ร้อยละ ล าดับ 
จ าแนกตาม  ต าแหน่งงาน    





















รวม 18 100  
 
-   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่
ใกล้เคียง จ าแนกตามระดับการศึกษา  จ านวน 18 คน  พบว่าส่วนใหญ่การศึกษา
อยู่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 15 คน(คิดเป็นร้อยละ 83.30)  
รองลงมาคือ อนุปริญญา  ปวส./ปวท. จ านวน  3 คน (คิดเป็นร้อยละ 16.70)   
ตามล าดับ  ดังแสดงในตารางที่ 4.41 
 
ตารางที่ 4.41 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามระดับการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (385 
คน) 
ร้อยละ ล าดับ 
จ าแนกตาม  ระดับการศึกษา     
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. - - - 
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ตารางที่ 4.41 (ต่อ) 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (385 คน) ร้อยละ ล าดับ 
อนุปริญญา  ปวส./ปวท. 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 










รวม 18 100  
 
-   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่
ใกล้เคียง จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  จ านวน 18 คน  
พบว่าส่วนใหญ่ระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า  10  ปี จ านวน 8  คน (คิดเป็น
ร้อยละ 44.40)  รองลงมาคือ ระยะเวลาการปฏิบัติงานช่วง 6 – 8  ปี จ านวน 6  
คน  (คิดเป็นร้อยละ 33.30)   น้อยที่สุดคือ ระยะเวลาการปฏิบัติงานช่วง  2 – 4  ปี 
จ านวน  1  คน  (คิดเป็นร้อยละ 5.60)  ตามล าดับ  ดังแสดงในตารางที่ 4.42 
 
ตารางที่ 4.42 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (385 คน) ร้อยละ ล าดับ 
จ าแนกตาม  ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  







2 – 4  ปี 1 5.60 5 
4 – 6  ปี 2 11.10 3 
6 – 8  ปี 
8 – 10  ปี  










รวม 18 100  
 
-   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่
ใกล้เคียง  จ าแนกตามเขตพื้นที่ในการปฏิบัติงาน  จ านวน  18  คน  พบว่าส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางรอง  จ านวน 3 คน (คิดเป็น
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ร้อยละ 16.70)  รองลงมาคือปฏิบัติงานอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร  องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์พระยา 
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนหัก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  
องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญสุข เทศบาลต าบลทุ่งแสงทอง  หน่วยงานละ  2 
คน (คิดเป็นร้อยละ 11.10) น้อยที่สุดคือปฏิบัติงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแสง  จ านวน  1 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.60)  ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.43 
 
ตารางที่ 4.43 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามเขตพื้นที่ในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (385 
คน) 
ร้อยละ ล าดับ 
จ าแนกตาม  เขตพื้นที่ในการปฏิบัติงาน     
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 2 11.10 2 
































รวม 18 100  
 
 4.4.2  การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านความรู้ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน  การส ารวจ  
ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง 
-    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านความรู้ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน  การส ารวจ  
ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง  
จ านวน  18  คน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีด้านความรู้ เกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง  (แบบ ทถ.-2-304 )  จ านวน  18 คน  (คิดเป็นร้อย
ละ 100.00)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบ ทถ.-2-203  ถึง แบบ  
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ทถ. 2 –206) จ านวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  ถนนผิวจราจรเเคพซีล 
(Caps Seal) (แบบ ทถ. – 2 – 301)  จ านวน  16 คน  (คิดเป็นร้อยละ 88.90)  ถนน
ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต  (แบบ ทถ. – 2 – 303)  จ านวน  10 คน  (คิดเป็น
ร้อยละ 55.60)  ดังแสดงในตารางที่ 4.44 
 
ตารางที่ 4.44 จ านวนและร้อยละ ด้านความรู้  เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน  ด้านการส ารวจ  










1. ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  
ประมาณราคาและควบคุมงานก่อสร้าง  ถนนผิว
จราจรลูกรัง  (แบบ ทถ.-2-304)  หรือไม่ 
18 (100) 0 (0) 18 (100) 
2. ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  
ประมาณราคาและควบคุมงานก่อสร้าง  ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบ ทถ.-2-
203  ถึง แบบ  ทถ. 2 –206)  หรือไม่ 
18 (100) 0 (0) 18 (100) 
3.ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  
ประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้าง ถนนผิว
จราจรเเคพซีล (Caps Seal)(แบบ ทถ. 2 –301)    
หรือไม่ 
16 (88.90) 2 (11.10) 18 (100) 
4.ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจออกแบบ
ประมาณ  ราคาและควบคุมงานก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (แบบ ทถ. 2 – 303)
หรือไม่ 
10 (55.60) 8 (44.40) 18 (100) 
   
 -   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านความรู้ เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
การส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน  ของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านช่าง  จ านวน  18  คน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีด้านความรู้ เกี่ยวกับ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง จ านวน  18 คน  (คิดเป็นร้อยละ 
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100.00)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
จ านวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว
จราจรเคพซีล (Caps Seal)  จ านวน  18 คน  (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต    จ านวน  7  คน  (คิดเป็น
ร้อยละ 38.90)  ดังแสดงในตารางที่ 4.45 
 
ตารางที่ 4.45  จ านวนและร้อยละ ด้านความรู้ ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเกี่ยวกับโครงการปรับปรุง










5. ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  
ประมาณราคา  และควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หรือไม่ 
18 (100) 0 (0) 18 (100) 
6.  ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  
ประมาณราคา  และควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  หรือไม่(แบบ ทถ.-2-203  ถึง แบบ  ทถ. 2 
–206)  หรือไม่ 
18 (100) 0 (0) 18 (100) 
7. ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจออกแบบ 
ประมาณราคาและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ
ปรบัปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรเคพซีล (Caps 
Seal)   หรือไม่ 
18 (100) 0 (0) 18 (100) 
8.ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ
ประมาณราคาและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
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 -   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านความรู้ เกี่ยวกับโครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะ  
การส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน  ของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านช่าง  จ านวน  18  คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีด้านความรู้ เกี่ยวกับ
ด้านขั้นตอนการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อด าเนิน
โครงการขอติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ (สายพาดดับ)   จ านวน  18 คน  (คิด
เป็นร้อยละ 100.00)  ด้านการก าหนดจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง  จ านวน 
18 คน  (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  ด้านขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ส่องสว่าง  จ านวน  18 คน  (คิดเป็นร้อยละ 100.00)  ดังแสดงในตารางที่ 4.46 
 
ตารางที่ 4.46   จ านวนและร้อยละ ด้านความรู้ ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเกี่ยวกับโครงการติดตั้ง














(สายพาดดับ)  หรือไม่ 
18 (100) 0 (0) 18 (100) 
10.ท่านมีความรู้ในด้านการก าหนดจุดติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง  หรือไม่ 
18 (100) 0 (0) 18 (100) 
11.ท่านมีความรู้ในด้านขั้นตอนการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง  หรือไม่ 
16 (88.90) 2 (11.10) 18 (100) 
 
-   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านความรู้ เกี่ยวกับโครงการดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง  จ านวน 18 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญม่ีความรูด้้านขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบ แก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะ  
เมื่อมีเหตุขัดข้อง  จ านวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 100.00) ด้านขั้นตอนวิธีการ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ เมื่อมีการช ารุดเสียหาย  จ านวน 18 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 100.00) ในด้านวิธีใช้  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส าหรับงานซ่อมแซม
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ระบบไฟฟ้าสาธารณะ  เมื่อมีการช ารุดเสียหาย  จ านวน  17 คน (คิดเป็นร้อยละ 
94.40) ดังแสดงในตารางที่ 4.47 
 














ตรวจสอบ  แก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะ  เมื่อมี
เหตุขัดข้อง  หรือไม่ 
18 (100) 0 (0) 18 (100) 
13.ท่านมีความรู้ในด้านขั้นตอนวิธีการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ  เมื่อมีการช ารุดเสียหาย   
หรือไม่ 
18 (100) 0 (0) 18 (100) 
14.ท่านมีความรู้ในด้านวิธีใช้  เคร่ืองมือ  
อุปกรณ์  เคร่ืองใช้ส าหรับงานซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ  เมื่อมีการช ารุดเสียหาย   
หรือไม่ 
17 (94.40) 1 (5.60) 18 (100) 
 
-   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านความรู้ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบ  ประปา
หมู่บ้าน  ด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน  ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง  จ านวน  18  คน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้  
ด้านโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง   จ านวน  16 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 88.90)  โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก  จ านวน 15 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 83.30)  โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  จ านวน  
14 คน (คิดเป็นร้อยละ 77.80)  โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง  
จ านวน  14 คน (คิดเป็นร้อยละ 77.80)   โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญม่าก  จ านวน  8  คน (คิดเป็นร้อยละ 44.40)  โครงการก่อสร้างระบบ
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ประปาบาดาลขนาดใหญ่  จ านวน  4  คน (คิดเป็นร้อยละ 22.2)   ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.48 
 
ตารางที่ 4.48   จ านวนและร้อยละ ด้านความรู้ ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
















4 (22.20) 14 (77.80) 18 (100) 




16 (88.90) 2 (11.10) 18 (100) 
17.ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  
ประมาณราคาและการควบคุมงานโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก  (ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) หรือไม่ 
15 (83.30) 3 (16.70) 18 (100) 
18.ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  
ประมาณราคาและการควบคุมงานโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) หรือไม่ 
8 (44.40) 10 (55.60) 18 (100) 
19.ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  
ประมาณราคาและการควบคุมงานโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ่(ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) หรือไม่ 
14 (77.80) 4 (22.20) 18 (100) 
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14 (77.80) 4 (22.20) 18 (100) 
   
 -   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านความรู้ เกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน และการพัฒนาแหล่งน้ า  เพื่อการอุปโภคบริโภค  ด้านการส ารวจ  
ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง  
จ านวน  18  คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้  ด้านโครงการซ่อมแซม
ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง  จ านวน 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 99.40)  โครงการ
ก่อสร้าง  ขุดลอก แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  จ านวน 17 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 99.40)  โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดกลาง  จ านวน  16 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 88.90) โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก  
จ านวน  16 คน (คิดเป็นร้อยละ 88.90) โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่  จ านวน  14  คน (คิดเป็นร้อยละ 77.80)  โครงการซ่อมแซมระบบ
ประผิวดินขนาดใหญ่มาก  จ านวน  8  คน (คิดเป็นร้อยละ 44.40) โครงการ




ตารางที่ 4.49   จ านวนและร้อยละ ด้านความรู้ ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเกี่ยวกับโครงการซ่อมแซม
 ระบบประปาหมู่บ้าน และการพัฒนาแหล่งน้ า  เพื่อการอุปโภคบริโภค  ด้านการ
 ส ารวจ ออกแบบประมาณราคา  และการควบคุมงาน 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อด้านความรู้ 
ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 








21.ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  
ประมาณราคา  และการควบคุมงานโครงการ
ซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่(ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)  
6 (33.30) 12 (66.70) 18 (100) 
22.ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  
ประมาณราคา  และการควบคุมงานโครงการ
ซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดกลาง (ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) หรือไม่ 
16 (88.90) 2 (11.10) 18 (100) 




16 (88.90) 2 (11.10) 18 (100) 




8 (44.40) 10 (55.60) 18 (100) 




14 (77.80) 4 (22.20) 18 (100) 
26.ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  
ประมาณราคา  และการควบคุมงานโครงการ
ซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) หรือไม่ 
17 (94.40) 1 (5.60) 18 (100) 
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ตารางที่ 4.49   (ต่อ) 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อด้านความรู้ 
ด้านโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 








27.ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  
ประมาณราคา  และการควบคุมงานโครงการ
ก่อสร้าง  ขุดลอก แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  
บริโภค  หรือไม่ 
17 (94.40) 1 (5.60) 18 (100) 
  
 4.4.3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ด้านความสามารถ  
และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานช่าง 
 - ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ของกลุ่ม
ตัวอย่างด้านความสามารถ และทักษะ ของผู้ปฏิบัติงานช่าง โครงการก่อสร้าง
ถนน  อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  เมื่อพิจารณารายหัวข้อพบว่า โครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (แบบ ทถ.-2-304) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94   มีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นล าดับที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
แบบ ทถ.-2-203  ถึง แบบ ทถ. 2 –206  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.94  มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับ
ที่ 2  และโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ ทถ. – 2 – 303  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 4 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่  4.50 
 
ตารางที่ 4.50  ค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ด้านความสามารถ และทักษะ     
 ของผู้ปฏิบัติงานช่าง โครงการก่อสร้างถนน   
ด้านความสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานช่าง 
โครงการก่อสร้างถนน 
ค่าเฉลี่ย 










1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง  (แบบ ทถ.-2-
304) 
4.94 0.25 ดีมาก 1 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  แบบ ทถ.-2-203  ถึง แบบ  ทถ. 2 –206 
4.94 0.25 ดีมาก 2 
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ตารางที่ 4.50  (ต่อ)   
ด้านความสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานช่าง 
โครงการก่อสร้างถนน 
ค่าเฉลี่ย 










3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล (Caps Seal)             
แบบ  ทถ. – 2 - 301   
3.61 0.61 ดี 3 
4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต         
แบบ  ทถ. – 2 - 303 
2.83 0.92 ปานกลาง 4 
เฉลี่ย 4.08 0.38 ดี  
 
-   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X  ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ของกลุ่ม
ตัวอย่างด้านความสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานช่าง โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน   อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.94  เมื่อพิจารณารายหัวข้อ
พบว่า  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.94  มี
ค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่ 1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83  มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่  2  และโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61  มี
ค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่  4  ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่  4.51 
 
ตารางที่ 4.51  ค่าเฉลี่ย (X  ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ด้านความสามารถ  และทักษะ     
 ของผู้ปฏิบัติงานช่าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  














1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง 4.94 0.24 ดีมาก 1 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
4.83 0.51 ดีมาก 2 
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ตารางที่ 4.51  (ต่อ)  
















3.39 0.61 ดี 3 
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต 
2.61 0.92 ปานกลาง 4 
เฉลี่ย 3.94 0.46 ดี  
 
- ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านความสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานช่าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  อยู่ในระดับดีมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 เมื่อพิจารณารายหัวข้อพบว่า 
ขั้นตอนการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  เพื่อด าเนิน
โครงการขอติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ  (สายพาดดับ)  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78   มี
ค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่ 1 การก าหนดจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.61 มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 2  และขั้นตอนวิธีการการติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่าง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 3  ตามล าดับ ดัง
แสดงในตารางที่  4.52 
 
ตารางที่ 4.52  ค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ด้านความสามารถ และทักษะ     
 ของผู้ปฏิบัติงานช่าง  โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะ 














1. ขั้นตอนการติดต่อ  ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อด าเนินโครงการขอติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  (สายพาดดับ) 
4.78 0.55 ดีมาก 1 
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ตารางที่ 4.52  (ต่อ) 














2. การก าหนดจุดติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง 4.61 0.70 ดีมาก 2 
3. ขั้นตอนวิธีการการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
ส่องสว่าง 
4.44 0.79 ดี 3 
เฉลี่ย 4.61 0.64 ดีมาก  
 
-   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X  ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ของกลุ่ม
ตัวอย่างด้านความสามารถ และทักษะ ของผู้ปฏิบัติงานช่าง โครงการดูแล
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ อยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  เมื่อพิจารณา
รายหัวข้อพบว่า วิธีใช้  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  ส าหรับงานซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ  เมื่อมีการช ารุดเสียหาย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  มีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นล าดับที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบ  แก้ไขระบบไฟฟ้าสาธารณะ  
เมื่อมีเหตุขัดข้อง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.72   มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 2  และขั้นตอน
วิธีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ  เมื่อมีการช ารุดเสียหาย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.61  มีคา่เฉลี่ยเป็นล าดับที่ 3  ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่  4.53 
 
 
ตารางที่ 4.53  ค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ด้านความสามารถ และทักษะ     
 ของผู้ปฏิบัติงานช่าง โครงการดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 














1. ขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบ  แก้ไขระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ  เมื่อมีเหตุขัดข้อง 
3.72 0.83 ดี 2 
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ตารางที่ 4.53  (ต่อ) 














2. ขั้นตอนวิธีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ  เมื่อ
มีการช ารุดเสียหาย 
3.61 0.61 ดี 3 
3. วิธีใช้  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ส าหรับงาน
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ  เมื่อมีการช ารุด
เสียหาย 
3.78 0.55 ดี 1 
เฉลี่ย 3.70 0.58 ดี  
 
- ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านความสามารถ  และทักษะ ของผู้ปฏิบัติงานช่าง โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 เมื่อพิจารณาราย
หัวข้อพบว่า โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.22   มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่ 1  โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด
กลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.06 มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 2 และโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 6  
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.54 
 
ตารางที่ 4.54  ค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D) ด้านความสามารถ และทักษะ     
 ของผู้ปฏิบัติงานช่าง  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 














1. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) 
2.44 0.71 น้อย 5 
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ตารางที่ 4.54  (ต่อ) 














2. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) 
3.06 0.73 ปานกลาง 2 
3. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก   
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) 
3.22 0.55 ปานกลาง 1 
4. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) 
2.39 0.70 น้อย 6 
5. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) 
2.94 0.64 ปานกลาง 3 
6. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) 
2.89 0.47 ปานกลาง 4 
เฉลี่ย 2.82 0.50 ปานกลาง  
 
 -   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านความสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานช่าง โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 เมื่อพิจารณาราย
หัวข้อพบว่า โครงการก่อสร้างขุดลอก  แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.11 มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่ 1โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 2 และโครงการซ่อมแซม
ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่  7  
ตามล าดับ   ดังแสดงในตารางที่ 4.55 
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ตารางที่ 4.55  ค่าเฉลี่ย (X ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ด้านความสามารถ  และทักษะ     
 ของผู้ปฏิบัติงานช่าง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 














1. โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) 
2.28 0.46 น้อย 7 
2. โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดกลาง  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) 
2.83 0.51 ปานกลาง 4 
3. โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) 
2.89 0.32 ปานกลาง 3 
4.โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
มาก  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) 
2.39 0.50 น้อย 6 
5. โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) 
2.94 0.24 ปานกลาง 2 
6. โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดกลาง  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ) 
2.83 0.38 ปานกลาง 5 
7. โครงการก่อสร้าง  ขุดลอก  แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  
บริโภค 
3.11 0.68 ปานกลาง 1 
เฉลี่ย 2.75 0.23 ปานกลาง  
 
 4.4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ 
  ความรู้  ความสามารถ และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้  ความสามารถ และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง จ านวน 18  คน 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การส ารวจเพื่อการ
ออกแบบ  การประมาณราคา  และการควบคุมงานก่อสร้าง  จ านวน  18 คน  (คิด
เป็นร้อยละ 100.00) การฝึกอบรมหลักสูตร“การควบคุมงานก่อสร้างทาง”  
จ านวน 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 94.40)  การฝึกอบรมหลักสูตร “การส ารวจและ
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การเขียนแบบอย่างมีประสิทธิ์ภาพ  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Auto CAD) ”   
จ านวน 17  คน  (คิดเป็นร้อยละ 94.40) การฝึกอบรมหลักสูตร “ทิศทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรด้านช่างของ อปท. และข้อสังเกตของ  สตง. 
ในความผิดพลาดของการจัดท าราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ”  
จ านวน 13 คน  (คิดเป็นร้อยละ 72.20) การฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมงาน
ก่อสร้างทาง” จ านวน  9 คน (คิดเป็นร้อยละ 50.00) การฝึกอบรมหลักสูตร “การ
ซ่อมบ ารุงปกติทางหลวงท้องถิ่น” จ านวน  2 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.10)  ดัง
แสดงในตารางที่ 4.51 
 
ตารางที่ 4.56  จ านวนและร้อยละ กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้          
 ความสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง 
กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา









1.  ท่านเคยได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  “การ
ควบคุมงานก่อสร้างทาง”  หรือไม่ 
17 (94.40) 1 (5.60) 18 (100) 
2.  ท่านเคยได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  “การ
ควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง”  หรือไม่ 
9 (50.00) 9 (50.00) 18 (100) 
3.  ท่านเคยได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
ส ารวจและการเขียนแบบอย่างมีประสิทธิ์ภาพ  
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Auto CAD) ” 
หรือไม่ 
17 (94.40) 1 (5.60) 18 (100) 
4.  ท่านเคยได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
ซ่อมบ ารุงปกติทางหลวงท้องถิ่น” หรือไม่ 
2 (11.10) 16 (88.90) 18 (100) 
5.  ท่านเคยได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
“ทิศทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรด้าน
ช่างของ  อปท.  และข้อสังเกตของ  สตง. ในความ
ผิดพลาดของการจัดท าราคากลางงานก่อสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ” หรือไม่ 
13 (72.20) 5 (27.80) 18 (100) 
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ตารางที่ 4.56  (ต่อ) 
กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา









6.  ท่านเคยได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การ
ส ารวจเพื่อการออกแบบ  การประมาณราคา  และ
การควบคุมงานก่อสร้าง  ระบบประปาหมู่บ้าน 
18 (100.00) 0 (0.00) 18 (100) 
  
 4.4.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  เพื่อน าข้อมูลผลการวิจัยไปด าเนินการพัฒนา  
  ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
-   ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  พบว่าเห็นควรให้ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  จัดท าโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านช่างในด้าน การประมาณ
ราคา การเขียนแบบและการออกแบบโครงสร้าง  การจัดท าราคากลางงาน






สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็นหัวข้อ  ดังนี้  5.1 สรุปผล 5.2 อภิปรายผล  
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผล 
การศึกษาเร่ืองระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของงานกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของงานกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเดา  ตามความคิดเห็นและค าแนะน าของประชาชน จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้ศึกษาได้ท า
การเก็บส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ประชากรในเขตพื้นที่  องค์การบริหารส่วนต าบล
สะเดา อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการของ Taro 
Yamane (1973)  เพื่อหาจ านวนของขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
จ านวน  385 คน และการศึกษาด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ใกล้ เคียง   มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แนวทางการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านช่าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียง  
โดยมีเจ้าหน้าที่  พนักงาน  ผู้ให้บริการงานด้านกองช่าง  องค์การบริการส่วนต าบลสะเดา  และ
องค์การบริหารส่วนต าใกล้เคียง จ านวน 9  แห่ง จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง  18  คน  จากนั้น
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งได้เลือก
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ 
(Freauency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้  ดังนี้ 
1.   จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของงาน
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์   พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของอายุ  40-49 ปี  มีอาชีพ
เกษตรกร  ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 




2.    ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของงานกองช่าง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเดา  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์   มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง  โดยด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงาน
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี   และ
โครงการก่อสร้างถนน  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  การดูแลซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน   โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค  บริโภค  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
3.   ความคาดหวังผู้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเดา  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์    ด้านกระบวนการขั้นตอนในการ
ให้บริการ  ควรลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความรวดเร็วในการติดต่องานราชการ  
และด้านโครงการก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่างๆ  เห็นควรเพิ่มจ านวนเงิน
งบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความ
ต้องการของประชาชน 
4.   จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียง   พบว่า
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีค่าเฉลี่ยของอายุ 30-40 ปี  
ต าแหน่งนายช่างโยธา  ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ระยะเวลาการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งมากกว่า  10  ปี  โดยมีเขตพื้นที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางรอง 
5.    ระดับด้านความรู้ ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียง  อยู่ในระดับมีความรู้ครอบคลุมทุก
ด้าน  โดยการปฏิบัติงานแต่ละโครงการจะมีผู้อ านวยการกองช่างช่วยก ากับดูแล  และ
ให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ   ส่วนระดับด้านความสามารถ  และทักษะ  ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียง  อยู่ในระดับดี  โดยด้านโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  ระดับด้านความสามารถ  และทักษะ  อยู่ในระดับดีมาก  ด้านโครงการ
ก่อสร้างถนน  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  โครงการดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  ระดับด้านความสามารถ  และทักษะ  อยู่ในระดับดี  และโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้ าน  โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  ระดับด้าน
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ความสามารถ  และทักษะ  อยู่ในระดับปานกลาง   และการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้  ความสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านช่าง  โดยส่วนใหญ่ได้เคยได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นส่วนมาก 
6.   ความคาดหวังโดยส่วนมากผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้างช่างยังมีความต้องการที่จะฝึกฝน  
และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านช่าง  เช่น  ด้านเทคนิคการประมาณ
ราคา  การเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  และด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ   
 
5.2 อภิปรายผล 
 1.   ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของงาน
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์      จ านวน  
385  คน  พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ในการเสนอปัญหา
อุปสรรคถึงเร่ืองการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีให้แต่ละหมู่บ้านยังไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน 
 2.   ผลจากการศึกษาด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียง   
จ านวน 18  คน  พบว่าโดยรวมองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละต าบลมีผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความรู้  ความสามารถ  และทักษะ  ในการให้บริการงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นส่วนใหญ่  โดยมีผู้อ านวยการกองช่างก ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ 
 3.   จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  อยู่ในระดับปานกลาง  และด้าน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียง  อยู่ในระดับดี  ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าผู้ให้บริการมีความพร้อมในการให้บริการในด้านต่างๆอย่างครอบคลุมทุก
ด้าน  แต่ผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการกลับยังไม่ดีพอตามความคาดหวัง  นั้น  
อาจเพราะปัจจัยดังต่อไปนี้  ด้านประสิทธิภาพของผู้ เหมา  ด้านคุณภาพของวัสดุที่
น ามาใช้ในงานก่อสร้าง  และภัยคลุกครามด้านอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร (นายก  




5.3   ข้อเสนอแนะ 
1.   ในการท าวิจัยคร้ังนี้สรุปได้ว่าเร่ืองที่ส าคัญที่สุดคือ การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
ต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานและมีอายุ
การใช้งานที่คงทนและถาวร  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ถนนเพื่อ
การสัญจรไปมา  และการขนพืชผลทางการเกษตร   การติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง  เพื่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ  และการมั่วสุมของกลุ่มเด็กวัยรุ่น 
(ด้านยาเสพติด ) และการพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อผลิตน้ าประปา  เพื่อการอุปโภค  บริโภค  
ให้มีเพียงพอกับความต้องการส าหรับการใช้น้ าตลอดทั้งปี   
2.   ด้านบุคลากรผู้ให้บริการยังมีความต้องการที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  เช่น  การเข้ารับการฝึกอบรม  การศึกษาหาข้อมูลผ่าน
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เร่ือง  กรณีศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
ค าชี้แจง 
1) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการในด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
2) กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านต่อข้อค าถาม โดยขีดเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องว่างที่
ก าหนดไว้หรือเติมค าตอบตามความคิดเห็นของท่านลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ในแบบสอบถาม 
3) ค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามครั้งนี้จะน าเสนอในภาพรวม ค าตอบที่ได้จากท่านจึงมี
ความส าคัญมากเพราะ ผู้ศึกษาต้องการได้ข้อมูลตามสภาพจริงไม่มีผลกระทบอย่างใดต่อตัวท่าน
ขอให้ท่านตอบตามความจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป 
     * หมายเหตุ  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถจะตอบแบบประเมินได้ โปรดว่างเว้นไว้โดยไม่ต้อง










ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    
  1. ชาย     2. หญิง 
 
2. อายุ    
  1. 20 – 29       2. 30  -39   
  3. 40  - 49       4. 50 – 59   
  5. 60  ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ    
 1.นักเรียน / นักศึกษา    2. เกษตรกร 
  3. ลูกจ้างทั่วไป    4.ค้าขาย  
 5. รับราชการ     6.พนักงานบริษัท 
 7.พนักงานรัฐวิสาหกิจ   8. อ่ืนๆ.................................... 
 
4. ระดับการศึกษา   
 1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า   2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4. อนุปริญญา  ปวส./ปวท. 
 5. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   6. สูงกว่าปริญญาตรี 
   7. อ่ืนๆ................................................ 
 
5. ระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 
  1. ไม่เกิน  5,000  บาท   2. 5,001 – 10,000  บาท 
  3. 10,001 – 15,000  บาท   4. 15,001  - 20,000  บาท 




6. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
 1. น้อยกว่า  1       2. 1 -  5  ป ี
 3. 6 – 10  ปี     4. 11 - 15  ปี 
 5. 16 – 20 ปี     6. มากกว่า  20  ปี  
ส่วนที่ 2                                                     













1.  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงานกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
1. ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อน      
2. ขั้นตอนในการให้บริการมีความรวดเร็ว      
3. การติดตามผล ตรวจสอบได้  โปร่งใส      
4. สถานที่ให้บริการสะอาด  มีป้ายบอกชัดเจน  มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก  (บริการน้ าดื่ม , ม้านั่ง ,  ห้องน้ า) 
     
5. เจ้าหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  เต็มใจ
ให้บริการ 
     
6. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจต่องานที่ให้บริการ  
สามารถให้ค าแนะน า  ตอบข้อซักถาม ได้อย่างชัดเจน  
ถูกต้อง 
     
















8.   าห  าท    บ       บบ  า    า  ส   า   
 ท า ท   
     
9.   าห  าท     า ส า     ห าะสม  บ   าส    วลา 
ส า ท  
     
2. ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของงานกองช่าง        
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 
       2.1  โครงการก่อสร้างถนน   
10. โครงการก่อสร้างถนนมีความเพียงพอต่อการใช้
สัญจรไปมา 
     
11. คุณภาพของถนนที่ก่อสร้างเหมาะสมกับการใช้งาน      
12.ความสะดวกของผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา      
13. ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา      
14. ความสะอาดและความเรียบร้อยของถนน      
15.โครงการก่อสร้างถนนมีประโยชน์ต่อการขนส่ง
สินค้า  พืชผลทางการเกษตร  หรือผลิตภัณฑ์ 
     
16. การด าเนินงานก่อสร้างถนนแล้วเสร็จตามก าหนด
ระยะเวลาในสัญญาจ้าง 
 















2.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน      
17. การดูแล  บ ารุงรักษา  และการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน  ได้ด าเนินการอย่างทั่วถึง 
     
18. คุณภาพจากการด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน 
     
19. ความสะดวกของผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา      
20. ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนในการสัญจรไปมา      
21. ความสะอาดและความเรียบร้อยของถนน      
22. การใช้ประโยชน์จากการด าเนินโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
     
       2.3 โครงการการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ   
23.  วา     ะ บ บเรียบร้อยของการจัดวางสายไฟฟ้า      
24. ไฟฟ้าสาธารณะมีความสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน      
25. ความเหมาะสมของบริเวณที่ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
     
26. การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าสาธารณะในการสัญจร
ไปมา 
















สาธารณะ   
     
27. ขั้นตอนในการรับแจ้งเร่ืองการซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้า
สาธารณะ 
     
28. การด าเนินการดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหาย      
29. ความรวดเร็วในกาตรวจสอบแก้ไขของเจ้าหน้าที่เมื่อ
มีเหตุขัดข้องในด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
     
30. มีเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  เคร่ืองใช้  อย่างเพียงพอ  เช่น  
หลอดไฟ  สายไฟ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  บันได  รถยนต์  ฯลฯ 
     
   2.5 โครงการก่อสร้างระบบ             
31. การจัดสรรงบประเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
ได้ทั่งถึงทุกหมู่บ้าน   
     
32. คุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านมีความสะอาดได้
มาตรฐานในด้านสี  กลิ่น  และรส 
     
33. ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอกับความต้องการใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
     
2.6 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  และการพัฒนา                           
34. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการซ่อมแซม  ปรับปรุง  
ระบบประปาหมู่บ้าน   
















อุปโภค  บริโภค    
     
36. การจัดสรรงบประมาณเพื่อขุดลอก  แหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค    
     
37. การด าเนินโครงการ  ส  า  และพัฒนา หล    า  ได้
รวดเร็วตามความต้องการของประชาชน 
     
  
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะในการเพิ่มคุณภาพการบริการ 






























 3.7  ท่านคิดว่า ควรมีการปรับปรุงคุณภาพด้านโครง า ซ่อมแซมระบบ  ะ าห   บ า  
 ละการพัฒนา หล    า     า        บ     อย่างไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 







เร่ือง   กรณีศึกษาคุณภาพด้านความรู้ ความสามารถ  และทักษะ  ของผู้ให้บริการของงาน
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง 
ค าชี้แจง 
1) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  การศึกษาด้านความรู้   ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง 
ส่วนที่ 3  การศึกษาด้านความสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านความรู้ ความสามารถ   
และทักษะ  ของผู้ให้บริการของงานกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 
2) กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านต่อข้อค าถาม โดยขีดเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องว่างที่ 
ก าหนดไว้หรือเติมค าตอบตามความคิดเห็นของท่านลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ในแบบสอบถาม 
3) ค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามครั้งนี้จะน าเสนอในภาพรวม ค าตอบที่ได้จากท่านจึงมี
ความส าคัญมากเพราะ ผู้ศึกษาต้องการได้ข้อมูลตามสภาพจริงไม่มีผลกระทบอย่างใดต่อตัวท่าน
ขอให้ท่านตอบตามความจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป 
     * หมายเหตุ  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถจะตอบแบบประเมินได้ โปรดว่างเว้นไว้โดยไม่ต้อง










ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    
  1. ชาย     2. หญิง 
 
2. อายุ    
  1. 21 –30        2. 31  - 40   
  3. 41  - 50       4. 51 – 60   
 
3. ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน    
 1. ช่างโยธา     2. นายช่างโยธา 
  3. ช่างประปา    4. นายช่างประปา   
 5. ผู้อ านวยการกองช่าง   6. อ่ืนๆ.................................... 
 
4. ระดับการศึกษา   
 1. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  2. อนุปริญญา  ปวส./ปวท. 
 3. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   4. สูงกว่าปริญญาตรี 
 
5. ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
  1. น้อยกว่า  2       2.  2 – 4  ปี 
  3. 4 – 6  ปี     4.  6 – 8    
  5.  8 – 10 ปี     6. มากกว่า  10    
 
6. เขตพื้นที่ในการปฏิบัติงาน 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา  2.องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไทร 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลนางรอง  4. องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์พระยา 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลถนนหัก  6. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
180 
 
 7. องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  8. องค์การบริหารส่วนต าบล    ส  
 9.  ทศบาล  าบลทุ่งแสงทอง 
 
ส่วนที่ 2         ม    ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง 
 
   2.1   ด้านความรู้  เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน  ด้าน   ส ารวจ  ออกแบบ       ณ       
แล การ          ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 
1. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และควบคุมงานก่อสร้าง   
ถนนผิวจราจรลูกรัง  (แบบ ทถ.-2-304)  หรือไม่ 
 
     มี     ไม่มี 
2. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และควบคุมงานก่อสร้าง   
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  แบบ ทถ.-2-203  ถึง แบบ  ทถ. 2 –206  หรือไม่ 
 
     มี     ไม่มี 
3. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และควบคุมงานก่อสร้าง   
ถนนผิวจราจรเคพซีล (Caps Seal) แบบ ทถ. – 2 - 301    หรือไม่ 
 
     มี     ไม่มี 
4. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และควบคุมงานก่อสร้าง   
ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต  แบบ ทถ. – 2 - 303     หรือไม่ 
 




2.2        ม    ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน   ด้าน   
ส ารวจ  ออกแบบ       ณ      แล การ          ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 
5. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และควบคุมงานก่อสร้าง   
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง    หรือไม่ 
 
     มี     ไม่มี 
6. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และควบคุมงานก่อสร้าง   
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หรือไม่ 
 
     มี     ไม่มี 
7. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และควบคุมงานก่อสร้าง   
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรเคพซีล (Caps Seal)   หรือไม่ 
 
     มี     ไม่มี 
8. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และควบคุมงานก่อสร้าง   
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต  หรือไม่ 
 
     มี     ไม่มี 
 
2.3         ม    ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ด้าน   
ส ารวจ  ออกแบบ       ณ      แล การ          ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
9. ท า มีความรู้ในด้านขั้นตอนการติดต่อ  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ 
ด าเนินโครงการขอติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ (สายพาดดับ)  หรือไม่ 
 




10. ท่านมีความรู้ในด้านการก าหนดจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง  หรือไม่ 
 
  มี     ไม่มี 
11. ท า   วา       า        า       ะบบไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง  หรือไม่ 
 
  มี     ไม่มี 
 
2.4         ม    ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเกี่ยวกับโครงการดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ                    
ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 12. ท า   วา       า ขั้นตอน า   า    า   ว ส บ       ะบบ    าสา า  ะ  
      ห        ห     
 
  มี     ไม่มี 
 
13. ท า   วา       า ขั้นตอนวิธีการซ่อมแซม ะบบ    าสา า  ะ        การช ารุด
เสียหาย   ห     
 
  มี     ไม่มี 
 
14. ท า   วา       า วิธีใช้  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  เคร่ืองใช้  ส าหรับงานซ่อมแซม
 ะบบ    าสา า  ะ        การช ารุดเสียหาย   ห     
 







2.5         ม    ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน                
ด้าน   ส ารวจ  ออกแบบ       ณ      แล การ          ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
15. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน   
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)   หรือไม่ 
 
  มี     ไม่มี 
 
16. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน   
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)   หรือไม่ 
 
  มี     ไม่มี 
17. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน   
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)   หรือไม่ 
 
  มี     ไม่มี 
 
18. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน   
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)   
หรือไม่ 
 
  มี     ไม่มี 
 
19. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน   
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)   หรือไม่ 
 





20. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน   
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)   หรือไม่ 
 
  มี     ไม่มี 
 
2.6         ม    ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และ
การพัฒนาแหล่งน้ า  เพื่อการอุปโภคบริโภค  ด้าน   ส ารวจ  ออกแบบ       ณ      แล การ
          ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
21. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน   
โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)   
หรือไม่ 
 
  มี     ไม่มี 
22. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน   
โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดกลาง  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)   
หรือไม่ 
 
  มี     ไม่มี 
22. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน   
โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)   หรือไม่ 
 
  มี     ไม่มี 
 
24. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน   
โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)   หรือไม่ 
 




25. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน   
โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดกลาง  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)   
หรือไม่ 
  มี     ไม่มี 
26. ท า มีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน   
โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดเล็ก  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)   หรือไม่ 
 
  มี     ไม่มี 
27. ท่านมีความรู้ในด้านการส ารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และการควบคุมงาน   
โครงการก่อสร้าง  ขุดลอก  แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  หรือไม่ 
  มี     ไม่มี 
ส่วนที่ 3  ด้านความสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง 
ประเด็นท่ีใช้ในการศึกษา 











3.1  ด้านความสามารถ  และทักษะ  เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน   ด้านการส ารวจ  การออกแบบ         
ประมาณราคา   และการควบคุมงาน  ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
28. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง  (แบบ ทถ.-
2-304)      
29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  แบบ ทถ.-2-203  ถึง แบบ  ทถ. 2 –206 
     
30. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล (Caps 
Seal)             แบบ ทถ. – 2 - 301   
     
31. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์
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คอนกรีต         แบบ ทถ. – 2 - 303 
ประเด็นท่ีใช้ในการศึกษา 











 3.2  ด้านความสามารถ  และทักษะ  เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน   ด้านการส ารวจ  การออกแบบ 
ประมาณราคา   และการควบคุมงาน  ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
32. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง   
     
33. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
     
34. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรเคพซีล 
(Caps Seal)              
     
35. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต          
     
3.3        มสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ     
 ด้าน   ส ารวจ  ออกแบบ       ณ      แล การ          ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 
36. ขั้นตอนการติดต่อ  ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อด าเนินโครงการขอติดต้ังระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  (สายพาดดับ)   
     
37. การก าหนดจุดติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง 
     
38.       วิธีการ า       ะบบไฟฟ้าสาธารณะ 
ส่องสว่าง 















3.4         มสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเกี่ยวกับโครงการดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
39. ขั้นตอน า   า    า   ว ส บ  
     ะบบ    าสา า  ะ        ห       
     
40. ขั้นตอนวิธีการซ่อมแซม ะบบ    าสา า  ะ  
      การช ารุดเสียหาย 
     
41. วิธีใช้  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ส าหรับงาน
ซ่อมแซม ะบบ    าสา า  ะ        การช ารุด
เสียหาย    
     
3.5         มสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน   
ด้าน   ส ารวจ  ออกแบบ       ณ      แล การ          ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
42. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)    
     
43. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)    
     
44. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก   
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)    
     
45. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
มาก (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)    
















46. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)    
     
47. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)    
     
   3.6        มสามารถ  และทักษะ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน   
ด้าน   ส ารวจ  ออกแบบ       ณ      แล การ          ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
48. โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)    
     
49. โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาด
กลาง  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)    
     
50. โครงการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)    
     
51. โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
มาก  (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)    
     
52. โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)    
     
53. โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดกลาง 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ าฯ)    















54. โครงการก่อสร้าง  ขุดลอก  แหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค 
     
 
3.7                                และพัฒนา                                
                   
55.  ท า เคยได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  “การควบคุมงานก่อสร้างทาง”  หรือไม่ 
 เคย      ไม่เคย 
56. ท า เคยได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  “การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง”  หรือไม่ 
 เคย      ไม่เคย 
57. ท า เคยได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การส ารวจและการเขียนแบบอย่างมีประสิทธิ์ภาพ  
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Auto CAD) ” หรือไม่ 
 เคย      ไม่เคย 
58.ท า เคยได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การซ่อมบ ารุงปกติทางหลวงท้องถิ่น” หรือไม่ 
 เคย      ไม่เคย 
59. ท า เคยได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ทิศทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรด้านช่าง
ของ  อปท.  และข้อสังเกตของ  สตง. ในความผิดพลาดของการจัดท าราคากลางงานก่อสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ” หรือไม่ 
 เคย      ไม่เคย 
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60. ท า เคยได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การส ารวจเพื่อการออกแบบ  การประมาณราคา  และ
การควบคุมงานก่อสร้าง  (ระบบประปาตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า) 
 เคย      ไม่เคย 
ส่วนที่  4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ  
และทักษะ  เพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  อย่างไร 
 4.1 ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ด้านความรู้  ความสามารถ  และทักษะ  เกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างถนน  อย่างไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.2 ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ด้านความรู้ ความสามารถ  และทักษะ  เกี่ยวกับ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  อย่างไร 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
4.3 ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ด้านความรู้ ความสามารถ  และทักษะ  เกี่ยวกับ 




4.4 ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ด้านความรู้ ความสามารถ  และทักษะ  เกี่ยวกับ 





4.5 ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ด้านความรู้ ความสามารถ  และทักษะ  เกี่ยวกับ 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  อย่างไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.6 ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ด้านความรู้ ความสามารถ  และทักษะ  เกี่ยวกับ 
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  อย่างไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4.7 ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ด้าน       า    บ      การ ส  ส  า และ
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